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ال�شهداء لا يحتاجون لنا 
من حبنا لل�صهداء، اأو من �صدة عجزنا، نعتقد اأن من المهم اأن نفعل لهم �صيًئا؛ كاأن ن�صع �صورهم قرب النافذة، ظنًّ ا منا اأنهم كانوا معتادين على مراقبة 
�صروق ال�صم�س، اأو اأن نزرع فوق قبورهم نوع الورد الذي يحبونه.  علينا اأن نفهم اأنهم لا يحتاجون لنا.
وعلى اأحد ما اأن يخبر اأمهات ال�صهداء اأنه لم يعد من ال�صروري كّي قم�صانهم؛ لا تلك الخا�صة بالحياة اليومية، ولا تلك المخ�ص�صة للاأعياد وحفلات 
الاأعرا�س. واأنه لم يعد من ال�صروري ربط المنبه على �صاعة ا�صتيقاظهم؛ فال�صهداء لا يحتاجون لنا، ولا ي�صعرون بالخذلان اإن ن�صي اأحد ما اأن يدعوهم 
اإلى ابتهاج ما، وما اإلى ذلك من كل الاأ�صياء التي ُيعنى بها العاديون.
ال�صهداء فقط يتطلعون، وتدق قلوبهم فرًحا، اإلى يوم �صياأتي نعلن به اأننا منت�صرون.
اإلى كل اأولئك المن�صغلين في اإكرام ال�صهداء بالطرق المعتادة:  تنحوا قليًلا، واأف�صحوا المجال لليوم الذي ينتظرونه، فلعله اآٍت.
رئي�صة التحرير
في منطقــة "بئر المي" القريبة من بلدة عرابــة جنوب مدينة جنين، 
و"المزروعــة" بحقــل األغــام مــن قبل الجي�ــس الاأردني عــام 5691؛ 
خ�صرت البلدة عدًدا من اأبنائها، واأ�صيب اآخرون باإعاقات متعددة، 
ومــا زالــت ال�صــلطة الوطنية تبــذل جهــوًدا لتنظيف هــذه المنطقة 
وغيرها من حقول الاألغام.
"الحــال" تابعت حقل  األغام عرابة، والتقت جهات واأفراًدا يهمهم 
هــذا الملــف، الذي تبــذل جهــود لتنظيفه، وثمــة وعــود باإغلاق هذا 
الملف نهاية هذا العام.
مديــر اإدارة العمليــات بالمركز الفل�صــطيني للاألغــام التابع لوزارة 
الداخليــة المقدم عي�صــى غنيمات اأ�صــار في حديث لـ"الحــال" اإلى اأن 
الاأردن �صــلمت ال�صــلطة الفل�صــطينية بعد مطالبتها خرائط ل�صــبعة 
حقــول األغــام من اأ�صــل 61 حقــلا واأن حقل األغام عرابة من �صــمن 
الحقــول التــي لم ت�صــلم الاأردن خريطة له تو�صــح طبيعــة الاألغام 
الموجودة فيه وعددها. واأو�صــح اأن لا علم لدى المركز الفل�صــطيني 
للاألغــام اإذا كانت اإ�صــرائيل تملــك خرائط لتلك الحقــول، موؤكدا اأن 
الاحتلال دائما ينفي اأي �صلة له بتلك الحقول.
وقــال اإن الاحتــلال الاإ�صــرائيلي عمــل علــى اإزالة الاألغــام من حقل 
عرابــة وغــيره من الحقــول في ال�صــفة الغربية اأكثر من مــرة باآلية 
غير مهنية، فقد اقت�صــر تنظيفها على اإزالة الاألغام الظاهرة حتى لا 
ي�صتطيع الفل�صطينيون ا�صتخدامها" �صده على ما يبدو.
واأ�صــاف: ادعت اإ�صــرائيل اأن الحقول تم تنظيفها من الاألغام ومنها 
حقل النبي اإليا�س في قلقيلية الذي تبلغ م�صاحته 56 دونما ويحتوي 
على 0091 لغم ح�صــب ال�صــلطات الاأردنية، حيث ن�صحت اإ�صرائيل 
ال�صلطة الفل�صطينية بعدم بذل جهد بتنظيفه كونه خالًيا من الاألغام 
لكن بعد بدء المركز الفل�صطيني بعمليات التنظيف فيه وجد اأكثر من 
007 لغم حتى اإعداد هذا التقرير.
"خطر  الموت" يهدد  عرابة
 هلا الزهيري
رغــم اأن عدد المقد�صــيين الذيــن مروا بحالات اعتقــال على يد 
الاحتــلال الاإ�صــرائيلي منــذ بداية العــام الجاري بلــغ قرابة 
0891 مقد�صــيًّا، منهــا 588 حالة اعتقال منذ منت�صــف اأيلول 
الما�صــي، حتى اإعداد هــذا التقرير؛ اإلا اأن هــذه الحالات كلها 
يتــولى متابعتهــا في محاكم الاحتلال ثلاثــة محامين فقط، وهو 
ما يعنــي تحول هذه الحالات، وفق هذه المعادلة، اإلى ق�صــايا 
�صريعة فقط، ولا تنال كامل حقها في هيئة دفاع تقف على كافة 
تفا�صيل ملفاتها.
وي�صــن  الاحتــلال  الاإ�صــرائيلي  حملــًة  غــير  م�صــبوقة  مــن 
الاعتقالات في �صــفوف المقد�صيين منذ قرابة �صهرين، ويفر�س 
قوانين جديدة �صدهم تتعلق بزيادة العقوبات المفرو�صة على 
را�صــقي الحجارة وال�صــعي اإلى تكري�س حد اأدنى من العقوبة 
بال�صــجن الفعلــي عليهــم، عــدا عــن تمديــد فــرات الاعتقال 
الاإدراي وفر�س كفالات مالية عالية وغرامات و�صروط حب�س 
منزلي واإبعاد عن الاأق�صى المبارك وعقوبات اأخرى.
588 حالة اعتقال منذ منت�شف اأيلول
يقول رئي�س لجنة اأهالي الاأ�صــرى المقد�صــيين اأمجد اأبو ع�صب 
اإن �صــلطات الاحتلال الاإ�صرائيلي نفذت منذ 31 اأيلول الما�صي 
وحتــى يومنا هذا 588 حالة اعتقال ت�صــمل 64 �صــيدة، 082 
قا�صــرًا من الذكور، و9 فتيات قا�صــرات، و33 طفًلا دون 21 
عامــا،ً م�صــيرًا الى اأن عــدد المحامــين المعينــين من قبــل هيئة 
�صــوؤون الاأ�صــرى والمحررين ونادي الاأ�صــير لا يكفــي لمتابعة 
ملفــات هــذا العدد الكبير حــالات الاعتقال، التي و�صــلت منذ 
بداية عام 5102 اإلى 0891 حالة اعتقال.
واأ�صاف اأبو ع�صب اأن هيئة الاأ�صرى توفر محاميا ًواحدًا وهو 
ثلاثة محامين فقط يتابعون 0891 حالة اعتقال في القد�س!
طارق برغوث، ونادي الاأ�صير يوفر محاميا ًواحدًا اأي�صا ًوهو 
مفيد الحاج، اأما موؤ�ص�صــة ال�صــمير لرعاية الاأ�صرى وحقوق 
الان�صــان غير الحكوميــة، فتوفر محاميــا ًبدورها وهو محمد 
محمود.
واأكد اأبو ع�صــب اأن هذا العدد القليــل من المحامين غير قادر 
على متابعة كافة الق�صــايا، ما يوؤدي في كثير من الاأحيان الى 
عدم ا�صــتفادة المعتقلين من قانون "ا�صت�صارة محام قبل بدء 
التحقيق" اأو الا�صت�صارة القانونية الاأولية.
ويدفــع هــذا الاأمــر المقد�صــيين الى تكليــف محــام علــى نفقتهم 
الخا�صــة اأو مثول المعتقــل اأمام المحكمة دون محــاٍم، وبالتالي 
قيام �صــلطات الاحتلال بتكليف ما ي�صــمى "محامي دولة" الذي 
يكون في اأغلب الاأحيان "عن�صريا"ً ويتعمد عدم خدمة المعتقل.
وعن وعودات هيئة �صــوؤون الاأ�صــرى بزيادة عــدد المحامين 
المكلفــين بمتابعــة ملــف القد�ــس، يقــول اأبــو ع�صــب اإن ذلك 
مرهون باإقرار الموازنة الجديدة للحكومة الفل�صطينية نهاية 
العام الجاري والموافقة على موازنة هيئة �صــوؤون الا�صــرى 
"ما يعني حلوًلا جزئية وغير كافية حتى نهاية العام" على 
حد تعبيره.
محمود: تعاملت مع 071 ملف 
اعتقال في ت�شرين الاول فقط
المحامــي في موؤ�ص�صــة ال�صــمير لرعايــة الاأ�صــرى وحقــوق 
الان�صان محمود يقول اإنه تابع في �صهر ت�صرين الاأول الما�صي 
فقط 071 ملفا ًوحده، موؤكدًا اأن المع�صلة تكمن في �صعي نيابة 
الاحتلال اإلى رفع �صــقف العقوبات ووجود طاقم من المحامين 
يعنــي القدرة علــى المرافعة وتوفــير عدد اأكبر من ال�صــهود 
للق�صايا وبالتالي مواجهة هذه القرارات.
و�صدد محمود على اأن المطلوب هو توفير محامين ب�صكل دائم 
ولي�س في الحالات الطارئة فقط، و�صــرورة الاهتمام ب�صــكل 
اأكبر بالقد�س وم�صــاعدة اأهلها بق�صايا الكفالات والغرامات، 
لحمايتهــم من بع�س المحامين الخا�صــين الذين ي�صــتغلونهم 
ماديا ًومعنويا ًدون حل المفات.
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 أمير حموري*
مــع بداية العام 4102، اأ�صــيبت دولة الاحتــلال (بهو�س) اأمني 
فر�صــه عليهم ال�صــبان المقد�صــيون في مدينة القد�س بعد عمليات 
ده�ــس وطعــن متتاٍل، نفذ اأولاها ال�صــهيد المقد�صــي عبد الرحمن 
ال�صــلودي (02 عامــا) حــين ده�ــس مجموعــة من الم�صــتوطنين 
في مدينــة القد�ــس، وتتالــت العمليــات بعدهــا حتى يومنــا هذا، 
وخلال الاأحداث، ين�صــر مقد�صــيون راأيهم على مواقع التوا�صل 
الاجتماعي ويدافعون عن الحقوق الوطنية او يكتبون ما يجول 
في بالهــم ويعــبرون، وهــو مــا يعتــبره الاحتلال تحري�صــا على 
موا�صلة الهجمات على الاهداف الا�صرائيلية، فتقوم اجهزة امن 
الاحتــلال باعتقالهــم على خلفية هذا التعبير لت�صــجل ا�صــرائيل 
ا�صمها في راأ�س قائمة الدول التي تهدر حرية الراأي والتعبير.
وخــلال العام الما�صــي والجــاري، حاكمت اإ�صــرائيل قرابــة ثمانية 
مقد�صــيين واخريــن مــن ال�صــفة بتهمــة "الفي�ــس بوك"، وعــن تلك 
الحالات، يقول مدير مركز القد�س للحقوق الاجتماعية والاقت�صادية 
زياد حموري ان هوؤلاء ال�صــبان يحاكمــون بتهمة التعبير عن الراأي 
ت�صــرفات الاحتلال الذي يزعم انه الدولة الديمقراطية الوحيدة في 
ال�صرق الاو�صط لا ا�صا�س له من ال�صحة بعد هذه المحاكمات.
ويعتــبر المحــرر عــدي �صــعد �صــنقرط الــذي اعتقــل علــى خلفية 
التحري�س على الفي�صــبوك "ان الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية 
هو عن�صري في الحقيقة لانه يعتقلنا عندما نعبر عن راأينا".
ويتنــدر مديــر جمعية برج اللقلــق الاعلامي منت�صــر اإدكيدك 
�صــاحب مبــادرة "حقــوق مقد�صــية" التــي تحمــي ال�صــبان 
والاطفــال والن�صــاء في مدينــة القد�ــس مــن اذى الاحتلال من 
خلال تعريفهم بالقانون الا�صــرائيلي، يتندر على المرحلة التي 
و�صل لها الاحتلال من الهو�س الامني بالقول: اذا �صاألك الفي�س 
بوك عما يجول في بالك اليوم، فلا تجبه".
وحكمــت محاكــم الاحتلال علــى 8 �صــبان مقد�صــيين تراوح 
اعمارهــم بين 91-64 بال�صــجن الفعلي لفرات تراوح بين 9 
�صهور و6 �صــهور وقف تنفيذ، خلال حملة ا�صتهدفت مجموعة 
من المقد�صيين على خلفية التحري�س على "الفي�صبوك".
وعن هذا الواقع، قال حموري: اإن مواقع التوا�صل الاجتماعي 
هي و�صيلة للتعبير عن الراأي وموجودة في كل العالم، ولا تتم 
محاكمــة المدونــين الا في ا�صــرائيل، وهذا تقييــد لحرية الراأي 
والتعبــير والحريــات، وفيــه انتقا�ــس لحقوق الان�صــان كما 
وردت في الاتفاقيات الدولية.
واأ�صــاف "ان هــذه الاجــراءات في منتهى العن�صــرية ويجب 
ان يكــون هناك احتجاج من قبل الجمهــور والمنظمات المحلية 
والدولية لرف�س هذا التقييد والذي يمتد الى منع حرية العبادة 
اذ يمنع الاحتلال المقد�صــيين من دخول الم�صجد الاق�صى ل�صن 
معــين وغير م�صــتبعد ان ي�صــبح هناك تقييد لكل �صــيء حتى 
في ظل الهو�س الاأمني الاإ�شرائيلي
اإذا �شاألك الفي�شبوك عن حالك في القــــــــــــــــــــد�س.. فلا تجب!
اعتــبر مراقبون ومحللــون ان الهبة الجماهيرية التي تدخل �صــهرها 
الثــاني علــى التوالي خففت مــن اقتحمــات المتطرفين اليهود للم�صــجد 
الاق�صــى، لكنهم في ذات الوقت لم ي�صــمنوا التزام الم�صــتوطنين بهذا 
التخفيــف الــذي حدث في ظــل العمليات التــي يقوم بها ابناء �صــعبنا 
لحمايــة الاق�صــى. كمــا انهــم اعتــبروا ان مخطــط التق�صــيم الزماني 
والمــكاني الــذي ت�صــعى ا�صــرائيل لفر�صــه علــى الاق�صــى قــد يعــود 
ليت�صدر واجهة الاحداث في اأي لحظة لان اليمين في ا�صرائيل لا يعير 
التطورات الميدانية اأي انتباه بل م�صتمر في عمائه ال�صيا�صي المتطرف.
وعن اثر الهبة الجماهيرية لحماية الاق�صــى، قال مدير نادي الا�صير 
في القد�س نا�صر قو�س: "ما قبل الهبة الجماهيرية كان عدد المقتحمين 
في اليــوم ي�صــل الى اكثر مــن 052 متطرفا يهوديا، امــا اليوم، فالعدد 
اقــل بكثــير ي�صــل الى 03- 04 متطرفا، وهذا يدل علــى ان الهبة كان 
لها فعل ودور كبير، اما التق�صــيم الزماني والمكاني للم�صــجد الاق�صى، 
فقد تاأجل ب�صــبب الاحداث فقط ولم ينته، وا�صــرائيل �صــوف تق�صمه 
عاجــلا ام اجــلا". وقــال مديــر الم�صــجد الاق�صــى عمــر الك�صــواني: 
"ان  الهبــة الجماهيريــة الحاليــة قللــت عــدد اليهود الم�صــتوطنين 
المتواجديــن بالبلدة القديمة واحيانا عدد مقتحمي باحات الم�صــجد، 
لكن الاقتحامات م�صــتمرة باأعداد من 03- 04 متطرفا يوميا للم�صجد 
الاق�صــى المبــارك وهذا العــدد كان يزيد باأعيادهم وهــذه الهبة قللت 
عدد المقتحمين ولكن لي�س بن�صبة كبيرة".
واأو�صح الك�صواني ان التق�صيم الزماني والمكاني للم�صجد الاق�صى تكمن 
خطورتــه بمنــع الم�صــلمين نهائيا من دخول الم�صــجد الاق�صــى وهذا 
ح�صــل في ايام معدودة خلال الفرة الما�صــية وتم ال�صماح للمتطرف 
اليهودي بالدخول بالا�صــافة الى عدد من الفل�صطينيين لكن �صمن فئة 
عمرية محددة.
وتابــع الك�صــواني: "هذه الهبــة الجماهيريــة ادت الى ان تكون جميع 
ابواب الم�صــجد الاق�صى مفتوحة وال�صــماح لجميع الاعمار بالدخول 
الى الم�صجد ولكن الح�صار واحتجاز الهويات ما زال موجودا.
وقــال الك�صــواني: "لتعلم ا�صــرائيل ان الم�صــجد الاق�صــى هو �صــمام 
الامان في المنطقة وان الاقتحامات الم�صــتمرة للم�صجد الاق�صى كانت 
�صــبب هذه الهبــة الجماهيرية ولذلك ا�صــرائيل الان غــير معنية باأن 
ت�صــب الزيت على النــار فهي تراجعــت عن جولاتها داخل الم�صــجد 
الاق�صــى المبارك ولكن ب�صــكل اإعلامــي. اما على ار�ــس الواقع، فهي 
تقوم بكل �صــيء ولكن بهدوء، وان �صيا�صــة الاحتلال الا�صــرائيلي لم 
ولن تتغير في داخل الم�صجد الاق�صى حتى الان".
انعطافة في المجتمع المقد�شي
وقــال  الكاتــب  والمحلــل  ال�صيا�صــي  را�صــم  عبيــدات:  "ان  الهبــة 
الاأخــيرة التــي بــداأت مــع اقتحــام المتطــرف "اأوري اأريئيــل" وزير 
الزراعة ال�صــهيوني برفقة 03 من الم�صــتوطنين للم�صــجد الاأق�صى في 
31/9/5102، لفر�ــس واقع التق�صــيم الزماني والمكاني على الم�صــجد 
الاأق�صــى، اأحدثــت انعطافــة حــادة في علاقــة المجتمع المقد�صــي مع 
المحتل، حيث التطور النوعي وعلى �صــكل وا�صع في عمليات المقاومة 
المبتكرة من ده�س وا�صــتخدام ال�صــكاكين، وهذا التطور النوعي كان 
لــه تداعياتــه ونتائجه المبا�صــرة مــن حيــث؛ اإن هذه الهبــة ادخلت 
المجتمع ال�صهيوني في ازمة عميقة وحالة قلق و�صراع، بحيث اأ�صبح 
كل م�صــتوطن يظن ان ظله يحمل �صكينا ًيطارده". وا�صاف عبيدات: 
هنــاك انعطافــة اي�صــا في المجتمــع اليهــودي فاليهــود "الحريــديم" 
ن�صــروا اعلانا في ال�صحف يدعون فيه الفل�صطينيين لعدم طعنهم فهم 
يعار�صــون الاقتحامات للم�صجد الاأق�صــى، وكذلك وّقع اكثر من مئة 
حاخام على عري�صــة تطالب اليهود بعدم اقتحام الم�صــجد الاأق�صى، 
رغم اأن ذلك مرتبط باعتباراتهم الدينية على حد زعم طوائف كثيرة 
منهم، اإلا اأن الم�صــتجدات موؤ�صر على درجة الخوف والرعب عندهم، 
وبالتاكيــد هــذا التطور المهــم قلل وقل�س ن�صــبة وعدد الم�صــتوطنين 
المتطرفين المقتحمين للم�صجد الاأق�صى".
خدع �شيا�شية اإ�شرائيلية كثيرة 
واعتــبر عبيدات ان ا�صــرائيل دولة كاذبة ومخادعــة، وقد تهدئ من 
ن�صــاطها الا�صتيطاني وتعود في الم�صتقبل. واو�صــح يقول: "ا�صرائيل 
لا تلغــي اأية م�صــاريع تبــدي تراجعات في الجوانــب التكتيكية، دون 
الم�صــا�س بالهدف الاإ�صــراتيجي، فهي ترى انه من اأجل اإجها�س هذه 
الهبــة ال�صــعبية المربكة لهــا والتي اأدخلــت مجتمعهــا في حالة رعب 
وخوف، وحتى لا تخ�صــر علاقاتها مــع الاأردن على خلفية اقتحامات 
الم�صــجد الاأق�صى، ومحاولاتها لفر�س التق�صــيم الزماني والمكاني، فقد 
ا�صــطرت للقول اإنها لا تريد تغيير الو�صع القائم في الم�صجد الاأق�صى 
والمحافظــة على "الاإ�صــتاتيكو" المعمول به في الاأق�صــى، والاعراف 
بالدور الخا�س للاأردن في الاإدارة والاإ�صــراف على الم�صــجد الاأق�صى 
ولكن ا�صرائيل قد لا تحرم تعهداتها في الم�صتقبل.
واو�صــح عبيدات: "عمليــا نتنياهو نجح من خلال المت�صــهين كيري 
في فر�ــس روؤيتــه بالتق�صــيم الزمــاني والمكاني، فهــو قال اإنه �صي�صــمح 
للم�صلمين بال�صلاة في الم�صجد الاأق�صى، ولليهود والاأجانب بزيارته، 
اأي ان نتنياهــو وحكومته هم من يتحكمون بال�صــيادة على الاأق�صــى 
ولي�س الاأوقاف الاإ�صلامية، وهو ي�صرعن دخول الم�صتوطنين للاأق�صى 
من خلال باب المغاربة الم�صتولى على مفاتيحه من قبل الاحتلال، وهذا 
يناق�ــس "الاإ�صــتاتيكو" المعمــول به في الاأق�صــى قبل عــام (0002)، 
قبل اقتحام المغدور �صــارون للاأق�صــى، فمنذ العهد العثماني ومرورًا 
بالانتداب البريطاني ومن ثم الحقبة الاأردنية، والاأوقاف الاإ�صــلامية 
هــي الجهــة الوحيــدة والمبا�صــرة الم�صــوؤولة عن الم�صــجد الاأق�صــى 
مــن حيــث الدخــول والخــروج، ومن ي�صــمح لــه بالدخــول اأو عدمه 
والزيارات ال�صــياحية للاأق�صــى، ولكن ا�صــرائيل من 3002 فر�صــت 
"اإ�صــتاتيكو" جديــدا باإدخال الم�صــتوطنين عنوة مــن باب المغاربة 
الم�صــتولية على مفاتيحه، ولذلك فهي لن تراجع عن التق�صيم الزماني 
والمــكاني، بل �صــتكون هناك عملية تراجع موؤقتــة، تجه�س فيها الهبة 
ال�صــعبية، وتر�صــل ر�صــائل اطمئنان للاأردن والعــرب، ومن ثم على 
نحو وا�صع وكبير تفر�س الاأمر الواقع على الاأق�صى".
ر�شالة �شعبية من فل�شطين الى العالم
وقال م�صوؤول الاإعلام والعلاقات العامة في دائرة الاأوقاف الاإ�صلامية 
في الم�صــجد الاأق�صى فرا�س الدب�س "ان الهبة بالفعل عملت على تقليل 
اعــداد المتطرفــين وكان ذلــك ملاحظا باأعــداد، ولكن لم تكن بال�صــكل 
المطلوب، وكنا نقارن ذلك بعد انتهاء الاعياد اليهودية الاخيرة حيث 
كانت هناك اقتحامات كبيرة من قبل المتطرفين".
واأ�صاف الدب�س انه بعد عملية مهند الحلبي البطولية تم جعل البلدة 
القديمة ثكنة ع�صــكرية وا�صبح من يريد الذهاب الى الم�صجد الاق�صى 
م�صــطرا للمرور بالعديد من الحواجز التنكيلية، وكان في الا�صــابيع 
الاولى للهبــة منــع دخول ال�صــبان واحتجــاز الهويات للن�صــاء وكان 
هناك اقتحام للمتطرفين في ظل هذه الم�صــايقات على الم�صــلمين الذين 
يريدون الدخول الى الم�صجد الاق�صى.
واو�صــح ان المخطــط الزمــاني والمــكاني هــو اطمــاع يهوديــة قديمة 
وهناك بالا�صــل التيار الديني واليميني والمتطرفين ينق�صــمون الى 3 
مجموعات، منهم من يريد جزءا من الم�صــجد الاق�صــى لل�صلاة وهذا 
التيــار الاكبر، ومنهم من يريد الجزء ال�صــفلي من الم�صــجد لل�صــلاة 
كالم�صــلى المــرواني، والمجموعــة الثالثة وهم من جمعيــة امناء جبل 
الهيكل يريدون هدم الم�صــجد الاق�صــى المبارك وبناء ما ي�صمى "جبل 
الهيــكل"، ولكن الاحــداث الاخيرة جعلت الاحتلال والغرب درا�صــة 
الاخطار التي تنتج عن الم�صا�س بالم�صجد الاق�صى من قبل اليهود.
وتابــع ان م�صــروع التق�صــيم الزمــاني والمــكاني بالن�صــبة لل�صــلطات 
الا�صــرائيلية مخطط وهذا حلــم لهم ولكن الاحــداث الاخيرة اثبتت 
للعالم ان من يريد الم�صــا�س بالم�صــجد الاق�صى، فعليه تحمل النتائج 
والرد العك�صــي على ذلك. وقال ع�صــو المجل�س الثوري لحركة فتح، 
والاأمــين العــام للتجمــع الوطنــي الم�صــيحي في الاأرا�صــي المقد�صــة 
ديمــري دليــاني "ان للهبة الجماهيريــة تاأثيرا على الاعــداد وتاأثير 
علــى و�صــعهم الــدولي وو�صــع ق�صــية الاقتحامــات وما ترمــي اليه 
مــن اقتحامات لاحقا ن�صــب اعين للعالم وك�صــف كل الغطاءات التي 
تحاول دولة الاحتلال ان تغطي على هذه الجرائم".
وا�صــاف دليــاني ان هنــاك جانًبا له علاقــة بالتاأكيد علــى دور المملكة 
الاردنية الها�صــمية على جرائم الاحتلال بالحرم القد�صــي ال�صــريف 
بالرغــم مــن ان كلمة الو�صــع القائــم التي ا�صــرت عليهــا التفاهمات 
الاردنية– الا�صرائيلية برعاية اميركية باأن هذه الكلمة هي ف�صفا�صة 
بمعنــى ان الو�صــع القائم عام بعــد يوم من الاحتلال عــام الـ76، ام 
الو�صع القائم ما بعد عام 0002، ام الو�صع القائم الان الذي يت�صمن 
منع الم�صلين اأو ت�صهيلات للمقد�صيين وغيرها من الامور.
وقال "لا اظن ان م�صــروع التق�صيم الزماني والمكاني للم�صجد الاق�صى 
مــن ناحية ا�صــراتيجية قد األغي ولكن بالتاكيــد ان هذه الهبة اأثارت 
اهتمــام العالم على ما يح�صــل وبالتالي هو بالتاأكيد �صــيكون له تاأثير 
ايجابي من ناحية تاأخير وف�صح جرائم الاحتلال".
• طالب  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
هبة القد�س قللت اقتحامات الم�شتوطنين للاأق�شى.. لكن عودتهم في الم�شتقبل واردة جدا
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في ظل الهو�س الاأمني الاإ�شرائيلي
اإذا �شاألك الفي�شبوك عن حالك في القــــــــــــــــــــد�س.. فلا تجب!
برفع �صــورة ر�صــم عليها م�صــنقة وكتب عليها انه يجب �صــنق كل 
العــرب، وفي اليــوم التــالي قتل ال�صــهيد الرموني ولم يتــم اتخاذ اي 
اجــراء بحق هــذا الم�صــتوطن". وانهى قولــه "رغم تهويــد القد�س 
والم�صــجد الاق�صــى وعنــف الاحتــلال وظلمــه، الا اننا �صــامدون 
ومرابطون في كل مكان و�صندفع ثمن ذلك بكل ما نملك".
بــدوره، اأكــد ادكيدك اطلاق حملــة "حقوق مقد�صــية" في ظل 
الهجمــة ال�صر�صــة التــي ي�صــنها الاحتــلال علــى المقد�صــيين، 
وقال: جاءت الحملة لتوعية ال�صــباب والاطفال وحتى المراأة 
بقوانــين الاحتــلال التي ت�صــاعدهم علــى حماية انف�صــهم من 
الاتهام بالتحري�س على مواقع التوا�صل الاجتماعي وتم ذلك 
من خلال الاجتماع بمجموعة من المحامين المخت�صين".
وا�صــاف ادكيدك: ا�صتعر�صنا قوانين التحري�س وعممناها في 
المواقع ال�صــبابية ون�صــرناها لو�صــائل الاعلام بهدف تو�صيل 
ر�صــالة لل�صباب المقد�صي ب�صكل خا�س في ظل الهجمة ال�صر�صة 
التــي يتعر�ــس لهــا حتــى لا تثبــت بحقهــم تهــم مــن محققي 
الاحتلال على انها تحري�س.
* طالب في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
 حنان أبو دغيم
�صــاحة اأخرى من �صاحات المعركة لا تقل اأهمية عن المواجهات 
الميدانيــة بل قد تعد المحفز لها و�صــرارة تاأجيجها، خ�صو�صً ــا 
اأن ملايــين الم�صــتخدمين يوميًّ ــا يدخلــون اإلى موقــع التوا�صــل 
الاجتماعــي  "في�صــبوك"،  حيــث  يعــد  ال�صــواد  الاعظــم  مــن 
م�صــتخدميه جنوًدا مدججــين بلوحات تحكــم الكرونية تقود 
دفة المعركــة في كثير من الاأحيان رغم العــثرات التي تواجهها 
والاأخطــاء التــي تقع فيهــا لكن لا اأحــد ينكر اأهمية هــذا النوع 
مــن المعــارك ومحــاولات الانت�صــار فيهــا، لا �صــيما في الحالة 
الفل�صطينية.
�شراع جديد
يجمــع خبراء واأ�صــاتذة الاعــلام على اأن الحــرب الاإلكرونية 
عــبر مواقــع التوا�صــل الاجتماعــي �صــاحة لا يمكــن تجاهــل 
اأهميتها اأو الا�صــتهانة بها. يقول الدكتور عماد مح�صــن ا�صــتاذ 
الاعلام بجامعة الاأق�صى: "اإن معركة الانرنت لا تقل �صراوة 
عــن مواجهــات الميدان بــين ن�صــطاء الانرنــت الفل�صــطينيين 
الذين ي�صــكل ال�صــباب اأغلبيتهم بجهودهم الذاتية وبين جي�س 
رقمي يجنده الاحتلال لهذه الحرب"، م�صــيفا: "�صــواء اتفقنا 
او اختلفنــا على كيفيــة الا�صــتخدام والاأخطاء التــي يقع فيها 
الم�صــتخدمون، لكن لا يمكــن الاختلاف على انها معركة بمعنى 
الكلمــة علــى الم�صــتويين المحلي والــدولي في مواجهــة الدعاية 
الا�صرائيلية".
ويرى مح�صــن هذا النوع من المواجهات �صــكًلا جديًدا لل�صراع 
الاأمني والاعلامي خ�صو�صً ــا محاولات الاحتلال موؤخرا تعقب 
ال�صــباب على "في�صــبوك" واعتقالهــم بناًء على مــا يكتبون او 
يتداولون على �صفحاتهم عبر مواقع التوا�صل الاجتماعي.
وح�صــب تعبــيره، فــاإن الاأمر مثير لجنــون الاحتــلال لاأن هذه 
المواقع هي و�صــيلة لف�صــح جرائمه على م�صتوى العالم واأمام 
الــراأي العــام العالمــي دون اأن تكــون له قدرة علــى الهيمنة او 
ال�صيطرة على ما ين�صر الا بمحاولات "الهاكرز" الذين يجندهم 
لاإغلاق �صفحات ال�صباب.
ويقول مح�صن: "اإن ن�صــطاء الاعلام البديل يحاولون الخروج 
من عباءة الرواية الا�صرائيلية التي ت�صل الى العالم وت�صديقها 
لغيــاب رواية الطرف الاآخر "الفل�صــطيني"، لاأنها لا ت�صــل من 
خلال قنوات الاعلام التقليدي العالمية التي في الغالب ي�صــيطر 
عليهــا اللوبي ال�صــهيوني"، م�صــيفا: "ا�صــرائيل اعتــادت على 
م�صتوى العالم الظهور ب�صورة ال�صحية التي تتعر�س لاإرهاب 
الفل�صطينيين عبر �صــور القتلى و�صحايا العمليات دون اظهار 
الن�صــف الاآخر لل�صــورة وهو اعتداءاتها وانتهاكاتها للاأبرياء 
والعــزل وهــو مــا ي�صــعرها بالقلــق والحــرج اأمام العــالم مع 
محاولات ن�صطاء الاعلام البديل ف�صح هذه الممار�صات".
ويوؤكد مح�صــن اأننا في زمن المواطن ال�صــحفي الذي ي�صــتطيع 
الاإعلام الاجتماعي جبهة اأخرى �شد الاحتلال.. نجح مرة واأخفق مرات
توثيق الجريمة بهاتفه الذكي وف�صــح الاحتلال على م�صــتوى 
العالم عبر هذه ال�صا�صة ال�صغيرة بكب�صة زر واحدة م�صت�صهًدا 
بالعديــد من الحــالات التــي قتل فيها الجنود ن�صــاء بــدم بارد 
مدعين اأنهن حاولن طعن م�صتوطنين ثم اظهرت فيديوهات من 
كامــيرات هواتف ذكية وثقت الجرائم عك�ــس ذلك وهو ما بات 
يربك الاحتلال ويحرجه امام العالم كرواية "الطعن" لل�صــهيد 
فــادي علــون قائــلا: "كان هناك تبنٍّ لهــذه الرواية خا�صــة مع 
بدايــة اأحداث الهبة ال�صــعبية من قبــل البع�س من اأن ما جرى 
هــو محاولة طعن فيما اأن الوقائع اأثبتت اأن ال�صــاب اأعدم رمًيا 
بالر�صا�س دون اأي محاولة للطعن اأو غيره".
تر�شانة اإعلامية اإ�شرائيلية
ورغــم مكامن القوة التي حاول الن�صــطاء العمل عليها لف�صــح 
ممار�صــات  الاحتــلال،  فــاإن  المتابــع  لا�صــتخدامات  �صــبكات 
التوا�صــل يلاحــظ كــم الان�صــياق وراء الروايــة الا�صــرائيلية 
ب�صبب "العاطفة الوطنية" للن�صطاء ح�صب ما ي�صفها ال�صحفي 
الخبير في ال�صاأن الا�صرائيلي �صامي العجرمي.
وي�صت�صــهد العجرمــي بكثــير مــن الق�صــ�س التي تــداول فيها 
الن�صطاء فيديوهات اعدام بدم بارد ل�صبان ادعى الاحتلال اأنهم 
حالوا تنفيذ عمليات طعن وان�صاق الم�صتخدمون وراء الرواية 
الاإ�صرائيلية بعاطفية مكبرين ومهللين للمحاولة!
ويقول: "هنالك رواية مغلوطة في كثير من الاأحداث وللاأ�صــف 
الاإعلام الفل�صــطيني التقليدي ون�صطاء الاعلام البديل ينجرون 
وراءها وغالبا ما تكون مدعومة من اأجهزة اأمنية اإ�صرائيلية"، 
م�صيرا اإلى اأن الاإعلام الاإ�صرائيلي م�صي�س وتقف خلفه الموؤ�ص�صة 
الاأمنية التي تملي عليه ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول.
وتاأكيًدا على اإيلاء الاحتلال اأهمية لدور هذه ال�صــبكات، ي�صير 
العجرمي الى ا�صراع اأجهزة المخابرات باإن�صاء  ق�صم متخ�ص�س 
�صــمته وحدة (�صايبر) لمراقبة ما ين�صــر على مواقع التوا�صل 
الاجتماعــي باللغــة العربية حيث جندت ما يقــارب من 0005 
ح�صــاب لاإناث لت�صيد ال�صــباب، موؤكدا اأن العديد من ح�صابات 
الن�صــطاء الفل�صــطينيين تعر�صــت لـ"هاكــر" ا�صــرائيلي، فيما 
تعر�ــس اآخــرون ل�صــغوطات الاداريــين في مواقــع التوا�صــل 
الاجتماعــي وحذف العديد مــن من�صــوراتهم وتهديدات بغلق 
ال�صفحات؛ بذريعة اأنها محر�صة �صد الارهاب.
نجاح محلي
وبينمــا ي�صــجل المراقبــون بع�ــس النجاحــات للاإعــلام البديل 
مقارنة بر�صــانة الاعلام الا�صــرائيلي التقليدي والبديل، يرى 
اآخرون ان الاعلام الاجتماعي نجح على الم�صتوى المحلي لكنه 
ف�صل دوليًّا.
تقــول الاعلامية �صــامية الزبيــدي: "اإن حرب الاعــلام البديل 
نجحــت علــى الم�صــتوى المحلــي في الح�صــد للانتفا�صــة عــبر 
الا�صــتمرارية في التفاعل والن�صــر لكن خ�صــرنا على الم�صــتوى 
الدولي ومخاطبة الراأي العام العالمي".
وت�صــيف: "�صــيطرت اللغــة العاطفيــة اأكــثر على ما يتــم تداوله 
ب�صــورة ت�صــحذنا نحن كفل�صــطينيين لكنهــا غير مقبولة ان�صــانيًّا 
ويرف�صــها العــالم كالركيــز علــى �صــور الدمــاء والاأ�صــلاء دون 
مراعــاة لحرمــة دمهم وم�صــاعر عوائلهــم". وت�صــير الزبيدي الى 
�صــيطرة الانفعــال الوطنــي الــذي كان بادًيا منذ اللحظــات الاأولى 
ل�صــرارة الهبــة مــا اأدى الى فو�صــى وارتباك واأخطــاء اإما لناحية 
اأعداد الجرحى والم�صــابين اأو لن�صــر اأ�صــماء لمواطنــين على اأنهم 
�صهداء وهم لم ي�صت�صهدوا اأو ن�صر اأ�صماء �صهداء قبل اإبلاغ ذويهم.
وتــرى الزبيدي اأن تداول كثير مــن الفيديوهات التي تظهر امهات 
ال�صــهداء وهــن يزغــردن واآباءهــم يوزعــون الحلــوى يفيــد على 
الم�صــتوى المحلــي في تعزيز �صــمود النا�ــس وتاأكيد ثباتهــم لكنها 
عالميا تفقدنا تعاطف الراأي العام كوننا نظهر وكاأننا اعتدنا الموت 
ونزغرد ولا نبكي وهي اأفعال مناق�صة للطبيعة الان�صانية".
وحدة اإلكترونية
ورغــم ما يقوم بــه الاعلام الجديــد من دور في ف�صــح الجرائم 
الاإ�صرائيلية لكنه يظل في م�صتوى اأقل من المطلوب خ�صو�صً ا اأن 
جل الجهود المبذولة هــي جهود ذاتية فردية تميل الى العاطفة 
الوطنية اكثر من تحري الدقة والم�صداقية في نقل الاخبار.
يقول خبير الاعــلام الاجتماعي محمد اأبو القمبز: "اإن المراقب 
ل�صــلوك ن�صــطاء الاعــلام الاجتماعــي يــدرك كــم كان الانفعال 
الوطني بادًيا منذ �صرارة الاحداث الاأولى وما تبعه من فو�صى 
وارتباك واأخطاء وان�صياق وراء الرواية الا�صرائيلية".
ويوؤكد اأبو القمبز اأن لدى فل�صطين جي�ًصا الكرونيًّا من ال�صباب 
بقدراتــه المختلفة لكنه بحاجــة الى من ي�صــبطها وينظم عملها 
ليعرف كيف ي�صتغل مختلف و�صائل و�صبكات التوا�صل بال�صكل 
ال�صحيح بناء على اأ�ص�س علمية ولي�صت ع�صوائية.
وفي ظــل ان�صــغال العالم عــبر الاعــلام التقليدي بق�صــايا اكثر 
�صــخونة كالو�صــعين اليمنــي وال�صــوري، يــرى اأبــو القمبــز 
ان الفر�صــة اأ�صــبحت اأقــوى عــبر الاعــلام البديــل للرويــج 
للق�صــة الفل�صــطينية خ�صو�صــا ان الاحتلال لديه اأ�صــاليبه في 
الرويــج لرواياته بمختلف لغات العالم في حين اأن التغريدات 
الفل�صطينية المكتوبة او الم�صورة باللغة الانجليزية قليلة جدًا 
ما ي�صعف ال�صورة المنقولة للعالم الخارجي.
ويرى ابو القمبز اأن توجه الن�صــطاء نحو ن�صــر الخبر العاجل 
دون التاأكــد مــن دقتــه وغالًبا بلغــة واحدة وهــي العربية هو 
م�صــيعة للجهــد الذي يجب ان ي�صــتغل باأف�صــل طــرق ممكنة 
كت�صــكيل مجموعات �صــبابية ممــن يتقنون عدة لغــات مختلفة 
والعمــل علــى نقــل الاأخبــار خا�صــة مــن لديهــم اأ�صــدقاء في 
اوروبــا وامــيركا الجنوبيــة ومختلــف اأنحــاء العــالم لت�صــل 
الر�صــالة الفل�صــطينية والرواية ال�صحيحة الم�صــادة للرواية 
الا�صرائيلية.
و�صدد اأبو القمبز على �صرورة ا�صطلاع الاحزاب والموؤ�ص�صات 
المختلفــة بدور اأكثر اهمية في م�صــاندة الهبة ال�صــعبية وحرب 
الانرنــت كت�صــكيل غــرف اعلاميــة م�صــركة تجمــع خــبرات 
ال�صــباب وتجنــد طاقاتهــم بال�صــكل الاأمثــل وتعزيــز قــدرات 
ال�صباب التقنية ووعيهم بالحقوق ليتحدثوا للعالم ويخاطبوه 
بلغة القانون الدولي، ما يعزز ر�صــالتهم ويثريها اأكثر وي�صــبح 
بمقدورنا ك�صب جولة جديدة من جولات ال�صراع مع الاحتلال 
في هــذه  ال�صــاحة الاأكــثر اهميــة بالن�صــبة لتدويــل الق�صــية 
الفل�صطينية على م�صتوى العالم.
�صامية الزبيدي.عماد مح�صن.محمد اأبو القمبز.�صامي العجرمي.
زياد حّموري. عدي �صنقرط. منت�صر ادكيدك.
على التفكير الذي ا�صبح من الممكن ان ن�صجن ب�صببه".
وابــدى حموري ا�صــتغرابه ال�صــديد مــن الموؤ�ص�صــات الدولية 
الموجودة في مدينة القد�س والتي لم تحرك �صــاكنا ولم ي�صــمع 
�صوتها بعد، من اجل ما يحدث في القد�س على حد تعبيره.
وقال عدي �صــعد �صــنقرط من �صــكان مدينة القد�س وهو ا�صير 
محرر كان قد اعتقل على خلفية التحري�س على الفي�صبوك: "ان 
الاحتلال اتهمني وال�صــبعة �صــبان الاخرين بتهمــة التحري�س 
على العنف والعن�صــرية وتاأييــد منظمات ارهابية على مواقع 
التوا�صــل الاجتماعي، اذ اقتطعوا من�صورا لي وجعلوه تهمة لي 
في المحكمــة كنت قد كتبته على الفي�صــبوك وهــو: "نحن نحمل 
نف�ــس الم�صــاعر التــي حملهــا جي�س �صــلاح الديــن عندما حرر 
القد�س" وحكم علي بال�صــجن الفعلي 8 �صــهور و6 �صهور وقف 
تنفيذ ولو كنت اعلم ان هذا �صيوؤدي بي الى ال�صجن ما كتبته".
وتابع �صــنقرط: "الاحتلال داهم بيتي في وقت متاأخر من الليل 
وحاولــوا خلــع البــاب لكني �صــرعان مــا فتحته لهم وفت�صــوا 
البيــت ومزقوا المقاعد داخل البيت وخلعوا �صــريري بحثا عن 
هاتفي الذي كنت قد قلت لهم انه بال�صــيانة لكنهم لم ي�صدقوا، 
فاحتجــزوا لديهــم 5 هواتــف نقالة يمتلكها اهلــي ولم يرجعوا 
ثلاثة منها حتى الان و�صادروا جهاز حا�صوب وكاميرا".
وا�صــاف: "المحقق اتهمني بالتحري�س وقال لي انني �صبب العمليات 
التــي جــرت في القد�س واننــا نحن "المقد�صــيين الذيــن يكتبون على 
الفي�صــبوك" من حر�صــهم، وكنت قد قلت للقا�صي في المحكمة انه تم 
�صــربي وتعذيبي في التحقيق ولكنه لم ي�صــاعدني ب�صــيء مع ان ذلك 
�صد القانون، في المقابل، حدث في تلك الفرة ان قام احد الم�صتوطنين 
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غيرها والنقابة تقوم باأكمل دورها. �صــبق ان وكلنا 
بعدة ق�صايا للدفاع عن �صحافيين واخرجناهم من 
ال�صــجن على الرغم من عدم وجود علاقة بال�صوؤون 
المهنية لحب�صــهم، لكن من باب اخلاقي واأدبي تقف 
النقابة اإلى جانب ال�صحافي.
اإثبات البراءة
•  لمــاذا  لا  تتحمــل  الجهــات  الم�صــتكية  علــى 
ال�صــحافيين م�صــوؤولية اإثبــات براءتهــا في ق�صــايا 
يكتبها ال�صحافيون؟
- لا يجــب علــى ال�صــحافي ان يوجه الاتهــام بداية 
وان يعطــي حكمــا علــى مــا يحــدث. عليــه فقط ان 
يلتــزم بتو�صــيح الحقائــق والوقائــع التي و�صــل 
اليها وتو�صيحه للحقائق والمعلومات يعتبر بلاغا. 
ا�صــافة لذلك، فان �صاحب �صــلطة الاتهام عندنا هو 
النيابــة العامة ولا يحق لل�صــحافي توجيه الاتهام. 
بالمقابــل الجهــات المتهمة من قبل ال�صــحافيين غير 
ملزمة باإثبات براءتها امام ال�صحافي وهي لي�صت في 
مو�صــع اتهام امامه الا اذا �صدر حكم ق�صائي يوؤكد 
اتهام ال�صــحافي لها، فهنا على ال�صحافي ان يذكر في 
تقريــره انه تم الحكم على هــذه الجهة بحكم معين 
في نف�س الق�صــية او ق�صــية اخرى في المحكمة او في 
الا�صتئناف. 
الاإعلان التجاري الم�شلل
• مــا هــو حكــم الاعــلان التجــاري الــذي ي�صــلل 
الجمهور؟
- يوجــد نوعــان مــن الت�صــليل هنا، النــوع الاول 
الغ�س في الب�صــاعة وهذا جــرم يعاقب عليه قانون 
العقوبــات ال�صــارية "للمت�صــرر ان يقدم �صــكوى 
للنيابــة العامــة التــي تتــولى التحقيــق وتحولــه 
للمحكمــة المخت�صــة"، اأمــا بالن�صــبة للنــوع الثاني 
فيحــدث اذا كانت ال�صــركة غــير موجــودة بالبلد 
وفتح �صخ�س ما �صركة بعلامة تجارية مقلدة فهذا 
عليه عقوبة جزائية.
في لقاء مع الم�شت�شار القانوني لنقابة ال�شحافيين
فريجات: جوهر عمل ال�شحافي مو�شوعيته 
و�شــفــافــيـتـه دون الـتـ�شـــهـيـر بـاأحــــــد
اأكد الم�صت�صــار القانوني لنقابة ال�صحافيين المحامي 
علاء فريجات على حق ال�صــحافي في حرية التعبير 
والكتابــة دون اي قيــد مــن جهــة مــا، ب�صــرط عدم 
تجاوز �صــلاحياته والوقوع في الت�صهير بالنا�س او 
ا�صــناد الاتهام ب�صكل مبا�صــر دون حقائق او وقائع 
ملمو�صــة، وقال ان نقابة ال�صحافيين تقوم بدورها 
علــى اأكمــل وجــه في الدفــاع عن ال�صــحافي �صــواء 
بق�صــايا مهنيــة او غــير مهنيــة حر�صــا منهــا على 
ال�صخ�صــية الاعتبارية لل�صحافيين واي�صا من باب 
اخلاقي واأدبي. 
جاء ذلــك في مقابلــة اأجرتها "الحال" مــع فريجات 
حــول مــدى الحرّيــة ال�صــحافية التــي يتمتــع بها 
ال�صــحافي ومــدى حمايــة النقابــة له لــدى وقوعه 
في ق�صــايا مختلفــة، وقد اأجاب في لقائنــا معه حول 
بع�ــس الامــور الجوهرية والمهمة الخا�صــة بمهنة 
ال�صحافي وما يتعلق بها من اإ�صكالات.
وحــول  وجــود  مــادة  اأو  قانــون  يكفــل  الحمايــة 
ال�صخ�صــية لل�صــحافي، قــال: "لا يوجــد اي قانون 
يحمي ال�صــحافي ب�صــكل �صخ�صــي ويتم العمل فقط 
بالقانــون الاأ�صا�صــي والقواعــد العامــة، ومــا زلنا 
نرتكز على قوانين ال�صحافة والاعلام القديمة التي 
ما زالت �صــارية، حتى يتم �صــن قانون يلائم ويلبي 




• هل يحق  لل�صــحافي الاحتفاظ  ب�صــرية م�صادره 
ح�صب القوانين المعمول بها؟
- طبعا، فهذه �صمانة من �صمانات العمل ال�صحافي، 
فالاأ�صــل  ان  حريــة  التعبــير  والــراأي  مكفولــة  في 
القانون بغ�س النظر عن الطريقة التي ح�صل عليها 
ال�صــحافي على المعلومات ب�صرط التزامه بالاأ�صول 
المهنية والمو�صــوعية في تقديم الحقائــق والوقائع 
التي و�صل اليها.
الذم والقدح
• متــى يقــع ال�صــحافي في جريمة  الــذم او القدح 
وهل تبرر �صلامة النية هذه الجريمة؟
- حــين تتحقــق اأركان الجريمــة، الركــن المــادي 
والمعنــوي  والنيــة  الجرمّيــة،  اأي  انــه  اذا  �صــتم 
ال�صحافي �صخ�صــا ما بتقريره، فهو لم يتقيد بحرية 
التعبــير وخــرج ل�صخ�صــنة الامــور وهــذا لا يحق 
له، واذا اتهم �صــحافي �صخ�صــا ما بالف�صــاد، فيجب 
ان يكــون هنالــك حكــم ق�صــائي اأثبــت انــه فا�صــد، 
لذلــك يجب علــى ال�صــحافي الالتزام بالمو�صــوعية 
والاعتمــاد على الوقائــع الموجودة، وعليــه التقيد 
باأ�صــول البحث القانوني والا�صتق�صــائي للو�صــول 
للحقائق.
• هــل تدافــع النقابــة عــن ال�صــحافي اإن وقــع في 
ق�صايا ذم وقدح مخالفا القانون؟
- هناك توجه في نقابة ال�صحافيين للوقوف بجانب 
ال�صــحافي �صواء بق�صــية تتعلق ب�صــوؤون المهنة او 
ثلاث كلمات
احتفــال، تاأبين، اإحيــاء.. ثلاث كلمات تــردد عندما 
ت�صــتعاد ذكــرى الراحلين من القــادة والرموز، على 
الاأغلــب، وفيمــا اأرى مــن احتفالات تخ�ــس الراحل 
يا�صــر عرفات، فاإنــه لا يجري تمييز بينهــا، وللدقة، 
يغيــب فعــل الاإحياء، عقلنا م�صــغول باأمــور اأخرى، 
فتخــرج الذكــرى وكاأنها تقلــل من قيمــة المحتفى به 
والم�صتعاد من رحيله القريب.
�شخ�س موؤ�ش�س
لكل مجتمع "حدث موؤ�صــ�س" بمنطــق "اآلان باديو"، 
لدينــا النكبــة مثًلا كحدث فارق و�صــادم ومف�صــلي، 
ولدينــا يا�صــر عرفــات، هــذا رجــل هــو جزء اأ�صــيل 
مــن الهويــة الوطنية لاأي فل�صــطيني، اتفــق معه اأو 
اختلف، وهذا يدفعنا اإلى رفع المرحوم اإلى مرتبة عليا 
من مكونات الهوية الوطنية.
المعي�س واليومي
دوًما هنــاك خوف من التعامل مع القــادة والاأبطال، 
اأو  الرمــوز  والاأ�صــاطير،  وكل  ال�صــعوب  لا  تقــوم 
بدون اأ�صــاطير، الخوف هنا هــو تحنيط هذه الرموز 
والاأبطــال، في حين اأنه يجــب اإحياوؤهم، نحن بحاجة 
اإلى ذلــك، بمعنــى ربطهــم في المعي�ــس واليومي، وهو 
مــا  لا  يكــون  برفــع  ال�صــعارات والخطــب  الرنانــة 
وربــط المتحدثــين اأنف�صــهم بالراحل خــلال الاحتفال 
بالذكــرى، بــل بالاإح�صــار والا�صــتقدام المتفاعــل به 
والمتحــاور معــه. هــذا فقط كفيل بــاأن يحــول الرمز 
اإلى قيــم نحن باأم�ــس الحاجــة اإليها، مثل: الت�صــامح 
والتنوع، والتم�صــك بالحقوق، والحوار، والتعاون، 
والت�صحية، والانتماء، ونكران الذات.. الخ.
عولمة الراحل
نعي�س في ع�صر متداخل ومت�صابك، هذا خطر وفر�صة 
معــا، العــالم الــذي يربع عليــه الظلم والا�صــطهاد 
وت�صــوده الحروب يحتاج لرموز يحملون قيم العدل 
والدفاع عن الابرياء والن�صال من اأجل الحقوق.
اأخــبرني �صــديق ذات مــرة "اأن عرفات عــرف خارج 
فل�صــطين في مكانــين، لدى قــادة الحــزب الوطني في 
جنــوب افريقيــا اأولا، وعند بع�س منت�صــبي الجي�س 
الجمهوري الايرلندي �صابقا ثانيا". 
هنــاك  مــن  لم  ي�صــمعوا  بفل�صــطين  وبــكل  ال�صــرق 
الاو�صط، لكنهم �صــمعوا به واحبوه. لكن الموؤكد اأننا 
بعد رحيله اأ�صبحنا اأقل ح�صورا.
المفارقة اأن ال�صــعوب تخــرع رموزها وت�صــدرهم، 
نحن لدينا رمزنا الناجز والمتبلور والحقيقي.. لكن!
رموز بديلة
اأخ�صــى كثــيرا، واأنــا اأراقــب تفا�صــيل تحولاتنا ان 
هنــاك عملية خبيثة لا�صــتبدال رمــوز بغيرها، الاأمر 
يبــدو لي �صــناعة ولي�ــس تحــولا طبيعيا، هــي رموز 
بديلــة وغريبة تجعلنــا ننزاح عما يمكــن اأن يجعلنا 
نتخل�ــس مــن الاحتــلال، وجــزء مــن هــذه العمليــة 
مق�صود وخبيث، وجزء منه عك�س ذلك، لكننا نتورط 
بــه بطريقــة عجيبــة لا تليق ب�صــعب محتــل عليه ان 
يحر�س على الذاكرة وي�صورها.
هــي جزء من اإعــادة الهند�صــة تماما التي ت�صــتهدف 
العقــول  والقلــوب  كالمبــاني  والطرقــات  وبرامــج 
التلفزيون و�صرفات المنازل حتى.
بالمنا�صــبة، اأختلف كثيرا مع الراحل، لكني اأ�صــعر في 




 سعيد أبو معلا
ال�شحافي وهيئة مكافحة الف�شاد 
•  هــل  اأنــت،  كم�صت�صــار  للنقابــة،  مــع  اإبــلاغ 
ال�صــحافيين  لهيئــة  مكافحــة  الف�صــاد  بمعلومــات 
تتعلــق بق�صــايا ف�صــاد ينــوي ال�صــحافيون كتابة 
تحقيقات فيها؟
- في قانــون هيئــة مكافحة الف�صــاد، اأي بــلاغ كتابي 
على اي و�صــيلة من و�صائل الاعلام او الاعلان المرئي 
او الم�صــموع يعتــبر بلاغــا لهيئــة مكافحــة الف�صــاد، 
ولا يوجــد قانون يلــزم ال�صــحافي بالرجــوع للنقابة 
في كتابــة مو�صــوع او تحقيق لكن دورنــا تجاهه من 
ناحية مهنية ان يتقيد با�صول المهنة وي�صند ما يكتبه 
لوقائع لي�صــت م�صــطنعة او من ايحاء الخيال حتى 
ن�صتطيع حماية ال�صحافي وال�صحافة ونجعلها كلمة 
م�صموعة لتكون فعلا �صلطة رابعة في البلد.
حب�س ال�شحافيين
• هل هناك مواد في القانون تن�س على عدم حب�س 
ال�صحافيين؟
- لا توجد ح�صانة لل�صحافي، ولا توجد مادة او قانون 
يعطي حماية �صخ�صــية لل�صحافي ونحن نعمل بقواعد 
عامة فقط وبالقانون الا�صا�صــي، ونرتكز على القوانين 
التي تتعلق بالاعلام وال�صحافة القديمة التي ما زالت 
�صــارية للان حتى يتم �صن قانون يلائم ويلبي حاجيات 
ال�صحافي الفل�صطيني ونقابة ال�صحافيين.
اإطالة الل�شان
• كيف  تقوم  النيابة  العامة  بتثبيت جريمة  اإطالة 
الل�صان على ال�صحافيين؟
- في الا�صــل لا توجــد عقوبــة او جريمــة الا بن�ــس، 
جريمة اإطالة الل�صان لي�صت مدرجة بقانون العقوبات 
ال�صــارية وهــذه الجريمة غــير من�صــو�س عليها. اما 
المن�صــو�س عليه فهو الت�صهير وا�صناد التهم والقذف 
والــذم والتحقير، وم�صــطلح اإطالة الل�صــان يوجد في 
بع�س الدول له احكام واأمور اخرى تتعلق بالو�صــف 
الجرمــي وغير مطبقــة لدينا، وبما انــه لا يوجد ن�س 
قانوني يجّرم فلا يوجد ن�س قانوني يعاقب.
نجاح النقابة في الدفاع عن ال�شحافيين
• كم ق�صــية عملــت عليها مع  النقابــة  للدفاع عن 
ال�صحافيين وهل نجحتم فيها ام لا؟
- لا ا�صتطيع ح�صــر ق�صايا ال�صحافيين لانها كثيرة. 
وفي الواقــع جــزء كبــير منها يحــل ب�صــكل وّدي امام 
الاجهــزة الامنيــة مثــل ال�صــرطة والمباحــث والامن 
الوقائــي دون اللجوء للق�صــاء وان ف�صــلنا وا�صــرت 
ال�صــابطة الق�صــائية علــى تحويــل الملــف للق�صــاء، 
نتولى مهمة الدفاع عن ال�صــحافي امام الق�صــاء اي�صا، 
وتوجــد اتفاقيــة موقعــة بيننــا وبــين النائــب العام 
في حــال ملاحقــة اي �صــحافي او حدوث ا�صــكال ما او 
ق�صية عليه يتم ابلاغ النقابة قبل اتخاذ اي اجراءات 
بحقه حتى تفو�س م�صت�صــارها القانوني للح�صور مع 
ال�صحافي امام الموؤ�ص�صة الق�صائية للدفاع عنه.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
علاء فريجات.
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 ماري عابودي*
 ريم زبن*
عند العودة في الزمن الى الوراء، ما قبل ثلاثين عاما ًبالتحديد، لا ي�صــعنا اإلا اأن ن�صــتذكر 
حنظلة الفل�صــطيني ذا الوجه الخفي، الطفل المدلل للر�صــام الكاريكاتيري ال�صهيد ناجي 
العلي، حنظلة، ذلك الطفل المقاوم، وتلك ال�صخ�صية التي توحد عليها كل اأطياف ال�صعب 
الفل�صطيني، تلك ال�صخ�صية التي عرفناها جميعا ًولم نعرف ملامحها قط. 
هــا هــو حنظلة اليوم يعود مــن جديد ولكن ب�صخ�صــية الملثم الفل�صــطيني بزيه الراثي 
(القمباز كغطاء للج�صد،  والكوفية الفل�صطينية مع العقال كغطاء للراأ�س والوجه)، ذلك 
المقاوم البطل، الذي جاء ليوحد كل اأطياف ال�صعب من جديد.
وكمــا كان لحنظلــة اأب ابتكــره، فلملثمنــا هــذا اأب اأبدعــه، اأٌب يدعى محمد قا�صــم، ذلك 
اللاجئ الفل�صــطيني الذي ُهجرت عائلته ق�صــرًا من �صــفد المحتلة الى مخيم عين الحلوة 
في لبنــان، فجــاء لهذه الدنيــا بعيدًا عن وطنه، لاجئا ًم�صــتتا،ً ممنوعا ًمن روؤية �صــوارع 
فل�صــطين وتقبيــل ترابهــا، فما كان منه الا اأن يقــول لنا هذا "اول ا�صــي بعمله ب�س اأزور 
فل�صطين، بنزل عال�صارع، بنام في ال�صارع".
محمــد قا�صــم من مواليد قطر عام 6891، اأنهى درا�صــته الثانوية فيهــا، ثم التحق بعد 
ذلك بجامعة الاآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان ليكمل درا�صــته الجامعية بعد اأن 
وقع اختياره على اخت�صا�س الادارة  والاقت�صاد مع الت�صميم الجرافيكي كتخ�ص�س 
فرعــي، وهنــا بداأ يكت�صــف ميوله للت�صــميم والر�صــم والاألــوان. وعنــد التحاق محمد 
بالجامعة في لبنان، عاد لي�صكن في مخيم عين الحلوة، حيث كانت عائلته عندما هجرت 
من فل�صــطين المحتلة، فعا�س فيه مدة خم�س �صــنوات كاملة، وعانى ما يعانيه اللاجئ 
الفل�صــطيني في لبنان  وحرمانه من اأب�صــط حقوق الحياة، فتعمق لدى محمد �صــعوره 
بالوطن، فابتكر ذلك الملثم الذي يمثل كل �صــاب فل�صــطيني يعي�س في فل�صــطين ويقاوم 
الاحتلال، ابتكرها لتمثل �صمود الفل�صطيني على ار�صه وت�صحياته، ولتكر�س التاريخ 
الفل�صطيني وتراثه.
وعند �صــوؤال محمد عن كيفية اختيار هذه ال�صخ�صية الوطنية التي ا�صبحت مثًلا وبطًلا 
لكثير من ال�صــباب الفل�صــطيني، على الرغم من بعده عن فل�صــطين وانعدام مقدرته على 
زيارتها، اأجابنا: "اإن لجوئي لا يعني اأن اأن�صــى وطني اأو اأبعد عنه، ولا يعني اأن اأقطع 
�صــلتي ببلــدي ولا اأعــرف عنها". واأكــد محمد اأن علاقته بفل�صــطين ومعرفتــه بها بداأت 
تت�صكل منذ �صغره، فكان لاأهله دور كبير في تثقيفه وطنيا ًو�صقل اإح�صا�صه باأر�صه رغم 
البعد عنها.
يقوم مبداأ عمل محمد على ت�صــوير نف�صــه ملثما ًومرتديا ًالزي الفل�صــطيني في ا�صتوديو 
خا�ــس بمنزلــه،  ومن ثم يقوم بعمل ت�صــميمات فنية يو�صــل بها عدة ر�صــائل، جميعها 
وطنية بالمقام الاأول، حيث اإن ال�صــورة الواحدة ُي�صــتغرق العمل بها من ثلاث اإلى ثماني 
�صــاعات. وتميز قا�صــم باأعمال عدة، فبالاإ�صــافة للت�صــميم فه ويعمل في مجال الاإخراج 
وت�صــوير الفيديو، حيث قدم لق�صــية بلاده الكثير من الت�صــميمات المتعددة، من اأهمها 
معاناة المقد�صــيين، والاق�صــى، وتج�صــيد معاناة الاأ�صرى في �صــجون الاحتلال، وج�صد 
كذلك الراث الفل�صطيني بت�صميماته المختلفة، وكذلك �صمود الفل�صطينيين ون�صالهم.
وبذلك، �صــغل قا�صــم جزءا كبيرا من مواقع التوا�صــل الاجتماعي وتداول اأبناء �صعبنا 
ت�صميماته ب�صكل كبير، تحديدًا في الهبة الجماهيرية التي انطلقت منذ بداية اكتوبر عام 
5102، و�صــغل كذلك الاإعلام العبري، فتعر�س لنقد لاذع منهم، وو�صــفوه باأنه مخرب 
ومحر�س اإرهابي، وتناولوه في تقاريرهم على قنواتهم العبرية.
�صــارك محمد قا�صــم في عدة معار�س من �صــمنها معر�س اأقامته جامعة قطر، ومعر�س 
في ماليزيا، وله م�صــاركة في معر�س الاأفلام ال�صــينمائية الذي يقام في الدوحة، بالاإ�صافة 
اأي�صا ًاإلى ت�صميماته التي يتم ن�صرها في وكالات فل�صطينية وعربية عديدة. 
واأكد قا�صــم اأنه لا يرى نف�صــه م�صتقبًلا �صوى باأنه �صاب فل�صطيني ر�صالته و�صلت للعالم 
اأجمع، ر�صــالته التي يريد اإي�صــالها بت�صــاميمه، وهي ر�صــالة لاجئ فل�صطيني بعيد عن 
اأر�صه، يحاول اأن يقرب منها بالطريقة التي يعرف.
ووجه قا�صم ر�صالة لكل �صاب فل�صطيني، مفادها التالي: اأبدع وقدم كل ما ت�صتطيع لبلدك، 
بطريقتك  واأ�صــلوبك، لكي ي�صــل للعالم، حتــى لو كانت كلمة، ق�صــيدة، اأغنية، المهم األا 
تقف مكتوف الاأيدي، وخ�ص�س لبلدك �صاعة من يومك، فلا بد لر�صالتك اأن ت�صل يوما ما.
* طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
الم�شمم محمد قا�شم.. اللِّثام رمزية حق لا ينتهي
اإحدى �صور الملثم للم�صمم قا�صم.
لــكل  جــواد  كبــوة  ولــكل  فار�ــس  هفــوة،  ولم  يكــن  ال�صــحفيون 
وانتاجاتهم الاعلامية مخالفين للطبيعة الب�صــرية التي لا تخلو من 
هفــوة هنــا واأخرى هناك، لكن غلطة ال�صــحفيين ت�صــبه قول المثل: 
"غلطة ال�صــاطر باألف"، وغلطة ال�صحفي هذه الايام قد توؤدي الى 
اماتــة �صــخ�س او ا�صــابة عائلة بانهيــار كامل جراء ذكــر معلومة 
غير �صــليمة عن اأحد افرادها، وهو ما حدث في التغطيات ال�صــحفية 
الاخيرة للهبة ال�صعبية.
في هذا التقرير نراجع عددا من المراقبين والمهتمين بالحقل ال�صحفي 
للوقوف على تبعات الاخطاء التي وقعت في تغطية الهبة الاخيرة، 
اأملا في الو�صــول الى ت�صور عن �صلوك ممار�صة يحمي خ�صو�صيات 
الافراد وحياة ال�صــحفيين ويقوي المواقع التي تتبواأها الموؤ�ص�صات 
ال�صحفية في المجتمع الفل�صطيني.
اأخطاء في مخاطبة العالم الخارجي
ويقــدم المحا�صــر في دائرة الاعــلام بجامعة بيرزيــت د. محمد ابو 
الــرب مجموعة مــن المقرحات لحل ا�صــكالية اعلامنــا في مخاطبة 
الجمهور الدولي قائلا: "حتى نتجاوز اخطاء ال�صحفيين والنا�صطين 
الاجتماعيــين، نحتــاج ج�صــما ينظم العمــل الاعلامي، ولــه اأدوات 
ت�صــريعية وتنفيذيــة تلــزم ال�صــحفيين والن�صــطاء الاجتماعيــين 
بالتحقــق مــن المعلومــات واختبارها قبل ن�صــرها، ولــو كلف الامر 
اعــادة تاهيــل ال�صــحفيين الحاليــين، هــذا محليــا. وعلــى �صــعيد 
مخاطبــة الجمهور الدولي يجــب ان نعزز روايتنــا الموجهة نحوه، 
عــبر ا�صــتقطاب ناطقــين يجيــدون التحدث بعــدة لغــات في موؤتمر 
�صــحفي يومي لتقــديم بيانات �صــحفية بــكل الاحداث الحا�صــلة، 
لقللنــا حجــم الاخطــاء. الجانــب الاإ�صــرائيلي يــزود ال�صــحفيين 
الاجانب بالمعلومات، ا�صــافة لاقراحه موا�صيع يمكنهم تغطيتها، 
باتباعنــا الطريقة ذاتها يمكننا توجيــه الاعلام الدولي، لا ان ندعهم 
يت�صــلون على م�صــوؤولينا فلا يجيبون هواتفهــم، وبالتالي، طبيعي 
ان تنقــل الروايــة الا�صــرائيلية للعالم بعيدا عن روايتنا ل�صــعفها، 
وطبيعــي ان تقــدم المعلومــات الخاطئة والمبالغ فيهــا لغياب جهة 
تفح�س المعلومات ب�صكل اآني".
واأ�صــاف: "وجود خلية ازمة اعلامية تدعم جهود المكتب الاعلامي 
هي الحل، ومهمتها التحقق من م�صــادر المعلومات والزام و�صــائل 
الاعــلام بطريقــة غير مبا�صــرة بالتحقق مــن المعلومــات طالما انها 
تنقلهــا بطريقــة اآنية ولحظية، ثم ان غياب وجود م�صــادر اعلامية 
ر�صمية م�صوؤولة عن نقل الحكاية الفل�صطينية يجعل هنالك اكثر من 
ق�صــة وبع�صــها مبالغ فيه او غير �صــحيح، ما ي�صتغله الاحتلال في 
مهاجمة روايتنا والت�صويق عالميا بان الفل�صطينيين يكذبون".
ا�شتغلال م�شاعر الم�شاهدين
وعلــق م�صــوؤول المتابعــة والتقييــم في المركــز عمــاد الاأ�صــفر على 
ا�صــتغلال الاعــلام م�صــاعر الاأهــالي مــن بع�ــس ال�صــحفيين قائلا: 
"بع�س و�صائل الاعلام  ا�صاءت  الت�صرف ولم  تراع م�صاعر  امهات 
وذوي ال�صــهداء وال�صــحايا ب�صــكل عام، وتجلى ذلك عبر الا�صرار 
على ن�صــر �صــور جثثهم، والاعلان عن اأ�صــمائهم قبل تبليغ ذويهم 
وبلغــت الا�صــاءات ذروتها بالطلــب من ذوي ال�صــهداء على الهواء 
مبا�صــرة التعــرف علــى جثامــين اأبنائهــم، واقتحــم الاعلاميــون 
خ�صو�صــية ذوي ال�صــحايا في اأ�صــد الحالات التــي يحتاجون فيها 
الى الخ�صو�صــية للتعبير عن م�صــاعرهم ب�صكل حر وتفريغ حزنهم، 
وهــذا احتياج �صــروري ل�صــحتهم النف�صــية ولكن بع�س مرا�صــلي 
الف�صــائيات والاذاعــات �صــعوا الى اقنــاع ذوي ال�صــحايا بوجوب 
كبت م�صــاعرهم واخفــاء احزانهــم ودفعهم لاظهار م�صــاعر اأخرى 
م�صــطنعة كالفرحة بالا�صت�صــهاد واطــلاق الزغاريد والا�صــتعداد 
لتقــديم المزيد من الت�صــحيات، وهذا يندرج في اطــار الاعتداء على 
الحقيقة وتجنيد الحدث في �صياقات مخالفة لطبيعته". 
واأ�صــاف: "اأما الم�صــهد الاعلامي لجنازات ال�صــهداء، فلا يقل بعدا 
عــن المهنيــة، وعلى الاعــلام التفكير األف مــرة قبل نقل مــا فيها من 
ا�صــتغلال لم�صــاعر الم�صــاهدين، بدءا من فتح الثلاجة والك�صف عن 
ج�صــد ال�صهيد وت�صــوير اإ�صاباته مرورا با�صــتخراج الجثمان دون 
احــرام لحرمة الج�صــد وم�صــاعر ذويــه اأو لرهبة الموت وقد�صــية 
الحيــاة، بالمقابــل لا يظهــر الاعــلام الا�صــرائيلي �صــور القتلــى اأو 
الاأ�صــلاء المقطعــة اإطلاقا، فقــط الجثمان المو�صــوع في تابوت اأنيق 
ملفوف بالعلم وتظهر �صــورة الاأخــت اأو الاأم اأوالزوجة التي تبكي 
خلال المرا�صــم الجنائزيــة الحزينــة ويكتب الاعلام عن ال�صــاعات 
الاخيرة في حياة الجندي المحتل وما قاله لحبيبته قبل وفاته، وما 
كان ياأمــل، ويجب األا نن�صــى ما قالتــه ملكة ال�صــويد ذات مرة عام 
1002 اأن ن�صاء فل�صطين اأقل اأمومة من الاأخريات".
ال�شورة وما وراءها
وعن تغطية الاحداث بال�صــور، قال الم�صور اإياد جاد الله من وكالة 
جدارة التغطية الاإعلامية.. نجاح فل�شطيني يبحث عنه كثيرون
وفــا: "يظن البع�س اأن ن�صــر �صــورنا قد تدين ال�صــبان ممن ظهرت 
وجوههــم لــدى الاحتلال، لكــن القانون الاإ�صــرائيلي ين�ــس على ان 
ال�صــور ال�صــحفية لا تدين، لذلك باتت كل وحدة ا�صــرائيلية تجلب 
م�صــورها الخا�س وظيفته ت�صوير ال�صــباب وخا�صة غير الملثمين. 
واأنــت كم�صــور يجــب اأن تتجنــب هــذا وتلتزم بت�صــوير ال�صــباب 
الملثمــين الذين لا تظهر وجوههم. وال�صــحفي يجــب ان يرتدي زي 
ال�صــحافة، الجنود حاليا لا يميزون بين �صحفي و�صاب عادي، لكن 
علــى الاقل حين ترتدي زي ال�صــحفي �صــتكون وا�صــحا، والتعدي 
عليك باأي �صكل �صيكون ظاهرا كاعتداء متعمد على ال�صحافة، وهذه 
ال�صــور تفيد و�صــعنا، بينما اذا لم ترتد الزي، فالنقابة لن ت�صتطيع 
الدفاع عنك ر�صميا".
واأ�صــاف: "انا �صــد ت�صــوير الاهالي في اللحظة الاولى للتعرف على 
ال�صهيد او ا�صــتقبال خبر الا�صت�صهاد لانها لحظة يخرج فيها الاأهالي 
عــن طورهم ويت�صــرفون دون وعــي، ومن الخطاأ ت�صــوير لحظات 
كهــذه. اأقوم بت�صــوير جنازات ال�صــهداء ولحظــات وداع اأهلهم لهم 
فقــط، والنقــد الوحيد علينا في هذه اللحظات هو ان الم�صــور احيانا 
يحــب اأن يبــين م�صــاعر النا�ــس بال�صــورة فيرتكب اخطــاء من هذا 
النوع، لكن في الفرة الاخيرة يتم ن�صــر �صــور وفيديوهات من قبل 
بع�س ال�صــحفيين والوكالات لحظة ا�صــتقبال فلان لخبر ا�صت�صهاد 
ابنه وغيرها وين�صرونها على �صفحاتهم على الفي�صبوك وهذا خطاأ، 
وك�صحفي يجب تجنب هذا كله كي لا تتعر�س للانتقاد.
وي�صــيف جــاد الله: الانتقاد الثاني الخا�ــس بامكانية ان الاحتلال قد 
ي�صــتغل �صورنا، ف�صــحيح ان ال�صورة ال�صــحفية لا تدين ال�صباب 
الفل�صــطيني لدى الاحتلال لكننــا الاحتلال قد ي�صــتغلها في التحقيق 
ل�صــحب اعرافات من ال�صــبان، لذلك يجب تجنب ن�صــر اي �صــورة 
يظهــر فيهــا وجه �صــاب اأو تبدو ملامحة �صــبه وا�صــحة او انها من 
الممكن ان تدين هذا ال�صخ�س او ت�صبب له م�صاكل".
لا ننكر لل�صــحافة و�صحفييها ف�صلهم في تغطية الاحداث الحا�صلة، 
لكننــا ناأمــل منهــم اأن يرفعوا درجــة الحر�س على دقة الاأداء ل�صــد 
الاأبواب في وجه المنتقدين.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
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 جنان أسامة سلوادي *
 تالين جودة *
"في  اإحــدى  ليــالي  عــام  9491،  اأطلقــت  الدايــة 
زغرودتهــا لتملاأ جدران المنزل، وتعلن عن ولادة 
الذكر ال�صــابع للعائلة، لكن وبعد �صاعتين، عندما 
بــداأت جدتي تبــّدُل ملاب�س هذا الطفل ال�صــغير؛ 
اأطلقت �صــرخة تعــبر عن �صــدمتها: "لقد تحول 
اإلى بنــت، لقد تحــول اإلى بنــت" قالــت، وبالطبع، 
فاإّن هذا ال�صــغير لم يتحّول، لقد كان منذ البداية 
اأنثــى، واإنما كانــت خّطة ر�صــمتها الدايــة لتاأخذ 
اإكرامية الولد!".
هكذا بداأت اإلهام اأبو غزالة حديثها وهي ت�صتعر�س 
األبوم �صــور لاأختها ال�صهيدة "�صــادية ابو غزالة" 
للباحثين من المتحف الفل�صــطيني �صــمن م�صــروع 
"البــوم العائلــة"؛ الذي يوثق التاريــخ والثقافة 
والمجتمع الفل�صــطيني من خلال �صور يحتفظ فيها 
الفل�صطينيون في األبوماتهم العائلية.
توفيــت والدة اإلهام بعد ثلاث �صــنوات من ولادة 
�صــادية في نابل�ــس، على خــلاف اإخوتها الع�صــرة 
الذيــن ولــدوا في يافــا؛ فتحولت �صــادية بذلك اإلى 
"دلوعة العائلة" تقول اإلهام، وح�صلت على حب 
وحر�س �صديد من جميع اأفراد العائلة، اإلا اأن هذا 
لم ي�صــكل بديًلا عن اأمرين بديا ناق�صين كّلما مرت 
الاأيام: الوطن، والاعــراف بالهوية الاجتماعية 
للفتاة في المجتمع الفل�صطيني.
اأنهــت  �صــادية درا�صــتها  للمرحلتــين الابتدائيــة 
والاإعداديــة  في  مدر�صــة  الفاطميــة،  واأكملــت 
الدرا�صــة الثانوية في مدر�صة العائ�صية في نابل�س، 
وفي حزيــران عــام 7691؛ اأنهت عامها الدرا�صــي 
الاأول والاأخير في جامعة "عين �صم�س" وا�صتقّلت 
اإلى الوطــن اآخر طائــرة هبطت في مطــار القد�س/ 
قلنديــا. وفي القاهــرة، اختارت �صــادية اأن تدر�س 
علــم الاآثــار، وكانت ت�صــكنها رغبــة الحفاظ على 
الراث الفل�صطيني.
كانــت  �صــادية محّبــًة  لقــراءة  الاأدب  وال�صــعر. 
"اأحبت �صــادية قراءة ال�صــعر فحفظته عن ظهر 
قلــب، كمــا اأنها قــراأت في الفل�صــفة وعلــم النف�س، 
اأّمــا  �صــارتر  فــكان  الاأحــب  اإلى قلبهــا، فتعمقــت 
باأطروحاتــه وبالفكر الوجودي" تقول اإلهام وهي 
ت�صتعر�س اإحدى �صورها بجانب المكتبة، م�صيفًة 
اأن �صــادية وبحكــم تاأّثرهــا بالفكــر الا�صــراكي؛ 
اأ�صبحت منحازة بالفطرة، للفقراء وم�صالحهم.
في الخام�ــس مــن حزيــران 7691؛ وقعــت حرب 
الاأيام ال�صــتة، واأ�صبحت الهزيمة بركانا ًونارًا في 
قلوب النا�س، فرف�صــت �صــادية وبت�صميم مطلق، 
اأن تخرج من البلاد وتعود اإلى جامعتها في م�صــر، 
رغم اإ�صــرار اإخوتها ووالدها، "لي�س هنالك زوج 
اأهــم مــن ال�صــهادة الجامعيــة، ال�صــهادة اأوًلا ثم 
الــزواج" هذا مــا كان يردده والدهــا، فتجيبه "ما 
فائــدة ال�صــهادة اإن لم يكــن هنــاك حائــط تعلــق 
عليــه"، بعــد ذلــك، التحقــت بمعهــد النجــاح في 
نابل�س، وكان ذلك �صدمة للجميع.
الثوريون لا يموتون اأبدًا
�صادية التي اآمنت بكل اأ�صكال الن�صال، مار�صت العمل 
الاجتماعــي، وطّبقــت اإيمانهــا بــدور المــراأة ووثقت 
بقدراتهــا  واإمكانياتهــا،  وفي  الاأردن،  تلقــت  �صــادية 
تدريبهــا في مع�صــكرات الثــورة وكانــت مــن طليعــة 
المنا�صــلين والمنا�صــلات، لتعــود اإلى نابل�ــس، وتقــود 
تنظيما ًللفتيات، م�صّكلًة اأول خلية ن�صائية م�صلحة. 
رغــم حداثــة عمرهــا؛ ا�صــتطاعت �صــادية بوعي 
كبــير اأن تخفــي كليــا ًانخراطها في العمــل المنظم 
وفي �صــفوف الجبهة ال�صــعبية لتحرير فل�صطين، 
الاأمــر الذي لم تعرف عنــه العائلة �صــيئا ًاإلا بعد 
ا�صت�صــهادها، وتلّقته من اأفواه ال�صحف وحديث 
الاأ�صــدقاء، قبــل ذلــك، لم يكن هنــاك اأي تغير في 
ت�صــرفات �صادية اأو �صخ�صيتها، �صوى اأنها تزداد 
�صــلابة يومــا ًبعــد يــوم، قــادت تنظيما ًم�صــلحا ً
للفتيــات، و�صــكلت اأول خليــة ن�صــائية م�صــلحة 
وتدربــت في مع�صــكرات الثورة، ونظمــت الاأفراد 
"زيتونة  نابل�س" �شادية  اأبو  غزالة..  باقية  هنا
في  ال�صــاعة  الثامنــة وخم�ــس وع�صــرين دقيقــة 
من م�صــاء الثامن والع�صــرين من ت�صــرين الثاني 
8691؛ ا�صت�صهدت �صادية. 
"كنــا جميعا ًحــول مائدة الطعــام، كانت غرفة 
الطعــام في اأق�صــى الزاويــة الجنوبية ال�صــرقية 
مــن بيتنا القــديم الكبــير، ذي الاأقوا�ــس العالية 
والقبــب المرتفعة، ُقــرع الجر�س؛ قفزت �صــادية 
لتفتح الباب، وفي لحظــة، انفجر المنزل، واقتحم 
اللهيب كل مكان من البيت، راأينا األ�صــنة النيران 
من كل حدب و�صوب، تراك�صنا مذعورين لمعرفة 
مــا الذي جــرى و�صــط الظــلام الدام�ــس، اأخذت 
الاأ�صوات تتعالى، ابحثوا عن �صادية. ابحثوا عن 
�صــادية". هكذا تروي اإلهام ما ح�صــل، وفي ذهول 
الجميــع اأمام الحطام واللهيــب، كان والدها يئّن 
تحت �صــخرة كبيرة من جدران المنزل، وُي�صمع 
في تمتماته ا�صم �صادية يردد.
خــلال ال�صــاعات التــي اأعقبــت الفاجعــة، كانت 
العائلــة تظــّن اأن الانفجــار ت�صــببت بــه اأنبوبــة 
الغــاز، بعد اأن امتلاأ البيت بالجي�س والمخابرات، 
اّت�صــح كّل �صــيء، كان ال�صــبب قنبلة بحجم 22 
كيلــو غراًمــا من مــادة �صــديدة الانفجــار معدة 
للقيام بعملية ع�صكرية.
بكــت نابل�ــس واأهلهــا ال�صــهيدة اأبــو غزالــة بحرارة، 
وخرجت المدينة لتوديعها، وعلى قبرها، كتبت اأبيات 
ال�صــاعر معين ب�صي�صــو التي لطالما رددتها �صادية "اأنا 
اإن �صقطت، فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح".
* خريجة حديًثا من دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
وقامــت بتاأمين الات�صــالات وجمعــت التبرعات، 
واأخفت ال�صــلاح والمقاومين وطبعت من�صورات، 
ولم يكن لنا اأي علم! تقول اإلهام.
بعــد الهزيمة، كان اجتياح نابل�ــس، تروي اإلهام، 
اآنذاك، راأينا البيوت وهي ترفع الخرقة البي�صاء 
علــى اأ�صــطحها، اإيذانــا ًبالت�صــليم للمحتــل، لكن 
�صادية رف�صت ما راأيناه على البيوت؛ ودعت اإلى 
معاقبة الطابور الخام�س كما و�صفتهم. 
ذات م�صــاء، توجهت �صــديقة �صــادية، ع�صــام عبد 
الهــادي، اإليهــا لتخبرهــا اأن المنا�صــلين في الجبــال 
ترتع�س مفا�صــلهم من الــبرد، وعندما عادت اإليها في 
ال�صباح التالي، وجدت بيتها مليئا ًبالملاب�س ال�صتوية 
والاأغطيــة، كانت قــد جمعتها من زميلاتهــا، في ذلك 
اليوم، كد�صتها في حقائب كبيرة ونقلتها للمقاومين.
بعــد اإعــلان حــرب حزيــران، اندفعــت الاأختان 
�صــادية واإلهــام وغيرهما مــن الفتيات والن�صــاء 
اإلى  الم�صــوؤولين،  للمطالبــة  بالتــدّرب  لمواجهــة 
العــدو، حينها ُوعــدت الفتيــات بتلقــي التدريب 
في العائ�صــية، وفي ذلــك الموعــد، وجدن اأنف�صــهن 
محا�صــرات هناك دون مدربين، ومع انتظاٍر غير 
بائ�س؛ حل الظــلام، واأُبلغت الفتيات اأّن المدربين 
هربوا من البلد! لم يتمكــن اأحد من النوم اآنذاك، 
تقول اإلهام، اأّما �صادية وبهدوئها المعهود، فكانت 
تردد اأن ما هو اآت اأق�صــى، ويجب الا�صتعداد له. 
في ال�صــباح، اأبلغت الفتيات من فتحات �صــغيرة 
في الجدران المدر�صــة اأن اليهــود اجتاحوا البلد، 
وحّلــت الهزيمة، كان ذلك الخبر مثل ال�صــاعقة، 
وبين �صــراخ الفتيات وانهيار بع�صــهن، نه�صت 
�صــادية لرّتــب الاأمــور، "نخــرج في مجموعــات 
مــن خم�ــس، ناأخذ طريــق البلــدة القديمة، حيث 
مــن ال�صــعب اأن يكونــوا قــد دخلوهــا، نم�صــي 
قــرب الجــدران والاأقوا�س، تراقــب كل مجموعة 
اأمامها تح�صــبا،ً ولا بّد من اأن يحمينا اأهل البلدة 
القديمــة" وعلى �صــوء هــذه التعليمات، خرجت 
الفتيــات،  يحّركهــن  الحــذر،  وت�صــبقهن  دقــات 
قلوبهن، و�صادية في المقدمة، ت�صتك�صف الطريق.
�صادية اأبو غزالة.
�صليم (13 عاما)، وفرا�س (92)، وطارق (82)، ثلاثة اإخوة 
فل�صــطينيين، تحدوا ال�صــعاب وح�صــلوا على �صهادة الطب 
العام في ال�صــين، وانطبق عليهم القول الماأثور "اطلبوا العلم 
ولو بال�صين".
الاأ�صــقاء  الثلاثــة ولــدوا في نيويــورك بالولايــات المتحــدة 
الاأميركيــة، ويحملــون جن�صــيتها كمــا يحملــون الجن�صــية 
الفل�صطينية ويعتزون بها. وبعد اأن اأنهوا درا�صتهم الثانوية، 
التحقوا عام 9002 بالجامعة الطبية "�صاندونغ" في ال�صين.
وجامعــة �صــاندونغ الطبية مــن اأكبر الجامعات في ال�صــين، 
وتقع في مدينة جينان، ومعرف بها عالميا. كما اأنها ح�صــلت 
على المركز الثامن بين جميع الجامعات ال�صينية.
وتحدث ال�صــاب �صــليم عن ال�صــبب وراء اختيارهم ال�صــين 
للدرا�صــة، فقال: "ن�صــحنا �صديق بالدرا�صــة هناك من خلال 
تجربتــه الذاتية، بالاإ�صــافة اإلى اأن درا�صــة الطب في ال�صــين 
تحتاج لاأربع �صــنوات، في حين اأن الدرا�صــة في اأميركا تتطلب 
8 �صنوات وتكاليفها اأكثر".
وفي تف�صيل لاأربع �صنوات ق�صوها في ال�صين، او�صح الا�صقاء 
ان اأول عامــين كانا عبارة عن تعلم اللغة ال�صــينية والعلوم 
التح�صــيرية، اأما بالن�صبة لل�صــنتين الثالثة والرابعة، فكانتا 
ذات طابع تطبيقي اأكثر منه نظريا، تنقلوا خلالها بين ال�صين 
والولايــات المتحدة، اإلا اأنهم ف�صــلوا ق�صــاء فرة تدربهم في 
نيويــورك لاأ�صــباب تتعلق باللغة و�صــهولة التوا�صــل بينهم 
وبين المر�صى.
وفي نهاية ال�صنوات الاأربع، تقدموا لامتحان التخرج النهائي 
وح�صــلوا على �صــهادة الطب العام بدرجة بكالوريو�س طب 
وجراحة عام 4102.
وعنــد �صــوؤالنا لهــم عــن ماهيــة الحياة في ال�صــين قــال طارق: 
"في البدايــة، كان من ال�صــعب علينا التاأقلم، ولكن مع وجود 
الكثير من العرب، �صــهل علينا الحياة هناك و�صاعدونا كثيرا". 
واأ�صــاف فرا�س: "ال�صــينيون �صــعب محرم ومحــب، وكانوا 
يدعوننا لق�صاء الوقت معهم في كثير من الاأحيان".
وخلال الحديث، �صــجع الاإخوة الثلاث الطلبة الفل�صــطينيين 
والعرب على الدرا�صــة في ال�صــين اإذ قال �صــليم: "اأن�صح اأي 
طالب يريد الدرا�صــة اأن يدر�س في ال�صــين، والدرا�صــة هناك 
بحاجة اإلى تنظيم للوقت للو�صول للنجاح".
وبالن�صــبة للم�صاريف ال�صخ�صية، فقد كانوا يح�صلون عليها 
من خلال العمل قليلا بعد الجامعة، كتدري�س ال�صينيين اللغة 
العربيــة واللغة الانجليزية. واأكد �صــليم اأن حياة الطالب في 
كل العــالم نف�س ال�صــيء، ولا تختلف كثيرًا حيــاة الطالب في 
ال�صين عن حياة الطالب في فل�صطين اأو اأميركا.
ي�صــار اإلى اأن هنــاك عددا كبيرا من الفل�صــطينيين في ال�صــين، 
ويعود ال�صبب في ذلك اإلى المنح والبعثات التي تمنحها ال�صين 
والتــي تتحمل بدورها كافة التكاليف ولكن ب�صــرط الدرا�صــة 
باللغة ال�صينية.
* طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
ثلاثة اأ�شقاء اأطباء طلبوا العلم في ال�شين فوجدوه
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لاأن ال�صــهداء لي�صــوا اأرقاًما، �صــعى الفل�صــطيني دوًمــا لتخليد 
ذكرى ال�صــهيد لتبقى حا�صرة في القلوب، وفي هذا التقرير نجد 
ال�صــاب م�صــطفى اأبو زر اأطلــق حملة "عمرة لكل �صــهيد" منذ 
اليوم الاأول للعدوان الاإ�صرائيلي الاأخير على غزة.
يقــول اأبــو زر: كنــت في جنــازة �صــهيد، فاأخــبرني �صــديقه اأنه 
كان يتمنــى تاأديــة العمرة، هنا جال في خاطــري اأن اأطرح هذه 
الفكــرة عبر موقع التوا�صــل الاجتماعي "تويــر"، فلبت فتاة 
فل�صــطينية تعي�س في ال�صــعودية الطلب، الاأمر الذي دفعني اإلى 
ن�صر الحملة عبر ها�صتاج #عمرة_لكل_�صهيد.
واجهت الحملة في البداية العديد من ال�صــعوبات وذلك ب�صبب 
عدم تلقيها �صــدى منا�صًبا من النا�س، وب�صبب الق�صف العنيف 
والمتوا�صــل علــى مدن ومخيمــات قطاع غــزة، اإلا اأن اإ�صــرار 
اأبــو الــرز على الم�صــي قدًمــا في هــذه الحملة ا�صــتطاع التغلب 
على المعيقات، وا�صــتمر بن�صــر الحملة على توير، ومع مرور 
الوقت، ا�صتطاعت الحملة تحقيق النجاح، ب�صبب تبرع العديد 
من المعتمرين من خارج فل�صطين بتاأدية العمرة عن ال�صهداء.
يتحدث م�صطفى عن اآلية الحملة فيقول: "نطلب تاأدية العمرة 
عن طريق ن�صــر اأ�صماء ال�صهداء وطلب ت�صوير ا�صم ال�صهيد في 
الحــرم المكي، ثم نن�صــر ال�صــورة وذلك لت�صــجيع النا�س على 
تاأدية العمرة ل�صــهداء اآخرين، ثم ن�صــع ال�صــورة في "برواز" 
ونقوم باإي�صــالها اإلى عائلات ال�صــهداء، وي�صــيف بــاأن الحملة 
لا تتلقــى اأي دعــم مــن اأي جهة، لعــدم حاجتهــا اإلى المال، فهي 
تطوعية بحتة.
انت�صــرت الفكرة في اأرجاء العالم، واأ�صــبح العديــد من النا�س من 
مختلف الجن�صيات العالمية يطلبون اأ�صماء ال�صهداء لتاأدية العمرة 
عنهم، ولم تقت�صــر على ال�صــعوديين فقط، ويعود هذا الاأمر بنظر 
م�صــطفى اإلى رغبة العديد من النا�س في تقديم �صــيء لهوؤلاء الذين 
قدموا اأرواحهم لاأجل الوطن، وعلى نف�س الم�صار تمت اأي�صا تاأدية 
ع�صرات الحجاج هذا العام عن العديد من ال�صهداء.
تعتــبر اأ�صــالة نا�صــر، اأول مــن قام بتلبيــة نــداء الحملة بعد 
توا�صــلها مع من�صق الحملة، فتقول اأ�صــالة "�صعور ال�صخ�س 
الــذي يعي�ــس خارج وطنه ويــرى حجم المعانــاة والقتل الذي 
يتعر�ــس له ال�صــعب �صــغارا وكبارا، وعدم القــدرة على فعل 
وتقديم �صيء، دفعني من اللحظة الاأولى التي راأيت فيها الحملة 
اإلى المبــادرة والقيام بتاأدية العمرة عن اأحد ال�صــهداء في �صــهر 
رم�صــان الما�صــي"، وت�صيف اأ�صــالة "كان �صــعورا لا يو�صف 
وكانــت العمــرة الاأ�صــهل، رغم الازدحــام ال�صــديد للمعتمرين 
ب�صــبب �صهر رم�صــان المبارك، عملت اأ�صــالة على ن�صر الفكرة 
والحملة منذ اأن و�صلت اإليها، ولم تدعها تتوقف عندها.
ال�صاب اأحمد الع�صيلي، يواظب دائما على اأداء العمرة مع عائلته 
لكافــة اأجــداده، وذلك لاإبقــاء ذكراهم حيــة بينهــم، اإلا انه وبعد 
عملية حرق الطفل محمد اأبو خ�صير �صارع ابنه الاأ�صغر جهاد اإلى 
تاأدية العمر عن اأبو خ�صير، وقام بت�صويره ون�صره على ها�صتاج 
#عمرة_لكل_�صهيد، وعر�س الاأمر على بع�س م�صايخ ال�صعودية 
بحكم علاقاته معهم في المدينة، وبدورهم رحبوا بالفكرة كثيرا.
يقــول الع�صــيلي -الــذي يعد اكثر من قــام بتاأديــة العمرة عن 
ال�صــهداء- "بداأت بالتن�صــيق مع اأبو زر لاأخذ اأ�صــماء ال�صهداء 
حتــى يف�صــح المجال لاأكــبر عدد مــن ال�صــهداء، وتم عمل 702 
عمرة في �صــهر رم�صان المن�صرم �صــواء ل�صهداء غزة اأو الخليل 
وغيرها من مدن الوطن.
يوؤكد الع�صــيلي اأن ذلك اقل ما يمكن تقديمه لمن �صــحوا بدمائهم 
لاأجل كرامة ال�صعب، واإدخال نوع من الفرح على اأهالي ال�صهداء.
ولم تقــف الحملــة عند حدود �صــهداء غــزة اأثنــاء الحرب، بل 
ا�صتمرت الحملة اإلى ما بعد ذلك، وعادت من جديد بفاعلية اأكبر 
مــن بدء انتفا�صــة القد�س، فبــداأ المعمرون بتاأديــة العمرة عن 
�صهداء القد�س وال�صفة والداخل المحتل.
"عمرة  لكل  �شهيد"..  فكرة  تج�شد  مقولة  "اأحياء  مخل�شون  و�شهداء  لا  يموتون"
فيمــا عــبر اأهــالي ال�صــهداء في الوطــن عــن فرحتهــم وامتنانهم 
و�صــكرهم للحملة والمعمريــن، فقد عبر اأخو ال�صــهيد ناجي اأبو 
اأمونــة من قطــاع غزة عن فــرح العائلة ال�صــديد بعد �صــماعهم 
الخبر، وذلك بعد موجة الحزن ال�صديد الذي �صاحب ال�صهيد.
واأكــد محمد اأبو اأمونة اأن الاإن�صــان اجتماعــي بطبعه، وعندما 
يعلم اأن هناك من ي�صــاركه الحزن والفرح فانه ي�صــعر ب�صعادة 
فائقة، ووجه اأبو اأمونة ر�صــالة �صــكر وتقديــر وامتنان لمن قام 
بهذا العمل العظيم وفقا ًلو�صفه.
فيما عبرت والدة ال�صهيد مهند الحلبي عن فرحتها بهذا الخبر، 
وقالــت اإن م�صــاركة النا�س لحزنهــا يدل على اأن مــا فعله مهند 
هو �صــيء م�صــرف وهو لكامل الوطن ولي�س فقــط لعائلته، وان 
تاأديــة العمرة عن مهند هو �صــيء مفرح جدًا، خا�صــة اأن ابنها 
ال�صهيد مهند كان يتمنى تاأدية العمرة، ووجهت الوالدة ر�صالة 
لهم باأنهم فخر لل�صعب.
* طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
عمرة عن ال�صهيد مهند الحلبي.
في مدينــة الخليل التــي اأعيت الاحتلال ب�صــمودها، وفي منطقة 
نائية محا�صــرة بم�صــتوطنتي كريات اأربع وخار�صــينا �صرق 
المدينة هي "واد الغرو�س"، وفي منزل مبني من الحجر القديم، 
ومكون من اأربع غرف؛ عا�صــت ال�صــهيدة بيان الع�صــيلي (61 
عاًما).
وفي المنطقة نف�صها، تعر�صت بيان في 71 ت�صرين الاأول الما�صي، 
لت�صــفية ميدانية بزعم طعن مجندة على حاجز احتلالي، مقام 
على بعد مئة مر تقريبا ًمن المدخل الرئي�صي للمنطقة.
ولم يكتف الاحتلال بقتل بيان وح�صب، بل احتجز جثمانها لمدة 
اأ�صــبوعين اإلى جانب جثامين ما يزيد على خم�صــة ع�صــر �صهيدًا 
من محافظة الخليل.
تحاور "الحال" في هذا التقرير عائلة ال�صهيدة بيان ومعلماتها 
وزميلاتها، ليروي كل واحد ذكرياته معها.
اأيمن الع�صــيلي هو والد بيان الذي "ي�صــتاق لظلها" كما يقول، 
واأمهــا غدير، التي فطر رحيل بينا قلبها، وهي �صــقيقة ل�صــبعة 
اإخــوة هــم: با�صــل، واإ�صــلام، واآلاء، ونــور، ومحمــد، وعبــد 
الرحمن، ومجد.
كانت بيان طالبة في ال�صــف الحادي ع�صــر– اأدبي "�صعبة ج"، 
في مدر�صــة محمــد علــي المحت�صــب الثانويــة للبنــات في مدينة 
الخليل.
الطموحة والمتفوقة
يقول والد بيان اإنها كانت تطمح لدرا�صــة "هند�صــة الجينات"، 
لكنهــا حولت درا�صــتها اإلى الفرع الاأدبي لاأنهــا اأرادت اأن تدر�س 
العلــوم ال�صيا�صــية، لافًتــا اإلى اأن بيــان كانــت نهمــة القــراءة، 
وا�صــعة الثقافــة، رغم �صــغر �صــنها ، ففــي ليلة واحــدة اأنهت 
قراءة مجلد حول الحرب العالمية الثانية.
في حين تذكر �صقيقتها اآلاء اأنها لم تكن لترك تف�صيًلا حول خبر 
اأو حادثة اإلا وحفظته، وكاأنه در�س في كتابها!
وحول طموح بيان التي تحبها زميلاتها ومعلماتها رغم حداثة 
التحاقها بالمدر�صــة منذ �صــهرين، تقول زميلتها بالمقعد ال�صفي 
ي�صــرى القوا�صــمي اإن بيان كانت تطمح لمن�صــب وزيرة �صعًيا 
منهــا "للتغيــير في البلــد". في حــين تذكــر �صــديقتها وزميلتها 
بال�صــف نهيــل العويوي، اأنهــا كانت على الــدوام تحمل بيدها 
كتاًبا، وت�صتثمر الا�صراحة بين الح�ص�س لتح�صير درو�صها.
وفيمــا يتعلق باأدائها الدرا�صــي، تقول مديرة المدر�صــة ميرفت 
ح�صــونة اإن بيان كانــت طالبة متميزة ومجتهــدة، واأنها كانت 
فاعلــة في الن�صــاطات اللامنهجيــة. وفي اآخر يوم لها بالمدر�صــة 
الــذي �صــادف الرابع ع�صــر مــن ت�صــرين الاأول، اأ�صــرت على 
الم�صــاركة بالاإذاعة ال�صباحية، رغم اأنه لي�س اليوم المخ�ص�س 
ل�صــفها، حيث قراأت ق�صيدة رثاء لل�صــهيد مهند الحلبي، الذي 
التحقت به بعد ثلاثة اأيام.
ح�شتها المف�شلة التاريخ
توؤكــد عائلة ال�صــهيدة بيــان وزميلاتهــا ولعها ال�صــديد بمادة 
التاريــخ. وحــول ذلك، تقول معلمة التاريخ �صو�صــن �صــطريط 
التي لم تقَو للوهلة الاأولى على دخول ال�صــف بعد رحيل بيان: 
"اإن بيان تمتعت ب�صخ�صــية مختلفة عن بنات جيلها، وكانت 
تحاور وتناق�س باأ�صــلوب يفوق عمرها الفعلي، ما كان ي�صــفي 
جماًلا على جو الح�صة الدرا�صي".
فراق م�شاعف
لم يكــن الــكلام يخــرج ب�صــهولة مــن ثغر �صــذى اأبــو رجب، 
حــين بــداأت الحديــث عــن بيــان، حيــث جمعتها بها �صــفات 
ثلاث ل�صــيقة؛ فهي �صــديقتها المقربة وابنة خالتها وزميلتها 
بالمدر�صة.
تقــول �صــذى: "كانت بيــان مقربة جدًّ ا منــي وت�صــر اإّلي الكثير 
من الاأمور، وقبل ا�صت�صــهادها بيومين بدت ت�صــرفاتها عادية. 
�صــحكنا كثيرًا و�صهرنا حتى ما بعد منت�صف الليل. ولا اأ�صدق 
حتى اللحظة اأنها ذهبت بلا عودة".
وت�صــيف اأن �صــديقتها ال�صــهيدة كانــت محبوبــة، وقريبة اإلى 
القلب، وب�صو�صة، علاوة على ثقافتها وتفوقها في المدر�صة.
والد "ال�شفيرة" بيان الع�شيلي ي�شتاق لظّلها
�شخ�شية قيادية
توؤكد مربية �صــف ال�صــهيدة بيان، اإ�صــراء ع�صــافرة، اأن بيان 
امتلكت �صــفات ال�صــخ�س الموؤثــر والقائد. تقــول: "بيان كانت 
محبوبة بــين زميلاتها، واذا توجهت لاإحداهن بال�صــوؤال حول 
عــدم الم�صــاركة برتيب ال�صــف وتنظيفه، ُتقابــل بالرحاب لا 
بالمناكفة المتوقعة في موقف كهذا".
وفي ذات المو�صــوع، تورد اإحدى زميلات بيان في المدر�صــة اأنها 
تاأثرت بها اإلى حد كبير، لدرجة اأنها كانت تف�صــل اأن تكون بيان 
ال�صخ�س الاأول الذي تقابله بالتحية ال�صباحية كل يوم.
ذكريات في البيت
تذكر والــدة بيان بحزن، اأن ابنتها تمتعت بال�صــبر، اإلى جانب 
ات�صــافها بالحنــو علــى اأ�صــقائها. وت�صــيف: كانت بيــان تبداأ 
يومها بال�صــلاة، ثم تعــد لوالدها قهوة ال�صــباح، قبل الذهاب 
اإلى المدر�صة.
يقــول والد بيان اإن ابنته كانت في مو�صــم التين تقطف له يوميًّ ا 
ثــلاث حبــاٍت من �صــجرة التين المزروعــة عند مدخــل منزلهم. 
ومهما قطفت من الثمار، فاإنها تخ�صــ�س له وحده ثلاًثا، بيد اأن 
الاأب الــذي اكتفى بثمار التين، لم ت�صــبع عينــاه بعد من روؤية 
ابنتــه تكــبر اأمــام ناظريه لتذهــب للجامعــة، ويزفها عرو�ًصــا 
بالثوب الاأبي�س.
ال�شفيرة
يذكــر والد بيان اأن ابنته كانت بمثابة المندوبة اأو "ال�صــفيرة" 
عــن اخواتهــا؛ فاإذا ما كانــت اإحداهن تريد طلبا "�صــعبا"ً من 
والدها، كانت المهمة توكل اإليها. 
في حــين يقول �صــقيقها الاأكبر با�صــل اإن رحيل بيــان ترك فراغا ً
كبــيرًا في حياته، فيما لا يتوانى مجد "3 اأعوام"، وهو اأ�صــغر 
اأفراد العائلة �صــنا،ً عن التعريف بنف�صــه باأنه "اأخو ال�صــهيدة 
بيان الع�صيلي"، ولا يتوقف عن ال�صوؤال: "وين راحت بيان"!
�صف ال�صهيدة "بيان الع�صيلي"
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 منير فاشه
هناك فرق �صا�صع وجوهري بين "واجبي اأن 
اأتعلم" و"واجبي اأن اأدر�س". الواجب الاأول 
ي�صــع الم�صــوؤولية علــّي �صخ�صــيًّا. ينبع من 
دافع ذاتي يرتبط ب�صياقي وبقائي وعافيتي، 
لا من �صــلطة خارجية؛ بينمــا الواجب الثاني 
يرتبــط  بموؤ�ص�صــات  وموظفــين  ر�صــميين 
مرخ�صــين، اأي ي�صــدر مــن �صــلطة خارجية 
ويرتبط بال�صــوق وعالم الا�صتهلاك، ويعني 
اأن مرجعيتي تكمن خارجي.
كذلك، "واجبي اأن اأتعلم" يختلف عن "الحق 
في التعليم". الحق في التعليم م�صّمم لاإلهائنا 
عن واجبنــا للتعلــم، اإذ يرّكز علــى القف�س، 
علــى المظهــر لا الجوهر، وعلــى مطالبة بدل 
الركيز على ما يمكن اأن نفعله باأنف�صــنا وهو 
الاأهــم. نحتــاج باإلحــاح اأن نمّيز بــين التعلم 
والتدري�س، فاأ�صــواأ اأنواع التعلــم، في راأيي، 
هو الذي ينتج عن تدري�س عبر مناهج مقررة 
وموظفين مرخ�صــين. ما نحتــاج له في العالم 
المعا�صــر اأكثر من اأي �صــيء اآخــر هو حرية 
التعلم على ال�صــعيد ال�صخ�صــي والجمعي، 
مــا  يتطّلــب  تنوعــا في كل  نواحــي  التعلــم، 
خا�صة بالن�صبة للو�صيط وم�صدر قيمة المرء 
(عــادة، اأقــرح المجــاورة كو�صــيط للتعلم، 
و"قيمة كل امرئ ما يح�صــنه" كم�صــدر قيمة 
الاإن�صــان–  واللذيــن  يمكــن  اأن  نمار�صــهما 
حيــث ا�صــتطعنا اإذ لا يحتاجــان اإلى اإذن ولا 
تمويــل). يتطلب واجــب التعلم ال�صــدق في 
الفكــر والقول والعمل والتعامــل. في المقابل، 
واجب الدرا�صــة ي�صــمل (في اأغلب الاأحيان) 
عــدم ال�صــدق، فاإر�صــاء المدر�س لا ال�صــدق 
هو القيمة الاأ�صا�صــية. واجــب التعلم يعك�س 
م�صــوؤولية تنطلــق مــن انتباٍه �صــديد للواقع 
الذي نعي�صــه، ومن اإدراكنــا لموقعنا ودورنا 
فيــه، وتحديد القيــم والقناعات التــي نلتزم 
بعــدم مخالفتهــا في اأفعالنــا، ما يعنــي حكما 
وتثقيــف للــذات وتهذيــب النف�ــس والتعامل 
بحيــث تتوافــق جميعا مــع عافية الاإن�صــان 
والمجتمــع والطبيعــة. لكــن هــذا لا يعني اأن 
نعمــل وفــق الفردية بــل اأن نتبــع المجاورة 
كو�صيط (والتي ت�صكل م�صدر اأمل وعافية)، 
فبدونها نجد اأنف�صــنا بحالة ياأ�ــسٍ واإحباط، 
اإذ  يتــم  قيا�صــنا  با�صــتمرار في  "واجبنــا  اأن 
ندر�ــس". كذلــك، واجبــي اأن اأتعلــم ي�صــمل 
معرفة م�صــدر ومحتويات مــا يدخل معدتي 
وعقلي (وهذه م�صــوؤوليتي) كما ي�صمل حماية 
الطبيعــة ممــا يخربهــا اأو يلوثهــا، وحمايــة 
الاإن�صــان والمجتمع مما يمزقهما، وحماية كل 
مــا هو حــّي، ما يمكــن اأن ي�صــلب قدرته على 
توليــد ذاته. واجــب التعلم يعنــي األا اأطالب 
اأو اأنتظــر اأو اأتوقــع من اأحــد اأن يحميني من 
التخريــب والوهــم والخرافــات الحديثــة بل 
اأن اأقوم بذلك �صــمن المجموعــات التي اأعي�س 
معهــا. واجب التعلم لا يعني اأننا لا نحتاج في 
بع�س الاأحيان اأن ندر�س، لكن من ال�صروري 
اأن يرتبــط ذلك مع واجــب التعلم الذي يمثل 
التحــدي الاأكبر والاأعمــق والاأكثر اإلحاحا في 
الع�صر الحا�صر.
"واجبــي  اأن  اأدر�ــس" تعنــي  البــدء  بكلمات 
مهنية وت�صــنيفات اأكاديمية، ولي�س بالواقع 
الطبيعــي- المجتمعــي؛ كمــا تعنــي عبودية 
فكريــة- معرفية اأخطــر ما فيهــا اأنها تجعلنا 
نفتخــر  بهــا  (دون  اأن  نعــي  ذلــك).  َدَر�ْصــُت 
الريا�صــيات حيــث اتبعت ما اأُْمِلــَي علّي دون 
�صــوؤال ودون معرفــة لماذا، ثم َدرَّ �ْصــتها حيث 
اتبعت ما اأُْمِلَي علّي دون �صوؤال ودون معرفة 
لمــاذا. اّتبــاع تعليمــات دون فهــم هــو �صــفة 
العبوديــة. من هنــا، الحــق في التعليم يعني 
في اأغلــب الحــالات الافتخــار بالعبودية. من 
الجدير بالذكر اأن عبودية العقل هذه �صُ ــمِّ َمت 
�صــمن  القبيلــة  الاأوروبيــة  لل�صــيطرة علــى 
العقــول بــدءا ب�صــعوب اأوروبا ثم انت�صــرت 
حــول العــالم. عبوديــة العقــل هــي اأ�صــا�س 
العبوديــات الاأخــرى. كيــف يمكننــا تف�صــير 
الافتخــار بعبوديــة العقل؟ عبر �صــفات مثل 
"ذكي" (اإذا اتبعنا ما يملى علينا دون َفْهم) 
وعــبر مكا�صــب �صــكلية ك�صــهادات وترقيات 
ُتْغــَدق علينــا اإذا فعلنــا ذلــك، اإذ يعمينــا عن 
روؤيــة ما يجــري في الواقــع. من هنا، ي�صــكل 
ال�صــعي لتحويــل جزء مــن واجب الدرا�صــة 
اإلى ممار�صــة قدرتنــا البيولوجيــة في التعلــم 
منطلًقــا مهمًّ ــا لتوليــف روؤيــة حــول التعليــم 
اأقــرب اإلى العي�ــس بحكمــة وعافيــة. لم يعــد 
الو�صــع يتحمل اأن نكون ن�صــخة عــن القبيلة 
الاأوروبيــة. اآن الاأوان اأن ننــزع اأنف�صــنا مــن 
"الاحتذاء بحذاء الغير" (لاحظه ال�صكاكيني 
قبل 021 �صنة كجوهر التعليم الذي اأح�صرته 
الجاليات الغربية)، واأن نم�صي حفاة اإذا لزم 
الاأمر لنلم�س الاأر�س من جديد.
فيمــا  يلــي  روؤيــة  تتوافــق  مــع  واجبــي  اأن 
اأتعلم (ولي�ــس مع اأن اأدر�س) بــدًءا بالمرحلة 
الابتدائية بحيث تحررنا من عبودية العقل؛ 
روؤيــا تتمحور حول نــواٍح حياتيــة (بدًلا من 
المــواد المنهجيــة ال�صــائدة)، كالزراعــة وما 
يدخل الج�صــم من ماأكولات. �صن�صــطر (اآجًلا 
اأم عاجــًلا) للعــودة اإلى الاأر�س كاأهم مكوِّ ن في 
حياتنــا (بعــد اأن تنهــار مملكة الاأوهــام التي 
يبنيهــا التعليم الر�صــمي والبنوك)؛ وكاللغة 
الحّيــة التي نكت�صــبها مــن الاأهــل والجيران 
وت�صــمل  الاأدب  والحكايــات  والفنــون؛ 
وكالذاكــرة  الجمعيــة  لاأهميتهــا  في  جــدل 
ن�صــيج مجتمعي (كاأ�صــا�س لمــادة التاريخ)؛ 
وكالتجــوال  م�صــيا  علــى  الاأقــدام  للتعــرف 
علــى المكان الــذي نعي�س فيه (كاأ�صــا�س لمادة 
الجغرافيــا)؛ والمــاأوى ك�صــرورة حياتيــة؛ 
والقمــر الذي يربط علاقتنــا بالكون والجمال 
وال�صــعر  والتقــويم؛  والقد�ــس  كالمدينــة 
الوحيــدة التي يطمح اأكثر من ن�صــف الب�صــر 
زيارتهــا. وفــق هــذه الروؤيــة لا معنــى لكتب 
مقــررة (بل لا�صــتعادة كتــب تعك�س ن�صــًجا 
في الخــبرة والتاأمــل)، ولا معنــى للتناف�ــس 
والتقييــم على خــط عمودي بــل العي�س وفق 
"قيمة كل امرئ ما يح�صنه" ووفق المجاورة 
كو�صــيط  للتعلــم  والعمــل  المجتمعــي.  اأمــا 
ال�صــبب الرئي�صي لعدم تبني مثل هذه الروؤية 
في التعليم الر�صــمي فيعــود اإلى اأن هدفه (غير 
المعلن) هو ال�صيطرة على العقول.
واجبي اأن اأتعلم.. لا اأن اأدر�س
(روؤية حول التعلم والتعليم بدًءا بالمرحلة الابتدائية)
يتعر�ــس طلبــة المدار�ــس في بلــدة تقــوع جنــوب �صــرق بيــت 
لحم، اإلى اعتداءات وتنكيل �صــبه يومي تنفــذه قوات الاحتلال 
الا�صرائيلي والم�صتوطنون، وذلك لطبيعة وقوعها على الطريق 
الا�صــتيطاني الــذي يربــط م�صــتوطنات تقــوع بمجمــع غو�ــس 
عت�صيون جنوب بيت لحم.
كمــا تحا�صــر الم�صــتوطنات التــي نهبــت اآلاف الدونمــات من 
الارا�صــي البلدة من 3 جهات تقريبا، وتمنع الامتداد ال�صــكاني 
للبلــدة التي باتت تعاني تكد�صــا في المباني ب�صــبب قلة الم�صــاحة 
الم�صموح البناء فيها.
واكد مدير مدر�صــة ذكور تقوع الثانوية ماجد ال�صاعر ان طلبة 
المدار�س يتعر�صون للانتهاكات والتنكيل اليومي من قبل قوات 
الاحتلال، بالا�صــافة الى اقتحام �صــاحات المدر�صــة و�صــفوفها 
والاعتــداء علــى المعلمــين وتهديدهم باغلاق المدر�صــة في حال 
ا�صتمرت المواجهات بمحيطها.
واأفــاد ال�صــاعر انــه جــرى اعتقال اكــثر مــن 51 طالبا منذ 
بداية الهبة الاخيرة لا يزال 4 منهم داخل �صجون الاحتلال 
وتم ا�صــدار احــكام بحقهم تتجاوز 41 �صــهرا، بالا�صــافة 
الى حرمــان الطلبة الا�صــرى مــن التقدم لامتحــان الثانوية 
العامة.
وا�صــاف ان الع�صــرات من طلبة المدر�صة تعر�صــوا لا�صابات 
بالر�صــا�س الحــي والمطاطــي والاختنــاق خــلال توجههم الى 
مدر�صــتهم في �صاعات ال�صــباح ب�صــبب تواجد جي�س الاحتلال 
الا�صــتفزازي على مداخل المدر�صة ومحاولتهم ا�صتفزاز الطلبة 
ب�صــكل م�صــتمر، كما ا�صــيب عدد من المعلمين بحالات اختناق 
جراء كثافة الغاز الذي يطلق داخل المدر�صة.
وتابــع ان الاعتداءات لم تتوقــف على قوات الاحتلال، فقد قام 
م�صــتوطنون في كثير من الاحيان بده�س عدد من الطلبة ب�صكل 
متعمد خلال �صيرهم على ال�صارع الرئي�صي.
وقــال ان مدر�صــة تقــوع الثانويــة قدمــت خــلال ال�صــنوات 
الما�صــية 4 �صهداء من ابنائها الطلبة �صقطوا بر�صا�س قوات 
الاحتلال.
ا�شتهداف المدر�شة
وقــال ال�صــاعر "ان اعتداءات قوات الاحتــلال تمتد من اقتحام 
المدر�صة الى منع الطلبة من الو�صول اليها عبر ن�صب الحواجز 
الطيارة، واطلاق القنابل الم�صــيلة للدموع، ما ي�صطرنا في كثير 
مــن الاحيان الى تعطيل الدوام المدر�صــي واخلاء المدر�صــة من 
الطلبة والمعلمين حفاظا على حياتهم".
وا�صاف ال�صــاعر: في العام الدرا�صي الما�صي 4102 تم اقتحام 
المدر�صــة وتفجير الابواب الرئي�صــية علما باأن المدر�صــة كانت 
خالية من الطلاب. كما اعتلى جنود الاحتلال ا�صــطح المدر�صــة 
وتك�صير الزجاج وتخريب الاثاث.
وقــال مدير المدر�صــة انهــا من اكبر مدار�ــس محافظة بيت لحم 
وتوجد فيها 02 �صــعبة �صــفية من ال�صــف ال�صــابع الا�صا�صــي 
حتــى الثاني ع�صــر بفرعيــه العلمي والادبي وهــي بذلك تحوي 
اكثر من 006 طالب بالا�صافة الى 63 معلما واداريا.
كلاب بولي�شية تنه�س ج�شد طالب
مــن جهته، اأفــاد حاتم �صــباح رئي�ــس بلدية تقــوع ان الطالب 
عا�صــف العمــور تعر�س لنه�ــس الــكلاب البولي�صــية في رقبته 
ويديه وقدميــه، واأنه لم يتلق العلاج، وذلك خلال احتجازه في 
مع�صكر ع�صيون جنوب بيت لحم.
وذكــر اأن العمــور تعر�ــس لل�صــرب ال�صــديد خــلال اعتقالــه 
واحتجازه في مركز ع�صــيون الاحتلالي واأن الجنود يتفننون في 
الاعتــداء عليه وعلى المعتقلين الذيــن كان معظمهم من الفتيان 
ال�صغار.
وقال �صــباح ان بلــدة تقوع تقع في الجنوب ال�صــرقي لمحافظة 
بيت لحم وان م�صاحتها ح�صــب المخطط الهيكلي الحالي 0006 
دونم بالرغم من ان م�صــاحة ارا�صــيها اكثر مــن 08 الف دونم 
لكــن قــوات الاحتلال والم�صــتوطنين بحكــم ما ت�صــمى المحمية 
الطبيعية ومناطق C قاموا بالا�صتيلاء عليها.
واو�صــح انــه بحكم وقــوع البلــدة علــى خطــوط التما�س مع 
الم�صــتوطنين ووجــود ال�صــارع الرئي�صــي و�صــط البلــدة، فان 
م�شتوطنون وكلاب وجنود يمنعون التعليم في تقوع
 مهند الشاعر *
مواجهــات �صــبه يوميــة تقــع هنــاك بالا�صــافة الى اعتــداءات 
الم�صتوطنين بحق المزارعين وي�صيق عليهم.
وذكــر �صــباح ان بلدة تقوع توجد فيهــا 8 مدار�س منها 4 على 
خطوط التما�س وبالتالي هذا ي�صــبب للبلدية والا�صرة التعلمية 
م�صكلة كبيرة، في ظل تواجد مكثف لقوات الاحتلال على مداخل 
المدار�ــس وفي محيطها. وقال: "ان وجود الجندي الا�صــرائيلي 
كل �صــباح امــام الطلبــة ي�صــكل عائقــا نف�صــيا لديهــم، كما يتم 
الاعتــداء المبا�صــر علــى الطلبة من خــلال توقيفهم وتفتي�صــهم 
والعمل على ا�صتفزازهم واطلاق الر�صا�س عليهم".
واكــد ال�صــباح ان الدور الرئي�صــي والاكبر يقع علــى الادارة 
التعليميــة ومديريــة الربية والتعليــم وفي المحافظة من خلال 
متابعة قدوم الطلبة ومغادرتهم المدر�صة ب�صكل يومي و�صل�س.
واأو�صــح ان البلدية ا�صــتعانت ببع�س الطواقــم الاجنبية من 
خلال مجل�س الكنائ�س الموجود في فل�صــطين لحماية الطلبة من 
اعتداءات قوات الاحتلال الا�صرائيلي وم�صتوطنيه.
طالب يروي المعاناة
وفي مقابلــة مــع الطالــب محمــد �صــليمان ابن ال�صــف التا�صــع 
الا�صا�صــي قــال انــه يتــم توقيفنــا مــن قبــل جنــود الاحتــلال 
الا�صــرائيلي  وتفتي�ــس  الحقائــب  المدر�صــية  ب�صــكل  يومــي 
واعتيــادي الامر الــذي ادى الى خلق حالة مــن الهلع والخوف 
في �صــفوف الطلبة عند المرور عبر ال�صارع الرئي�صي". وا�صاف 
"ان الطلبة بداأوا ي�صلكون طرقا ترابية والتفافية لتجنب تنكيل 
الجنود بهم وتفت�صيهم المذل".
• طالب  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
مدر�صة ذكور تقوع تحت اإرهاب الاحتلال والكلاب.
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 ولاء فروانة 
 نادر الصفدي 
بعــد اإ�صــرار حركــة "حما�ــس" على عــدم التنازل عــن معابر 
قطــاع غــزة، وت�صــليمها ر�صــميًّا لحكومــة التوافــق الوطني، 
التي يراأ�صــها الدكتــور رامي الحمد الله، بــداأ الرئي�س محمود 
عبا�س تحرًكا عبر لجنة فل�صــطينية مخت�صة للبحث عن بدائل 
"موؤقتة" ت�صاعد في فتح المعبر، وتخفيف وطاأة وازمات اآلاف 
العالقين على جانبي المعبر الحدودي.
تحركات الرئي�س عبا�س، بداأت بت�صكيل لجنة مخت�صة، تكونت 
مــن: عــزام الاحمد، ع�صــو اللجنــة المركزية لحركــة "فتح"، 
واللــواء ماجد فــرج، والقيادي �صــخر ب�صي�صــو، بالتوجه اإلى 
الاأرا�صــي الم�صرية، والتباحث معهم في و�صع حلول "موؤقتة" 
ت�صاهم بفتح المعبر المغلق طوال اأيام العام.
مبادرة موؤقتة
عــزام الاأحمــد، رئي�ــس اللجنة، ك�صــف عــن وجود ات�صــالات 
وتحــركات مــع الجانــب الم�صــري، للتو�صــل ل�صــيغة تفاهم، 
ت�صــاعد في اإعــادة فتــح معبر رفــح الــبري، وحل اأزمــة اآلاف 
العالقين.
وقال الاأحمد لـ"الحــال": "الرئي�س عبا�س، واللجنة المتوجهة 
للقاهــرة، بذلا جهوًدا كبيرة مع الاأ�صــقاء في م�صــر، للتو�صــل 
لاتفــاق "موؤقت" حول مبــادرة جديدة، ت�صــاعد في اإعادة فتح 
معبر رفح، وال�صماح لفئات معينة من المواطنين والعالقين في 
قطاع غزة، بال�صفر عبر المعبر البري".
واأو�صــح الاأحمــد اأن "جهودهــم ت�صــب بهــذا الجانب ب�صــكل 
اأ�صا�صــي، في ظل تعنت حركة "حما�س" ورف�صها كل المبادرات 
والتحركات التي جرت خلال الفرة الاخيرة، لب�صــط �صيطرة 
الحكومة على قطاع غزة، وتولي اإدارة معابره الحدودية".
ولفــت اإلى اأن الجانــب الم�صــري اأبلغهــم ر�صــميًّ ا، اأن القاهــرة 
ترف�ــس وب�صــكل قاطــع ت�صــلم حركــة "حما�ــس" معــبر رفح، 
واأن ال�صــرط الاأ�صا�صــي لاإعادة فتح المعبر، هو عودة ال�صلطة 
اإلى الحكــم في قطــاع غــزة من جديــد"، م�صــيرًا اإلى اأن "الموقف 
الم�صري بهذا الجانب وا�صح تماًما".
وطالب الاأحمد، حركة "حما�س" بالعمل ب�صكل فوري، لل�صماح 
للحكومــة بممار�صــة مهامهــا في قطاع غــزة، وتولي م�صــوؤولية 
المعابــر، لحــل اأزمــة اأكــثر مــن 05 األــف فل�صــطيني عالقين في 
القطــاع، لافتــا ًاإلى اأن ت�صــدد حما�ــس بمواقفهــا هــو العقبــة 
الاأ�صا�صية اأمام فتح معبر رفح.
وح�صــب م�صادر خا�صــة ل�صــحيفة "الحال"، فتن�س المبادرة 
الجديدة التي قدمت للجانب الم�صــري، على فتح المعبر البري 
بدايــة مــن العــام المقبــل، ب�صــورة منتظمــة مرة كل اأ�صــبوع 
"ب�صــكل مبدئي"، على  اأن تحول  اأ�صــماء الراغبين لل�صفر من 
كافة الفئات "طلبة ومر�صــى واأ�صحاب الاإقامات الخارجية" 
عبر المكاتب المخت�صــة بال�صــفر في غزة، اإلى ال�صــفارة الم�صرية 
في رام الله، للبحث فيها ومن ثم تحديد موعد ال�صــفر ب�صــورة 
منتظمة، واأن تتولى حما�س فقط امر التنظيم لحركة الم�صافرين 
على المعبر. وقال الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، خلال 
لقائــه الاأخير بالرئي�س عبا�س في القاهرة: "اإن عودة ال�صــلطة 
الفل�صــطينية لقطــاع غــزة، وتوليهــا الاإ�صــراف علــى المعابر، 
�صتكون له نتائج اإيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع".
ترحيب م�شروط
حركــة "حما�س" من جانبهــا، اأبدت مرونة تجاه اأي تحرك من 
قبــل الرئي�س عبا�س اأو اأي جهة عربيــة اأخرى، من اأجل اإعادة 
فتــح معبر رفح البري، اأمام حركة وتنقل الم�صــافرين، واإنهاء 
اأزمة العالقين.
واأكــد اإ�صــماعيل ر�صــوان، القيــادي في الحركة لـ"الحــال" اأن 
حما�ــس ترحب بكل جهد من اأجل اإعادة فتح المعبر الحدودي، 
وهــذا مطلــب تدعــو لــه الحركة منــذ اليــوم الاول مــن اإعلان 
الجانب الم�صري اإغلاق المعبر، تحت الحجج الامنية.
واأو�صــح اأن معبر رفح هو المتنف�س الوحيد ل�صكان قطاع غزة، 
نحــو العــالم الخارجــي، وبالتالي يجــب على الجميــع بذل كل 
الجهود الممكنة من اأجل تخفيف وطاأة الح�صار المفرو�س على 
القطاع، والمت�صبب باإغلاق معابره الحدودية كافة.
واأ�صــار ر�صوان اإلى اأن م�صر مطالبة ب�صكل فوري بفتح المعبر، 
وعدم و�صــع اأي ا�صباب اأمنية اأو �صيا�صية، تعطل فتح المعبر، 
مو�صــًحا اأن ما يجري ح�صــار خانــق جديد، �صــل حياة اآلاف 
المواطنين في القطاع، وت�صبب بتعطيل درا�صتهم وعلاجهم.
وتحيط بقطاع غزة �صــبعة معابر، تخ�صع �صتة منها ل�صيطرة 
اإ�صــرائيل، والمعــبر الوحيد الخارج عن �صــيطرتها، معبر رفح 
الــذي يربــط القطــاع بم�صــر، وهــو مخ�صــ�س للاأفــراد فقط، 
والمنفــذ الوحيد ل�صــكان القطاع (9.1 مليون فل�صــطيني) على 
الخارج، وتغلقه ال�صــلطات الم�صــرية ب�صــكل �صــبه كامل، منذ 
تموز 3102، وتفتحه ل�صفر الحالات الاإن�صانية ب�صكل متقطع.
ما زال بحر قطاع غزة يق�صو على ال�صيادين الباحثين عن لقمة 
العي�ــس في مياهه، تارة بِقلة اأ�صــماكه، وتــارة اأخرى بخطورة 
بع�صها.
فقد �صــهد العــام المن�صــرم، وفود اأنــواع جديدة من الاأ�صــماك 
ال�صــامة، لم تكــن معروفــة مــن قبل، مــن بينها "�صــمكة عقرب 
النيل"، اأو كما ت�صــمى محلية �صــمكة "الحرباء"، وهي �صــمكة 
�صــغيرة الحجم، لها اأ�صــواك وزعانف مدببــة وحادة، تحوي 
بداخلها على كمية من ال�صــم، ي�صــارع بالنفاذ لج�صــم الاإن�صان 
فور لدغه.
وال�صــمكة المذكورة انت�صــرت بكثرة في مياه البحر، وت�صاحب 
اأ�صــراب  ا�صــماك  ال�صــردين  وغيرهــا،  مــا  يوقعهــا  في  �صــباك 
ال�صــيادين، الذين قد لا يتنبهون لوجودهــا، فتباغتهم لدغاتها 
الموؤلمة.
�شمكة دخيلة
يقول ال�صياد م�صطفى النجار، ويعمل في مهنة ال�صيد منذ اأكثر 
من عقد ون�صــف العقد من الزمن: اإن هذه ال�صــمكة ال�صــامة لم 
تكن معروفة من قبل، وبداأت بالظهور حديًثا، وتزايد وجودها 
في مياه البحر الاأبي�س المتو�صــط، ولا تكاد تخلو �صــبكة �صــياد 
من وجود العديد منها.
واأكــد اأن لدغاتهــا الموؤلمة اأ�صــابت معظم ال�صــيادين، لذلك ثمة 
حر�س �صــديد من خطرها، فما من �صــياد يخرج �صــبكته، حتى 
يتفح�ــس بعينيــه الاأ�صــماك العالقــة فيهــا، للبحث عن �صــمكة 
العقــرب، والتعامل معها بحذر، لاتقاء �صــرها، مبيًنا اأن معظم 
ال�صــيادين يعيدونهــا للمياه بعد قتلها، فهي �صــمكة �صــغيرة، 
اأذاها اأكثر من نفعها.
وبين اأنه بات ي�صــتخدم كفة قما�س خا�صة، يرتديها في يده حين 
يبداأ بتخلي�س الاأ�صماك من ال�صبكة، خا�صة اأن الفرة الما�صية 
�صــهدت تواجد ال�صــرطانات البحرية، والاأخيرة لديها مخالب 
قوية، ت�صبب ع�صاتها الموؤذية األمًا �صديًدا.
واأكــد النجــار اأن ثمة اختلاًفا في الراأي ما بين ال�صــيادين حول 
ما هي ال�صــمكة، فالبع�س خا�صة كبار ال�صــن ي�صمونها "�صمكة 
النيل"، ويقولون اإنها كانت تعي�س في المياه العذبة في نهر النيل، 
ومن ثم ا�صــتوطنت في البحر المتو�صــط، واآخرون يوؤكدون اأنها 
�صــمكة بيئتها الاأ�صــلية البحر الاأحمر، وهي من الاأ�صماك التي 
تعي�ــس في ال�صــعاب المرجانيــة، ونتيجــة التغــيرات المناخية، 
اجتازت قناة ال�صــوي�س، وا�صــتوطنت حديًثا البحر المتو�صط، 
وهو �صخ�صيا ًيرجح الراأي الاأخير.
لدغات موؤلمة
يقول ال�صياد ال�صاب اأحمد عا�صور اإنه حين �صاهد ال�صمكة بنية 
اللــون لاأول مرة عالقة في �صــبكته، �صــارع بالتقاطهــا، دون اأن 
يعلم اأنها �صــامة، فاخرقت �صوكتها اإ�صــبع يده، ونفثت �صمها 
الموؤلم داخل دمه، حينها �صعر باآلام حادة.
ولفت اإلى اأن اأحد ال�صــيادين من كبار ال�صن كان بجانبه، وحين 
�صــاهد ال�صمكة �صرعان ما قال له عبارة فهمها "نزول الدم يزيل 
الهم"، ف�صــارع عا�صــور بال�صــغط بقــوة على مكان الاإ�صــابة، 
حتى نزلت قطرات من الدم، ف�صــاهم ذلــك في تخفيف الاألم لكنه 
لم ينهه.
وبين عا�صــور اأن الاإ�صابة بلدغة �صمكة العقرب موؤلمة وقا�صية، 
لذلك فهو لا يتوانى عن تحذير رفاقه وزملاء المهنة منها، وبات 
ي�صــطحب معه مق�صًّ ا �صغًيرا في جيبه، كلما وجد واحدة منها 
عالقة في �صبكته، يق�س زعنفتها ال�صامة.
واأو�صح عا�صور اأن �صم هذه ال�صمكة لا يت�صبب في قتل الم�صاب، 
لكنه يحدث اآلاًما �صديدة في مكان الاإ�صابة.
واإلى جانب �صــمكة العقرب، انت�صــر في الاآونة الاأخيرة الحديث 
عن �صــمكة اأخرى و�صــلت �صــواطئ البحر المتو�صط قادمة من 
البحــر الاأحمر وت�صــمى �صــمكة الاأرنــب، وهي تحــوي كميات 
عاليــة مــن ال�صــموم، وقــد ت�صــبب الوفاة لمــن يتناولهــا، وقد 
حظرتهــا وزارة الزراعة والثروة ال�صــمكية في م�صــر، ومنعت 
ال�صــيادين من �صــيدها اأو ترويجها وبيعها في الاأ�صواق، لكنها 
لم ت�صاهد بكميات كبيرة في �صواطئ قطاع غزة.
�شمك �شام في بحر غزة
مخاطر و�شعوبات
يقول اإبراهيم اأبو ريالة، ع�صــو نقابة ال�صيادين في قطاع غزة: 
"اإن ثمة مخاطر و�صعاًبا كبيرة يتعر�س لها ال�صيادون خلال 
عملهم، من بينها الاأ�صماك ال�صامة، وذات الاأ�صواك الموؤلمة، مثل 
�صمكة العقرب، والقرموط، والقرا�س، وغيرها".
واأ�صــار اإلى اأن ال�صــيادين باتوا يمتلكون خــبرة في التعامل مع 
هذه الاأ�صــماك، ويجيــدون تخلي�صــها من ال�صــباك، لكن هذا لا 
يمنع ن�صبة الاإ�صابة بلدغاتها ب�صكل كامل.
ونــوه اأبو ريالة اإلى اأن الم�صــكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود حل 
�صــحري لتجنب �صــيد تلك الاأ�صــماك، فهي غالًبا ما ت�صــير �صــمن 
اأ�صراب ال�صردين، وتقع في ال�صباك معها، وقد لا يراها ال�صيادون.
وفيمــا يخ�ــس مخاطر تناولهــا، ا�صــتبعد اأبو ريالة اأن ت�صــكل 
تلك الاأ�صــماك خطًرا على المواطنين في حال تناولها، ف�صــمومها 
تتواجــد في �صــوكة اأو اثنتين، ومن الموؤكد اأنه �صــيتم ق�س هذه 
الاأ�صــواك خــلال عمليــة التنظيــف، وعلــى الاأغلــب مثــل هــذه 
الاأ�صماك �صغيرة الحجم، يلقيها ال�صيادون، ولا ي�صعونها مع 
اأ�صماكهم المعدة للبيع.
ولم ي�صــتبعد اأبــو ريالة اأن ت�صــهم التغــيرات المناخية في جلب 
اأنــواع جديدة من الاأ�صــماك اإلى �صــواطئ قطاع غــزة، قد يكون 
بع�صــها �صامًّ ا، ويطالب ال�صــيادين بتفح�س اأي نوع جديد من 
الاأ�صماك يقع في �صباكهم، وفي حال ثبت �صموميته اإبلاغ النقابة 
للتعميم على باقي ال�صيادين.
و�صــواطئ قطاع غــزة يبلغ طولهــا نحو 24 كيلو مــًرا، يعمل 
فيها نحو 0003 �صــياد م�صــجلين في النقابة، عدا الهواة وغير 
الم�صــجلين، ولا ت�صمح �صلطات الاحتلال لل�صــيادين بالو�صول 
اإلى م�صافة تزيد على �صتة اأميال بحرية.
وفي الغالب يركز ال�صيد في بحر قطاع غزة على موا�صم هجرة 
الاأ�صــماك، فالميــاه التــي تتعر�ــس لل�صــيد الجائــر نفــذت منها 
الاأ�صــماك الم�صتوطنة، وبات ال�صيد يركز على المهاجرة فقط، 
التي ت�صل في ف�صلي الخريف والربيع من كل عام.
معبر رفح.. مبادرات عاجزة عن فتح اأبوابه
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 نادين مسلم*
 دجانة أبو الرب*
عــبر خــبراء �صــورة وم�صــممون غرافيكيــون عــن مخاوفهم 
و�صــكوكهم في �صدقية ال�صــور التي تن�صرها ا�صــرائيل لمنفذي 
العمليات الفدائية، وقال هوؤلاء ان عددا من ال�صور ملعوب في 
تفا�صيلها على برامج فوت�صوب وت�صميمات اخرى.
وتهــدف الدعاية الا�صــرائيلية هذه الى لعــب دور البريء اأمام 
المجتمع الدولي وك�صــب العطف العالمي، وو�صم �صورة ال�صاب 
الفل�صطيني "بالارهابي القاتل"، فتقوم بالاعتداء على ال�صباب 
الفل�صــطيني ب�صــكل همجي في اأي نقطة يتواجدون فيها �صــواء 
علــى الحــدود مع قطاع غــزة اأو في مختلف محافظات ال�صــفة 
والقد�س تنتهي بقتل ال�صــباب اأو ا�صــابتهم ا�صابات حرجة لا 
مفر منها الا باإعاقة دائمة، ثم يقومون بو�صع �صورة "�صكين" 
بجانبهــم لتبرير قتلهــم بحجة واحدة تتمثــل "بمحاولة طعن 
جندي ا�صرائيلي اأو م�صتوطن".
"دعايتنا  ت�شاند  دعايتهم"
م�صــمم الجرافيك ال�صــحفي عا�صــم نا�صــر راأى اأن مو�صــوع 
و�صــع  �صــكين  بوا�صــطة  اأحــد  برامــج  (الفوتو�صــوب)  مــن 
قبــل الاعــلام الا�صــرائيلي بجانــب ال�صــباب الفل�صــطيني بعد 
ا�صت�صــهادهم واتهامهــم بنيــة طعــن الم�صــتوطنين والجنــود 
الا�صــرائيليين  يحتــاج  الى  دقــة  وتمييــز  مــن  قبــل  الاعــلام 
الفل�صــطيني ب�صــكل رئي�ــس، لاأنــه في بع�س الحــالات كان يتم 
ن�صر الاأخبار عبر القنوات الفل�صطينية على اأنها محاولة طعن 
حقيقية من قبل ال�صباب الفل�صطيني، دون الاكراث بمو�صوع 
اأن الاعلام الا�صــرائيلي يقوم بالتلاعب بال�صــور والفيديوهات 
بهدف ت�صكيل راأي عام �صد الفل�صطينيين.
واأ�صــاف نا�صــر اأنه من ال�صــهل جدا من ناحية تقنية ا�صــافة 
�صور ال�صكين با�صتخدام برامج (فوتو�صوب) لتعديل ال�صور، 
وو�صــح اأن تنفيذ ذلــك يتم بمراعاة اأمور مختلفــة منها، الظل 
والنــور والا�صــاءة والاتجاهــات والاأبعــاد والفروقــات بــين 
طــول ال�صــكين وطول مــا حولها كــي تتنا�صــب منطقيــا مع ما 
يوجد حولها ولجعلها �صــورة "محرفة" قابلة للت�صديق دون 
اأي �صــكوك فيها. وقال اإن ما ينطبق على ال�صــور ينطبق على 
الفيديوهات لكن با�صتخدام برامج اأخرى خا�صة بالفيديو.
وتوؤكــد م�صــممة الجرافيك �صــباح فتيــاني، اأن المجــال مفتوح 
لاإ�صــافة �صــكين اأو اأي �صــلاح اآخر ل�صــورة �صــهيد ملقى على 
الار�ــس، والادعــاء بــاأن ت�صــفيته تمــت لحمله هذا ال�صــلاح، 
والعمليــة لا تحتاج لاأكثر مــن 01 دقائق عمل على الكمبيوتر، 
فكل ما يطلبه الامر هو �صورة ال�صهيد، و�صورة ال�صلاح، ليتم 
ق�س ال�صلاح وو�صعه اأمام ال�صهيد بكل ب�صاطة.
واأ�صــافت اأنه تتــم مراعاة عــدم تغيير الا�صــاءة والاألوان في 
ال�صــورة وتنا�صــب حجــم ال�صــورة الم�صــافة على ال�صــورة 
الاأ�صــلية، ا�صــافة الى ا�صــتخدام بع�ــس الادوات المتوافرة في 
برامج المعالجة لل�صــور لتمويه ال�صــورة واخفاء اي زيادات 
او نواق�س قد تف�صح وجود فبركة بال�صورة.
تزوير الفيديو 
امــا بالن�صــبة لبرامــج المعالجة، فاأو�صــحت فتيــاني اأن برامج 
الفيديوهــات تختلــف عــن برامــج ال�صــور، والتعامــل مع كل 
منهــم يكون على حدة وفــق تقنيات وا�صــراتيجيات معينة؛ 
فتزويــر وفبركة ال�صــور ينفذ عن طريق برامج خا�صــة منها: 
(فوتو�صــوب)، و(كــورل درو)، وغيرها الكثــير؛ فيتم ادخال 
ال�صــورة المــراد فبركتها بدايــة بالتعديل على جودتهــا، فاإذا 
كانت اأقل و�صــوحا، يزيد و�صوحها ودقتها اأو العك�س، ويمكن 
ا�صافة اأي �صيء يراد و�صعه في ال�صورة وقد ي�صل الى ا�صافة 
�صور ا�صخا�س اأو تركيب �صور اأ�صخا�س على �صور موجودة 
في ال�صورة نف�صها.
مقا�شاة الاإعلام الا�شرائيلي
وحول اإمكانية مقا�صــاة ا�صرائيل او و�صــيلة اعلام ا�صرائيلية 
حــول تزويــر الفيديوهات وال�صــور، تقــول المحامية ي�صــرى 
�شكاكين "فوتو�شوب".. جديد الدعاية الاإ�شرائيلية لك�شر رواية ال�شهداء
ح�صــونة اإن بالامكان رفع ق�صية في محكمة الجنايات الدولية، 
لاأن مــا يحــدث بحــق ال�صــعب الفل�صــطيني هي جرائــم اعدام 
منظمــة من قبل الجانب الا�صــرائيلي وب�صــكل متعمد من نقطة 
ال�صــفر. وت�صــيف اأن جميع حالات الاعدام التي عر�صت على 
القنــوات الاخبارية يت�صــح فيها لجــوء الجي�س الا�صــرائيلي 
للعنف مبا�صــرة كخيار اول، وهذا ما يجعل بالاإمكان فتح ملف 
قوي مع كل ال�صهادات الحية الموجودة.
ويقــول المحامــي مو�صــى ال�صــياد اإنه يجــب رفع ق�صــية لمحكمة 
الجنايــات الدولية، ولكن يجب اح�صــار الاثباتات وهي ال�صــور 
والفيديوهات التي يتم فيها و�صــع ال�صكين بجانب ال�صهيد، موؤكدا 
اأن ذلك يدين الجانب الا�صــرائيلي عند تقديم ال�صكوى با�صم اأهالي 
ال�صهداء اأو با�صم الجرحى انف�صهم من قبل ال�صلطة الفل�صطينية.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
اأنظمــة ر�صــد متقدم، وتح�صــين معقــد، تعتمــد كامــيرات مراقبة 
عــن بعد، مبــذورة في الطــرق ال�صــهلية، الموؤدية اإلى حاجــز الجلمة 
الع�صــكري، المقام على ال�صــريط الحدودي الذي يفر�صــه الاحتلال 
علــى  اأرا�صــي  �صــمال محافظــة جنــين؛  لف�صــلها  عــن  الاأرا�صــي 
الفل�صطينية المحتلة عام 84.
اإمكانات الدفاع والهجوم لحاجز الجلمة، والم�صــاحات المحيطة به، 
المعروفــة بعريها من اأ�صــجار اأو بنايات �صــاترة؛ كلها ظروف تتيح 
للجنــود المتمركزين في اأعالي اأبراج المراقبة والقن�س، اأن ي�صــاهدوا 
اأدق تحركات المتظاهرين اأمام الحاجز، ثم يبعثون، مع الر�صــا�س 
عن بعد، ال�صكوَن في الاأج�صاد، دون ما ي�صتدعي نزوَلهم من الاأبراج، 
وتكليَف اأنف�صهم اأعباء المواجهة.
من هنا تتولد جدليات واأطروحات وت�صاوؤلات تختلف حولها الاآراء: 
حاجز الجلمة نقطة الاحتكاك الوحيدة مع الاحتلال في جنين. يبدو 
اأن لا بدائــل ل�صــباب المحافظة عــن الهجوم عليه للم�صــاركة فعًلا في 
الهبــة ال�صــعبية الم�صــتعلة. في حين نخ�صــر ال�صــباب المنتف�س على 
الجلمة بلا خ�صارة يتكلفها الاحتلال. فهل يجل�س ال�صباب في بيوتهم 
بلا حراك؟ اأم هل يتحركون نحو الحاجز وي�صقطون بلا ثمن؟ 
تدعــو ع�صــو اإقليــم جنــين في حركة فتــح، وفــاء زكارنة، ال�صــبان 
الذيــن يتخذون المواجهة المبا�صــرة اأ�صــلوبا للمقاومــة، األا يذهبوا 
اإلى الحاجــز، ويبقــوا في مناطقهــم للت�صــدي للاحتلال، بما �صــمتها 
"المقاومة  ال�صلمية  ال�صعبية"،  عندما  يقتحم  الاأحياء  ال�صكنية.
وقالــت: "ذهاب ال�صــباب، وتحديدًا الاأطفال دون �صــن الـ71 عاما، 
اإلى حاجــز الجلمــة، هــو هدية بدم بــارد لقتلهم، و�صــوف يحا�صــب 
التاريــخ اأولئــك الذين يحر�صــونهم على الاحت�صــاد اإلى تلك النقطة 
الع�صكرية".
ودعــت زكارنــة، اإلى خيــارات اأخــرى للمقاومــة، تكــون بدائــَل عن 
المقاومة بال�صدام المبا�صر مع الاحتلال على الجلمة، فحثت ال�صباب 
على تحقيق التفوق بالتح�صــيل العلمي؛ "لتمثيل ق�صــية فل�صــطين 
وف�صح الاحتلال، بجدارة، في الخارج".
و�صددت زكارنة على �صرورة مقاطعة المنتجات الاإ�صرائيلية كبديل 
لذهــاب الاأطفال وال�صــباب اإلى حاجز الجلمة، موؤكــدة اأن "مقاطعة 
المنتجات الاإ�صــرائيلية توجع الاحتلال، لذلك قام، موؤخًرا، بت�صكيل 
وزارة جديدة، للتعامل مع المقاطعة العالمية لب�صائعه".
واأردفــت: "لا يعقــل اأن اأر�صــق الاحتــلال بزجاجــات "التبوزينا"، 
في اإ�صــارة منهــا اإلى ا�صــتهلاك الفل�صــطينيين لـ "07% مــن المنتجات 
الاإ�صرائيلية".
مــن  منظــوره،  لا  يــرى  اأ�صــتاذ  العلــوم  ال�صيا�صــية  في  الجامعــة 
العربيــة الاأمريكية، هادي ال�صــيب، امكانية تحقق فائدة للق�صــية 
الفل�صــطينية، باتخــاذ المقاومة الم�صــلحة نهجا ًلاإنهــاء الاحتلال، لا 
على حاجز الجلمة في جنين، ولا في كل فل�صطين.
"اإنما ال�صــدام العنيف مع الاحتلال في هذه المرحلة، هو خ�صــارة 
لاأهم عن�صر بناء في فل�صطين، وهي فئة ال�صباب" كما قال.
واأو�صــح ال�صــيب، اأن "عدم اكراث" الاحتلال باأي عقوبات دولية، 
قــد بــدا جليــا موؤخــرًا؛ خ�صو�صــا ًعندما "�صــرب الاحتــلال فيديو 
التحقيق الوح�صي مع الطفل اأحمد منا�صرة".
لكنــه تابــع: "اأنــا متم�صــك بخيــار المقاومــة عــبر ف�صــح انتهاكات 
الاحتــلال بكافة اللغــات للو�صــول اإلى جميع �صــعوب العالم، وهذا 
لا ينفــي حقيقة اأننا لا نتاأمل من القانــون الدولي اإنهاء احتلالنا، لاأن 
الدول الا�صــتعمارية، هي من و�صعت القانون الدولي، ومن �صنعت 
لنا هذا الاحتلال".
وا�صتكمل ال�صــيب طرحه، بالمقاربة: "اإًذا، نريد اأن نف�صح الاحتلال 
الاإ�صــرائيلي عنــد �صــعوب العــالم ولي�ــس حكوماتها، ولا ا�صــتهانة 
باإرادات ال�صعوب التي اأنهت حكومات باأكملها".
و�صــرب "مثــًلا" مــن التاريخ: "من عــام 1881 حتــى 7191 كانت 
مقاومة الفل�صــطينيين �صــلمية من خلال تفنيد الادعاء الاإ�صــرائيلي 
بثقافــة امتــلاك البراهــين لاإثبــات بطلان روايتــه اأمام العــالم، فلم 
حاجز الجلمة.. موت بلا ثمن رغم توفر البدائل
يتمكن اليهود من ال�صيطرة على 3% من م�صاحة فل�صطين رغم الدعم 
الدولي لهم". وجه ال�صــيب، من خلال هذا "المثل"، ر�صــالة اإلى �صباب 
فل�صــطين بعدم جــدوى المقاومة الم�صــلحة وح�صــهم على التم�صــك 
بالمقاومة ال�صلمية، فح�صب.
وا�صــتند علــى مــا �صــبق، لدعــوة الاإعــلام المحلــي في جنــين لعدم 
"تح�صيد" النا�س  ودفعهم  اإلى  حاجز  الجلمة.
من جانبه، قال الفنان المو�صــيقي، بلال �صــتيتي: "لكل اإن�صان الحق 
في التعبــير عــن طريقته في رف�س الاحتلال، وال�صــعب الذي لا يملك 
تعددية باأ�صكال المقاومة يكون �صعيفا"ً.
واختار الفنان �صــتيتي، ت�صنيف انعكا�صــات بع�س اأ�صكال المقاومة 
على ق�صــية فل�صــطين: "الاأغنيــة والثقافة، و�صــائل تعبير لا تحرر 
وطنا ًوحدها، واإن هدفها توحيد الوطن، فمن الوحدة يتم الانطلاق 
اإلى م�صــتويات التحرر الاأخرى". ثم ا�صــتدرك: "الفن لي�س بديًلا عن 
رمي الحجارة ولا بقية اأ�صكال المواجهة، اإن هو اإلا مكمل لها".
ورف�ــس �صــتيتي، المفهــوم الــذي جــاء علــى حــد تعبــير بع�ــس 
ال�صخ�صــيات: اأن الاإعــلام المحلي "يحر�س" ال�صــباب  لـ"التهافت" 
على حاجز الجلمة: "عذرًا اإن م�صــطلح تحري�س يليق با�صــتخدام 
نتنياهــو، فاإعلامنــا لا يحر�ــس �صــبابنا، بــل ينقــل اإليهــم بمهنيــة، 
الحقيقة الب�صــعة لاأفعال الاحتلال، وهذه الحقيقة هي التي تدفعهم 
اإلى الهبوب بوجهه".
ثم اأو�صــح اأنه مع اعتبار خ�صو�صــية لحاجــز الجلمة؛ كونه نقطة 
التقاء اقت�صادي، "فالواقع لا ينكر اأن العديد من الم�صاريع في جنين 
تعتمد في ا�صــتمرارها على موا�صــلة الجلمة لتمرير اأهلنا في الداخل 
من واإلى جنين".
واأردف: "اأنــا �صــد ذهــاب �صــاب اأعــزل اأو يحمل �صــكينا ًلــن يوؤثر 
بح�صــونهم، اإلى حاجــز الجلمــة". لكنــه تاَبــع اأنــه يتفهــم خيارات 
الذيــن يذهبــون للمواجهة علــى الحاجز، واألقى بالملامــة كلها على 
"الاحتلال الذي يدفعهم لردود الفعل على اأفعاله الاإجرامية، وهم 
لي�صوا منتحرين ولا طلبة موت بل طلبة حياة".
ودعا �صتيتي، النخب ال�صيا�صية والاجتماعية وغيرها، في جنين، اإلى 
توحيــد جهودها في دعم اأي عمل يخدم الق�صــية الفل�صــطينية ويملاأ 
ال�صباب بالطاقات الاإيجابية.
وفاء زكارنة.هادي ال�صيب.اإياد �صتيتي.
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 داليا الأحمد*
 أسرار هصيص*
 يعتبر حاجز الجلمة، الذي تقيمه قوات الاحتلال الا�صــرائيلي �صمال 
�صــرق جنــين، اأحد اأهــم المعابــر التجارية الرئي�صــة التــي تربط بين 
�صمال ال�صــفة الغربية والداخل المحتل؛ فيعبره اآلاف المت�صوقين من 
الاأرا�صــي المحتلــة، مقبلين علــى القطاعات الا�صــتهلاكية المختلفة في 
محافظة جنين.
كما يوؤثر "الجلمة" بو�صوح على الا�صتفادة من التعليم في المحافظة؛ 
اإذ يدر�ــس اآلاف مــن طلبــة فل�صــطين المحتلــة عــام 84، في الجامعــة 
العربيــة الاأمريكيــة- جنين. وبح�صــب �صــوؤون الطلبــة في الجامعة، 
ي�صــكلون ن�صــبة 33% من اإجمــالي عدد طلبــة "العربيــة الاأمريكية"، 
الذي يقارب الـ 01 اآلاف طالب وطالبة.
كيــف يوؤثــر الاإغلاق المتكــرر للحاجز، في ظل الاأحــداث الحالية، على 
الحركة التجارية والتعليمية في محافظة جنين؟
تحــّدث مديــر عــام الغرفــة التجاريــة وال�صــناعية في جنــين، محمد 
كميل، عن اأزمة اقت�صــادية ت�صهدها اأ�صواق المدينة: "الاإغلاق المتكرر 
لحاجز الجلمة، والاأو�صاع ال�صيا�صية غير الم�صتقرة توؤدي اإلى تراجع 
مبيعات التجار، و�صــعف القدرة ال�صــرائية لدى الم�صتهلكين، خا�صة 
من �صكان المحافظة".
واأو�صــح اأن قلة تردد الزبائن من داخل الخط الاأخ�صــر على اأ�صواق 
جنين، والذين ي�صــغلون، عادًة، حيزًا كبيرًا ن�صبيا ًي�صل اإلى 56% من 
الحركة التجارية في الاأ�صــواق، هو ال�صــبب الاأكبر في انخفا�س ن�صبة 
المبيعات؛ فقد قلت اأعداد القادمين منهم بن�صب كبيرة جدا.
وتابــع كميــل: "يعــد مو�صــم الزيتــون عامــًلا اآخــر لراجــع الحركة 
ال�صــرائية في جنين؛ فاأغلب �صــكان المحافظة من القــرى، وهم في مثل 
هذا الوقت من كل �صنة، ين�صغلون بطقو�س هذا المو�صم".
وفي اإ�صــارة منه، اإلى زيادة المعيقات اأمام التجار في ا�صــتيراد وت�صــدير 
الب�صــائع من واإلى الاأرا�صــي المحتلــة، قال: "يواجه التجار �صــعوبات 
ب�صــبب اإغلاق الحاجز، حيث قل الا�صــتيراد والت�صدير للب�صائع ب�صكل 
عام، كما تعّر�س عدد منهم لانتهاكات، كتمزيق ت�صاريحهم التجارية".
ووجه كميل ر�صــالة اإلى فل�صطينيي الداخل يطمئنهم: "على الرغم من 
بع�س الم�صــايقات اإلا اأن الو�صــع اآمن ب�صــكل عام، ويجب اأن تكونوا 
عامــًلا وطنيــا ًداعما ًلاإخوتكــم في جنين، ويجب األا ينقطع التوا�صــل 
ب�صبب حاجز، فهناك حواجز اأخرى بديلة للعبور منها".
�شلل رباعي
�صــبه البائع على ب�صطة ملاب�س، يو�صــف اأبو الهيجاء، اأ�صواَق مدينة 
جنين باإن�صان له اأطراف وقد اأ�صيب "ب�صلل رباعي"، كما قال.
وقال اأبو الهيجاء: "كل ما ت�صــّكر قــوات الاحتلال الحاجز ببطل حدا 
ييجي من جوا وما بنبيع ولا ا�صي".
واأو�صــح اأن حركــة التجارة قلــت كثيرًا بعد الاأحــداث الجارية على 
الرغــم من عدم اإغلاق الحاجز دائما،ً مرجعا ًذلك اإلى الحالة النف�صــية 
التي يمر بها ال�صــعب الفل�صــطيني عامة: "مين بيجــي على باله ينزل 
ي�صري و�صعبه تعبان وبعاني!".
واأكد اأنه رغم الخ�صائر المادية والحالة الاقت�صادية ال�صيئة، اإلا اأنهم 
متقبلون هذا الو�صــع في �صــبيل الوطن. "لما ي�صــير المو�صوع بخ�س 
وطننا فل�صطين الا�صي بختلف وبنتحمل"، هكذا عّبر.
طلبة الاأرا�شي المحتلة
مع التنبه اإلى اأن ِن�صبا ًا�صتهلاكيًة في مختلف مجالات �صوق محافظة جنين، 
يعــول في ارتفاعها على طلبة الـ84 من الجامعة العربية الاأمريكية. اإلا اأن 
المعالجة للعلاقة بين التعليم والحاجز هنا مختلفة نوعا ما.
الطالبة مرام اأبو �صــالح، من بلدة �صــخنين في ال�صــمال المحتل قالت: 
"كان تنقلنــا بــين جنين وبلداتنــا عن طريق الحاجز  اأقــل معاناًة، 
وكانــت اإجراءات التفتي�ــس اأقل تعقيدًا مما هي عليه الاآن، فكنا نكتفي 
بعر�ــس بطاقــات الهويــة". وتابعــت: "لكن بعــد الاأحــداث الاأخيرة 
اأ�صــبحت اإجراءات المراقبة والتفتي�س �صديدة ومزعجة، وخ�صو�صا ً
عندما ن�صتقل الموا�صــلات العامة "ال�صرفي�س"، فينزل جميع الركاب 
من ال�صيارة ويتم تفتي�صهم ج�صديا"ً.
وعــّبرت اأبو �صــالح عن الحالة النف�صــية ال�صــيئة التي تعي�صــها هي 
معاناة عري�شة لاأكثر من 0003 طالب
اإغلاقات "حاجز الجلمة" ت�شيب جنين ب�شلل رباعي
وعــدد من الطلبــة الذين يمــرون بنف�س معاناتهــا: "لقد اأثــرت علينا 
اإجــراءات الاحتلال كثيرًا؛ فهنــاك خوف وقلق دائم ونحن في طريقنا 
اإلى الحاجــز، وي�صــعر كثير من الطلبة بال�صــغط النف�صــي الذي يوؤثر 
على درا�صتهم وتح�صيلهم الاأكاديمي".
وو�صــفت الطــرق البديلــة التــي اأ�صــبح ي�صــلكها الطلبــة اجتنابــا ً
"لمزاجية" الاحتلال في فتح واإغلاق الحاجز، باأنها "طويلة ومتعبة"، 
وكونهم وجدوا طرقا ًبديلة للو�صــول اإلى منازلهم لا يعني بال�صرورة 
التخل�ــس من خوفهــم وقلقهم؛ فالتوتر والرهبــة موجودان: "نتوقع 
ح�صول اأي �صيء في اأي لحظة".
مــن جهتها، تــرى الطالبــة اآية مرعــي، من قريــة عرعــرة، اأن حاجز 
الجلمــة، منــذ اأن بــداأت بالعبــور منــه، يعــد مــن اأ�صــعب الحواجز 
التــي يمكن اجتيازها، والاأو�صــاع المتوترة موؤخرًا اأ�صــافت قليًلا من 
التعقيد على اإجراءات المرور ال�صعبة اأ�صًلا: "اإن اإجراءات التفتي�س 
التــي تتبعها قوات الاحتلال على حاجز الجلمة، هي اأعمال روتينية، 
ونحــن معتادون عليهــا". واأردفت: "هو مختلف اأ�صــًلا عن غيره من 
الحواجز مثل جبارة وبرطعة، اللذين تكتفي اإداراتهما بال�صــوؤال عن 
بطاقة الهوية، اأما في الجلمة فالتفتي�س �صديد ودقيق جدًا".
ولم تنــِف مرعي، اأن الاأجواء م�صــحونة اأكثر في الاأو�صــاع الاأخيرة، 
و�صار التفتي�س على الحاجز اأكثر دقة، فقد اأ�صبح الجنود ي�صكون في 
كل من حولهم ابتداًء من الاأطفال وانتهاء بكبار ال�صن".
ورقة خ�شراء وورقة بي�شاء
وو�صــفت الطالبــة اآيــة مرعــي، الخطــوات الروتينيــة، التــي تطول 
مختلــف المواطنين، متمثلة في الوقوف ل�صــاعات مــن الانتظار، اإلى اأن 
يحين الدور في التقدم خطوة نحو التفتي�س الدقيق.
وقالــت: "اإن كنت في �صــيارتك الخا�صــة وقــرروا اأن يمنحوك الورقة 
البي�صــاء التــي تخــبر الجنــود الاآخريــن "اإنــك م�ــس خطــر"، فاأنت 
محظــوظ وهنا ينتهي تفتي�صــك، ثــم تعبر بعدها اإلى الطــرف الاآخر". 
وتابعــت: "اأمــا اإن كنــت غير محظوظ! فقــد ابتليت بورقة خ�صــراء 
تجعلك تنتظر وقتا ًاأطول وتخ�صــعك، اأنت و�صــيارتك لعملية تفتي�س 
لاأدق التفا�صيل".
واأو�صــحت مرعي اأن هناك طرقا ًبديلة للتنقــل، مثل حواجز جبارة، 
وبي�صــان، وبرطعــة: "اإن الطــرق البديلة التي ن�صــلكها لي�صــت اآمنة 
تماًمــا؛ فهــي تمر بمحــاذاة العديد من الم�صــتوطنات، ولكــن عمليات 
التفتي�س على الحواجز الاأخرى اأب�صط منها، في الجلمة".
الاإقرار الوا�صــح مــن اآية مرعي، بم�صــاعر القلق التي تنتــاب الطلبة، 
ورعــب اأهاليهــم عليهــم؛ جــراء ا�صــطراب الاأو�صــاع الاأمنيــة علــى 
الحواجــز والطــرق، لم يثنهــا عــن القــول ال�صــريح: "يجــب األا يقف 
الحاجز بيننا وبين تحقيق اأهدافنا بالتعلم والتفوق كطلبة جامعات".
• طالبة  في  دائرة  اللغة  العربية  والاإعلام  بالجامعة  العربية  الاأمريكية
حاجز الجلمة.. �صريان اقت�صادي وتعليمي لمدينة جنين واأهاليها.
"جنــين في مو�صــم الخير غير!"، تتكــرر تلك الجملــة التهكمية على 
حال المدينة و�صــوارعها على األ�صــنة �صــباب ومواطنين �صاخطين من 
حــال المدينة مع كل زخة مطر، حيث يعاني �صــكان المدينة من م�صــاكل 
عــدة ناجمة عن عــدم ت�صــريف مياه الاأمطــار، لتتحول خــلال دقائق 
معدودة اإلى �صوارع مغمورة بالمياه، وهو ما ترتبت عليه اأ�صراٌر على 
المواطنين اأنف�صهم، وعلى محلاتهم التجارية وممتلكاتهم.
والمدينة التي يربع اأكثر من ن�صــفها على م�صــاحة منب�صــطة نوعا ما 
(جــزء من �صــهل مرج ابن عامــر)، وينحدر من تلين �صــغيرين يطلان 
على جزئها ال�صــفلي، تغرق بالمياه وكاأنها خططت من دون اأي تقنيات 
لت�صريف المياه.  
طلبة يعانون
�صهد عمري، وهي من �صكان قرية عّرانة، ت�صير اإلى اأن بلد الجنان تتحول 
اإلى �صــاحة في�صــانات خلال ربع �صاعة فقط من نزول زخة مطر متو�صطة 
القوة، وتتابع: "في وقت الفي�صــان اأواجه �صــعوباٍت كبيرة في الو�صول 
اإلى الجامعة؛ ب�صــبب بطء حركة ال�صــير الناجمة عن تراكم المياه وعدم 
ت�صريفها، ناهيك عن الملاب�س والاأحذية التي تغرق بالمياه".
اأمــا الطالبــة الجامعية �صل�صــبيل نواه�صــة المقيمة في بلــدة اليامون، 
فعّبرت اأي�صا ًعن ا�صتيائها من حركة المركبات خلال الفي�صانات، حين 
تقوم المركبات اأثناء �صــيرها بر�صــق مياه ال�صــوارع علــى المواطنين، 
فالاأمــر لا يحتــاج اإلى �صــائق غير مهذب، بل تقوم كل �صــيارة م�صــرعة 
بذات الفعل.
وفي ال�صــياق ذاته، تحدثت اأريج ال�صــباغ وهي طالبــة جامعية تقيُم 
في حــي خروبة من المدينة، عن �صــعوبة الوقوف في ال�صــارع لانتظار 
مركبات النقل العمومي، ما ي�صطرها في ف�صل ال�صتاء اإلى طلب �صيارة 
اأجرة، وهذا يجعلها تدفع ثلاثة اأ�صعاف اأجرة النقل العمومي.
وت�صيف: "بالاأ�صا�س، لا توفر البلدية مواقف خا�صة بالم�صاة، وما هو 
متوافر متاآكل ومخروم ومليء بالثقوب، والوقوف فيها يعني ان مياه 
الاأمطار التي تتجمع على اأ�صطح المواقف تنهمر عليك كتلا كبيرة".
المحال التجارية وقت "الفي�شان"
وفي حديــث "الحــال" مع اأ�صــحاب المحــال التجارية في مجمــع النمر 
مول، اأ�صاَر ق�ّصام �صــلاح الدين، وهو �صاحب محل اأحذية في المجمع، 
اإلى عدم وجود اهتمام بالت�صــريف الجّيد لميــاه الاأمطار، فالمياه تدخل 
مــن ال�صــوارع اإلى المحــلات التجاريــة، وهــذا يوؤثــر علــى الب�صــاعة 
المعرو�صة حيث تتعر�س للبلل، وفي حال كانت الامطار قوية تنجرف 
معها قبل اأن نقوم بحمايتها.
وتحــدث تاجــر الاألب�صــة جعفــر نواه�صــة حــول �صــعوبات عبــور 
ال�صوارع، وعن قيامه برفع �صكاوى عدة لبلدية جنين، دون الح�صول 
على اأدنى ا�صتجابة.
قابلــت "الحــال" ن�صــيمة محاميد وهي من �صــكان قريــة الطيبة، التي 
قالت: "خلال مو�صــم ال�صتاء وحين تفي�س ال�صوارع في المدينة، اأ�صطر 
ب�صــبب ارتدائي للبا�س الطويل اأن اأرفَع اأطراف ردائي و�صط ال�صارع، 
وهذا لي�س بالاأمر ال�صهل كوني امراأة م�صلمة ملتزمة".
تكاليف باهظة واإمكانيات محدودة
وتحدثت "الحال" مع مديرة الدائرة الهند�صية في بلدية جنين �صيرين 
اأبو وعر، التي �صــرحت باأّن �صبب في�صان ال�صوارع في جنين عند نزول 
الاأمطار يعود اإلى حجم البنية التحتية غير الكافي لت�صريف تلك المياه.
واأ�صــافت اأبو وعر: "م�صاريع ت�صريف مياه الاأمطار مكلفة جدًا، حيث تبلغ 
تكلفــة القطــر الواحد للمــر الطولي من قناة ت�صــريف ميــاه الاأمطار حوالي 
0001 �صيقل، ف�صًلا عن اإمكانيات البلديات المحدودة ب�صورة عامة".
وفي �صــياٍق مت�صل، اأو�صح مدير ق�صم ال�صرف ال�صحي في بلدية جنين 
يا�صر جعفر، اأّن م�صكلة ت�صريف مياه الاأمطار في المدينة ت�صكلُّ م�صكلًة 
�شتاء جنين.. مدينة تغرق.. والبلدية تدر�س الحلول
�صنوية عالقة؛ وذلك ب�صبب افتقارها ل�صبكة ت�صريف لمياه الاأمطار.
واأ�صــاف جعفر: "اإن الذي فاقم الم�صــكلة قيــام المواطنين بالاعتداء 
علــى مجــاري الوديان، وذلك خــلال الفو�صــى الاأمنية التي �صــادت 
جنين �صابقا"ً.
وتابــع: "قــام المواطنــون خــلال فــرة الفو�صــى الاأمنيــة ال�صــابقة 
بالاعتــداء علــى وادي خروبــة، الذي ت�صــب فيه ميــاه قريتي فقوعة 
وجلبــون، واعتــدوا اأي�صــا ًعلــى وادي عز الديــن ال�صــرقي، ووادي 
النباتات الغربي، ما اأدى اإلى ت�صييق مجاري الوديان".
درا�شات وحلول
وتطــرق اإلى الحديث حول الاإجراءات التــي تتخذها البلدية للتخفيف 
من حدة الم�صــكلة، م�صــيرًا اإلى قيام البلدية بعمل درا�صــة ت�صخي�صية 
بالتعاون مع �صــركة ا�صت�صــارية اأردنيــة، حول عملية ت�صــريف مياه 
الاأمطار، ومياه ال�صــرف ال�صحي، وا�صتهلاك المياه ال�صالحة لل�صرب 
في مدينة جنين.
وقــال: "نحن حاليا ًفي المراحــل الاأخيرة من هذه الدرا�صــة، كما بداأنا 
بم�صــروٍع اآخــر يغطي في درا�صــته بداية �صــارع اأبو بكــر وينتهي عند 
وادي خلف، و�صــيتّم في هذا الم�صــروع ت�صــريف المياه مبا�صرًة اإلى نهر 
المقّطع".
واأكد اأن البلدية تعمل �صــنويا ًعلى توفير اأمواٍل للحفاظ على �صــلامة 
المواطن، و�صمان ا�صتمرارية ت�صريف المياه ب�صكل �صحيح.
* طالبــة في دائــرة اللغــة العربيــة والاإعــلام بالجامعــة العربيــة 
الاأمريكية
ربع �صاعة كافية لتغرق �صوارع جنين.
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 لبنى الصاحب*
"ولا حد عمل  اإلنا  اإ�صي!" الجملة  التي عبر من خلالها معظم 
تجــار �صــارع الــواد في البلــدة القديمــة بالقد�ــس عــن ردود 
اأفعــال كل الموؤ�ص�صــات والجهات الر�صــمية التي توجهــوا اإليها 
احتجاجا على ق�صــوة الم�صــهد الاقت�صــادي والاأمني على �صير 
حياتهم اليومية داخل اأ�صوار البلدة القديمة.
�صارع الواد اأو "�صارع ال�صهيد مهند الحلبي" كما يحلو للبع�س 
ت�صــميته يمثل اأق�صر واأ�صــرع طرق البلدة القديمة في الو�صول 
اإلى الحــرم  القد�صــي  ال�صــريف، وهــو  ال�صــريان  الاقت�صــادي 
والدينــي للبلدة القديمة واأكثر �صــوارعها التــي تعج بمحلات 
تجاريــة تبيــع الاأطعمــة والحلويــات الفل�صــطينية التقليدية، 
وتمثــل محلاتــه التجارية مــا مجموعه 541 محــلا تجاريا من 
0041 محل تجاري داخل اأ�صــواق البلــدة القديمة في القد�س؛ 
لكن قوات الاحتلال الاإ�صــرائيلية وم�صــتوطنيها لم يبقوا له اأي 
هام�س من الحركة التجارية خا�صــة بعد اأن نفذ ال�صــهيد مهند 
الحلبــي عمليــة الطعن التي قتــل خلالها م�صــتوطنان، وبعدها 
�صــددت قوات الاحتلال الاجــراءات التع�صــفية واأغلقت جميع 
الاأبــواب في وجه الحركة التجارية في �صــارع الــواد، واأجبرت 
التجــار علــى الر�صــوخ لرغبــة الم�صــتوطنين بالتجمهــر مكان 
الحادثة، اأي اأمام محلاتهم التجارية، لمدة 01 اأيام بحجة اأخذ 
واجب عزاء الم�صتوطنين الذين قتلوا خلال الحادث.
ولعــل اإجبــار بلديــة الاحتلال اأ�صــحاب المحــلات التجارية في 
�صــارع الواد على دفــع الغرامات المالية لي�ــس بالجديد، فهناك 
"�صــريبة الاأملاك" التي يدفعها تجار البلدة القديمة �صــنويا 
لبلديــة الاحتلال الاإ�صــرائيلي، اإ�صــافة اإلى فر�ــس قانون جديد 
يق�صــي باإجبــار تجار �صــارع الواد علــى غرامة مالية �صــنوية 
بقيمة "057 �صــيقلا" كمخالفة لو�صــع يافطات با�صــم محلاتهم 
التجاريــة!  ولم  تكتــِف  بلديــة  الاحتــلال  بالغرامــات  الماليــة 
ال�صنوية، بل د�ّصــنت خلال انتفا�صة القد�س اجراءات تع�صفية 
اأخــرى تق�صــي بت�صــليم بع�س تجــار البلدة القديمــة غرامات 
مالية عالية و�صــل بع�صــها اإلى "6 اآلاف �صــيقل" كمخالفة على 
و�صــع ب�صــطات الب�صــائع في الطريق، اأو اأبعد من بوابة المحل 
باأكثر من ن�صف مر.
وقال تجار �صــارع الــواد اإن حالة الركود الاقت�صــادي مهيمنة 
في ال�صارع منذ اندلاع انتفا�صــة القد�س. يوؤكد التاجر المقد�صي 
واأمين �صــر جمعية التجار المقد�صــيين خالد ال�صاحب اأن دخله 
ي�صــاوي �صــفرا منذ بدء الاحتلال تنفيذ اإجراءاته الت�صــييقية 
�صد التجار في �صــارع الواد، وي�صيف: "لي�س لدينا المال اللازم 
لدفع التزاماتنا ال�صــابقة، ولا لدفع ال�صرائب المفرو�صة علينا، 
ولا المال اللازم ل�صــراء ب�صائع جديدة لمحلاتنا حتى ن�صتمر في 
عملنا".
ويوؤكد وديع الحلواني، الناطق الاإعلامي با�صــم جمعية التجار 
المقد�صيين، اأن التجار يفتحون محلاتهم التجارية لي�س بغر�س 
البيــع وال�صــراء واإنما بغر�س ال�صــمود، ويقــول: "لا نريد اأن 
نغلــق محلاتنا التجاريــة، في�صــتغل الجي�س الاإ�صــرائيلي ذلك 
ليفر�ــس علينــا اإغلاقهــا وي�صــتولي عليهــا كما ح�صــل في البلدة 
القديمة في الخليل بعد مجزرة الحرم الاإبراهيمي".
مــن جانبه، قــال التاجر المقد�صــي (م.اأ) اإن مــن يحالفه الحظ 
مــن التجــار هو مــن يعود لمنزلــه �صــالما دون اأذى، "اأ�صــبحنا 
نفكر ع�صــرات المرات قبل و�صع اأيدينا في جيوبنا اأثناء التوجه 
للعمل، فقد تعتبرها ال�صرطة محاولة لتنفيذ عملية طعن".
وتميز الم�صهد المقد�صــي حاليا الاأعداد الكبيرة ل�صرطة وجي�س 
الاحتلال الاإ�صــرائيلي، التي تفوق اأعداد المت�صــوقين في �صــارع 
الــواد. ولا يخلــو الاأمــر مــن عمليــات التحري�س �صــد العرب 
مــن قبــل الاإ�صــرائيليين، حيث اأ�صــبح ملحوظا مرور ال�صــياح 
الاأجانب ب�صــرعة كبيرة جدا في ظــل وقتهم المحدود في القد�س، 
وهذه �صــربة كبيرة للتجارة المقد�صــية، خا�صة اأن العديد من 
المحال التجارية معتمدة ب�صــكل اأ�صا�صي على ال�صياح الاأجانب 
في عمليات البيع وال�صراء.
وقد قدمت جمعية التجار المقد�صــيين عدة طلبات للم�صاعدة في 
تجاوز الاأزمة الحالية التي يمرون بها وخا�صــة داخل اأ�صــوار 
البلدة القديمة في �صــارع الواد اإلى عدة �صخ�صــيات وموؤ�ص�صات 
ر�صمية فل�صطينية وعربية، فقدموا طلباتهم اإلى محافظ القد�س 
عدنــان الح�صــيني، ورئي�س الغرفــة التجارية وال�صــناعية في 
القد�ــس فــادي الهدمــي، ورئي�ــس الــوزراء الفل�صــطيني رامي 
الحمــد الله، وكان اآخرها اإلى جلالة الملــك الاأردني عبد الله الثاني 
الذي بعثوا له بر�صــالة موقعة با�صم جمعية التجار المقد�صيين 
طالبــوا خلالها بتقديم الدعم ال�صيا�صــي الكامل لق�صــية القد�س 
والمقد�صــات في كل المحافــل العربيــة والدوليــة، وتكليف لجنة 
قانونيــة مــن عدة محامين مخت�صــين للدفاع عــن المواطنين في 
كل مــا يتعلق بالق�صــايا القانونية التي تواجههم، خا�صــة بعد 
اأن هدد رئي�س الحكومة الاإ�صــرائيلية بنيامين نتنياهو بمعاقبة 
تجار �صارع الواد بذريعة عدم تقديمهم الم�صاعدة للم�صتوطنين 
الم�صابين خلال عملية الطعن التي نفذها ال�صهيد مهند الحلبي، 
اإ�صــافة اإلى طلبهم لم�صــاعدة مادية فورية تمكن التجار من �صد 
العجز الذي ح�صــل ب�صبب ت�صاعد وتيرة الاأحداث الاأخيرة في 
مدينة القد�س.
وقــال مدير عــام الغرفة التجاريــة ال�صــناعية في القد�س فادي 
الهدمي: "اإن الخ�صــائر الاقت�صــادية لتجار البلدة القديمة منذ 
بداية �صهر ت�صرين الاأول الما�صي تقدر بملايين ال�صواقل".
واأردف الهدمــي اأن الغرفــة تتخــذ اآليــات ت�صــهم في دعــم ثبات 
التاجــر المقد�صــي وت�صــعى اإلى تخفيــف تاأثير الو�صــع الاأمني 
والاقت�صــادي عليــه، �صــواء كان ذلــك اآنيا اأو مــن خلال خطط 
اإ�صراتيجية بعيدة المدى".
وفي مقابــل ذلــك، يوؤكــد تجار البلــدة القديمة، وخا�صــة تجار 
�صــارع الــواد علــى عــدم تقــديم اأي جهــة ر�صــمية لاأي مظهــر 
مــن مظاهــر التعوي�ــس المادي  في هــذه المحنة، خا�صــة في ظل 
التهديــدات الاإ�صــرائيلية بمعاقبتهم وفر�س الغرامــات المالية 
عليهم ورفع عدد ال�صرائب التي يدفعونها لبلدية الاحتلال.
ولعــل الموؤ�صــرات اليوميــة تدلــل على مــدى ال�صــعوبات التي 
يواجهها التجار المقد�صــيون في الو�صول اإلى محلاتهم التجارية 
داخل اأ�صــوار البلدة القديمة، وخا�صة �صعورهم باأن اأرواحهم 
مهــددة، وكــون معدل دخلهــم المادي ي�صــاوي �صــفرا منذ بدء 
الاأحــداث، وهو غير كاف لتوفير قــوت اأولادهم اليومي، وكلما 
تاأخرت الم�صــاعدات التــي يتوجب تقديمها للتجار المقد�صــيين، 
تتفاقــم النتيجة التــي من الممكــن اأن ترتب على هذا الو�صــع 
ال�صــيئ، الذي مــن الممكن اأن تكــون نتيجته في اأ�صــواأ الاأحوال 
اأن يــرك التجار محلاتهم التجارية في �صــارع الواد ليتم اإغلاقه 
وتحقيق هدف الاحتلال في نهاية المطاف.
• طالبة  في  دائرة  الاإعلام  بجامعة  بيرزيت
�شريان القد�س الاقت�شادي
غطر�شة الم�شتوطنين تغلق محلات باب الواد.. والتجار ي�شتكون
في الوقــت الذي تجــد فيه الاأحــزاب والتنظيمات الفل�صــطينية 
�صــعوبة في ت�صــخي�س "الفعــل المقــاوم"، في القد�س وال�صــفة 
وغــزة، وتقف طويلا اأمام لعبــة التوازنات والم�صــالح لاإعلان 
انخراطها بما يجري منذ مطلع ت�صــرين الاأول الما�صــي؛ ياأخذ 
ال�صــباب الفل�صــطيني زمام المبادرة متجاوًزا النظام ال�صيا�صي 
الفل�صطيني برمته.
ك�شف الم�شتور
انتفا�صــة  القد�ــس  اأو  الهبــة  الجماهريــة  ك�صــفت  التكل�ــس 
وال�صيخوخة التي اأ�صابت التنظيمات ح�صب محللين ون�صطاء.
يقــول الكاتــب والمحلــل ال�صيا�صــي هــاني حبيــب لـ"الحــال": 
"الاأحــزاب الفل�صــطينية عموًمــا تراجعــت منــذ وقــت لي�ــس 
بالق�صــير،  والانتفا�صــة  ك�صــفت  عورتهــا،  ومــدى  ه�صا�صــة 
الاأحــزاب وعجزها وبخا�صــة ف�صــائل العمــل الوطني، ومدى 
الحاجة لاإعادة النظر في كينونتها".
ويخالفــه الــراأي الباحث بمركــز التخطيط الفل�صــطيني جمال 
البابــا الــذي اأعــد ورقــة بحــث بعنــوان "دوافــع وم�صــببات 
الانتفا�صــة والهبة الجماهرية.. اآفاق واأبعاد و�صيناريوهات"، 
ويقــول: "الاأحــزاب الفل�صــطينية دورهــا فعال على ال�صــاحة 
الفل�صــطينية �صــواء حما�س في غزة اأو فتح بال�صــفة، والحراك 
يتنا�صب بحجمه مع تطلعات ال�صلطة، بالمقابل حما�س والجهاد 
الاإ�صلامي والجبهة ال�صعبية تحاول ت�صعيد الهبة الجماهيرية 
في ال�صفة".
وي�صــدد علــى قدرة حركة فتح في ال�صــفة على الفعــل، لاأنها ما 
زالــت تمتلــك الاإمكانات، لكنها غــير معنية بالت�صــعيد حتى لا 
تفقد �صيطرتها على ال�صلطة.
ويوؤكــد اأن "توجــه ال�صــباب لنقــاط التما�ــس لا يخــدم الهدف 
ال�صيا�صــي لحركــة حما�س با�صــتمرار �صــيطرتها علــى القطاع، 
لذلك تحاول منع ال�صــباب بالوعظ تارة، وعدم توفير الاأدوات 
اللوج�صــتية تارة اأخرى". ويلقي ال�صحافي والنا�صط ال�صبابي 
جهــاد اأبو �صــنب باللوم على الاأحزاب في عزوف ال�صــباب عنها 
بقولــه: "ال�صــباب يجد نف�صــه مهم�ًصــا في كل الاأحــزاب، ولي�س 
لــه دور حقيقي �صــوى باعتباره جنديا يطيــع القرارات، وهذه 
الفكرة تجاوزها وعي ال�صباب في مجتمعنا".
وي�صــيف: "اليوم نحن اأمام اأحزاب تخ�صــى على م�صــالحها، 
ومقيــدة على ال�صــعيد المحلــي والعربي والــدولي، لذلك هناك 
حالة من الملل ال�صعبي بوجودهم الروتيني".
ويعاتب الاأحزاب بالقول: "لم تقدم الدعم اللوج�صتي المطلوب 
منها ل�صباب الانتفا�صة ولم تاأمر �صبابها بالانخراط فيها".
وت�صــاطر المحاميــة والنا�صــطة ال�صــبابية عطاء الخــيري اأبو 
�صنب موقف اأبو �صنب تجاه الاأحزاب الفل�صطينية  بقولها: "في 
الاآونة الاأخيرة �صــاعت بو�صلة الاأحزاب ولم ت�صبح فل�صطين 
الغاية والهدف بل اأحزابهم".
الانق�شام.. ناقو�س خطر
منــذ حزيران 7002، والانق�صــام ال�صيا�صــي والجغــرافي يلقي 
باأعبائه على ال�صــاحة ال�صيا�صــية الفل�صــطينية ما ي�صكل خطًرا 
م�صــتجًدا على انتفا�صــة القد�س لم ت�صــهده الانتفا�صــة الاأولى 
والثانية.
يقــول رئي�س ق�صــم العلوم ال�صيا�صــية في جامعــة الاأزهر بغزة 
مخيمر اأبو �صعدة لـ "الحال": "بعد ثماني �صنوات من الانق�صام 
ال�صيا�صــي بــين حركتــي فتــح وحما�ــس، وف�صــل قــوى العمــل 
الوطني على و�صــع حلول عملية لم�صــكلاته الحياتية، وو�صع 
ت�صــوية تقود لقيام الدولة الفل�صطينية على حدود 7691، بادر 
ال�صباب لاأخذ زمام المبادرة، وو�صع حد لغطر�صة الاحتلال".
وي�صــدد هاني حبيب على اأن "الانق�صــام ي�صــكل حاجًزا حقيقيًّ ا 
اأمــام اأي طريقــة جادة من اأجــل انقاذ هذه الانتفا�صــة من اأي 
ف�صل".
وي�صــتعر�س حبيــب و�صــع التنظيمــات خــلال الانتفا�صــتين 
ال�صــابقتين والحالية ويقول: "الانتفا�صــة الاأولى لم تكن هناك 
�صــلطة وطنيــة واحدة، وبعد وقت ق�صــير ت�صــلمت الف�صــائل 
الفل�صــطينية نا�صــية القيادة وت�صــكلت القيــادة الموحدة، وفي 
هل تجاوزت هبة القد�س دور الاأحزاب والف�شائل الفل�شطينية؟
الانتفا�صة الثانية، ال�صلطة تولت عملية التنظيم ب�صكل اأو باآخر 
وبم�صــاركة القوى، ومع ت�صــاعدها وتراجعها في الوقت ذاته، 
ظهــرت بع�س الف�صــائل بقوتهــا كحركة حما�س، اأما انتفا�صــة 
القد�س الحالية، فهي بلا �صلطة ولا ف�صائل لتنظيمها".
ويرى الباحث بمركز التخطيط ومدير دائرة المفاو�صات جمال 
البابا اأنه كي تتطور هذه الانتفا�صــة، فلا بد من تبنيها �صيا�صيا 
وماليا وحزبيا".
ويحذر نا�صــر مهدي رئي�س ق�صــم الاجتمــاع في جامعة الاأزهر 
بغــزة مــن خطــورة ا�صــتمرار الانق�صــام علــى بنيــة المجتمع 
الفل�صــطيني  بالقــول:  "مــا  حــدث  في  المجتمــع  الفل�صــطيني 
بتعقيداتــه الكثــيرة والمتداخلــة، ارتبط بالنظام الاقت�صــادي 
وال�صيا�صــي وانعك�ــس على النظــام الاجتماعي بــكل مكوناته، 
وفي �صــنوات الانق�صــام طغت الاهتمامات الحزبية والم�صــالح 
الفئوية، ما اأدى لانعدام الثقة".
بلورة قيادة ميدانية �شابة
رغــم حالــة التنظيمات ال�صــيئة اإلا اأنه لا يمكن الا�صــتغناء عن 
دورها بحكم خبرتها في احت�صان الانتفا�صة، حتى لو ا�صتدعى 
الاأمر ت�صكيل قيادة �صابة تلبى مطالب ورغبات المرحلة.
يقــول مخيمــر اأبــو �صــعدة: "جيــل ال�صــباب يقودنا لفر�صــية 
اأنــه لا يوؤمــن بالتنظيمــات بركيبتهــا التــي تكل�صــت وقيادتها 
التــي �صــاخت، واأي عمل مقاوم فل�صــطيني لا بد من احت�صــانه 
وا�صناده ف�صــائليًّا لتتكفل باأهالي �صــهداء الانتفا�صة وجرحاها 
واأ�صراها".
ويرى اأبو �صــعدة اأنه لا مانع مــن بلورة قيادة ميدانية جديدة 
من جيل ال�صــباب حتى يكتب لهذه الانتفا�صة اأن تدير اأعمالها، 
وتقوم بو�صع �صقف �صيا�صي يمكن تحقيقه".
ويرى حبيب اأن معظم �صــهداء انتفا�صة القد�س هم متحزبون، 
لكن قرارهم كان فرديًّ ا ونابًعا من ثقافة وطنية ن�صالية اأ�ص�صت 
لها الف�صائل .ويتابع: "لا يمكن اإنكار دور الف�صائل بهذا ال�صدد 
رغم عجزها". ويبقى جيل ال�صــباب �صــاحب الكلمة والر�صالة 
في انتفا�صــة القد�س الذي قد يتجاوز الف�صــائل باتجاه ت�صــكيل 
قيادة �صــابة تعمل على و�صع �صقف واقعي لمواجهة مخططات 
اإ�صرائيل الا�صتيطانية والتهويدية.
 مي أبو حسنين
قيادة ال�صارع لل�صارع فقظ.                       (عد�صة: اإياد جاد الله)
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تنفيذ. وي�صــير اإلى اأن الاحتلال الاإ�صــرائيلي نفذ عــدة عمليات تنظيف 
للاأر�ــس مــن الاألغــام، اإلا اأنها ما زالت غــير اآمنة ولا يجــروؤ اأحد على 
الدخول اإليها وا�صــتخدامها، منوًها اإلى �صــقوط عدة �صحايا بين �صهيد 
وجريح من المناطق المحيطة بالاأر�س نتيجة انفجار اأحد الاألغام.  
وي�صــيف عبد العزيــز لـ"الحال" اأن جمعية فل�صــطينية كانت ترافقها 
�صــركة اأجنبية قِدمت للمنطقة قبل �صــنتين ووعدوا باإزالة الاألغام من 
الاأر�ــس، مردفــا "كل الوعــود التي تلقيناهــا قديمة وبايتة". ونا�صــد 
الجهات المخت�صــة القيــام بدورها وتنظيف الاأر�س مــن الاألغام حتى 
يتم ا�صتغلالها في الزراعة.
مــن جهتــه، يقول المهند�ــس اأحمــد عبيد من بلديــة عرابــة لـ"الحال" 
اإن قطعــة الاأر�ــس الملغومــة قريبة من بئــر مياه ومع�صــكر "دوتان" 
الاإ�صــرائيلي الــذي تم اإخــلاوؤه في اأيلــول عــام 5002، بعــد اأن اأقامــه 
الاحتلال في عام 7691.
ويوؤكد عبيد ما قاله المواطن عبد العزيز، باأن الاحتلال اأجرى عمليات 
تنظيف للاألغام من المنطقة، اإلا اأنه لم ي�صل اأي كتاب لاأ�صحاب الاأر�س 
باأنها اآمنة، واأن الاإ�صارات التحذيرية ما زالت موجودة، م�صًيرا اإلى اأن 
الاألغام اأدت لوفاة �صــاب وبر قدم �صــيدة، واإ�صــابة �صــابين باإعاقات 
اأحدهما فقد ب�صــره وقطعت يــده نتيجة الاألغام، في اإ�صــارة للمواطن 
اأبو ميزر. ويحمل عبيد الاحتلال الاإ�صــرائيلي م�صــوؤولية بقاء الاألغام 
في حقل األغام عرابة حتى اليوم وعدم اإزالتها. 
حٌل بعد �شهر
مــن جهتــه، يو�صــح غنيمــات لـ"الحــال" اأن حقــل األغام عرابــة تبلغ 
م�صــاحته 01 دونمــات، وقد اأقامــه الجي�س الاأردني عــام 5691 ويقع 
تحت الم�صوؤولية الاإ�صــرائيلية كونه موجوًدا في المنطقة الم�صنفة "ج" 
وفقا لاتفاق اأو�صلو.
واأكــد غنيمــات اأن المركز بالتعــاون مع منظمة "هلوتر�صــت" العالمية 
التــي تعمــل على اإزالــة الاألغام بال�صــفة الغربية وهــي منظمة عالمية 
ومقرها بريطانية، �صــتبداأ في �صــهر كانون الاأول المقبل، العمل في حقل 
األغــام عرابة لتنظيفــه، اإلا اإذا منعت ظروف الطق�س ا�صــتمرار العمل 
به كون الاأر�س طينية. واأ�صــار غنيمات اإلى اأن الاأولوية لتنظيف حقل 
عرابــة بعــد الانتهــاء من تنظيف حقلي حو�صــان في بيت لحــم والنبي 
اإليا�ــس بمحافظــة قلقيلية، م�صــيرا اإلى اكتمال تنظيــف الحقل الاأخير 
خلال �صهر ت�صرين الثاني الجاري.
وك�صــف اأن 61 حقًلا للاألغام موجودة في ال�صــفة الغربية وم�صــاحتها 
026 دوًنمــا، زرعها الجي�ــس الاأردني، وموزعة من الخليل في الجنوب 
حتى جنين في ال�صــمال، منوًها اإلى عدم وجود حقول األغام اإ�صــرائيلية 
في ال�صفة الغربية با�صتثناء مناطق التدريبات الع�صكرية الاإ�صرائيلية 
في الاأغــوار والمخلفــات الحربية التــي تنتج عنها، وحــدود الاألغام في 
منطقة الحدود ال�صرقية مع الاأردن.
ونــوه اإلى اأن الاألغــام الاإ�صــرائيلية في الاأغــوار موزعــة بــين الحــدود 
ال�صــرقية مــع الاأردن والحــدود الثانيــة باتجــاه اأريحا، مو�صــحا اأن 
"التقديرات ت�صير لوجود ما يقارب مليون ون�صف المليون لغم اأر�صي 
في تلك المنطقة". 
خطاأ اأو�شلو
من جهته، يو�صــح مدير موؤ�ص�صــة الحق الفل�صطينية لحقوق الاإن�صان 
�صــعوان جباريــن لـ"الحــال" اأن مــن الماآخــذ تجــاه اتفاق اأو�صــلو اأن 
ال�صــلطة الفل�صــطينية لم تاأخــذ خرائــط كاملــة بالاألغــام الموجــودة 
بال�صــفة الغربية ولم ت�صــر اإليها حتى، موؤكــدا اأن الواجب على دولة 
الاحتــلال اأن تقدم خرائط لكل لغم موجود في الاأرا�صــي الفل�صــطينية 
كمــا حدث مع لبنان التي ح�صــلت على خرائط مف�صــلة عــن الاألغام. 
وقال: "هذه اأر�س فل�صــطينية ومن حق الفل�صــطينيين الح�صول على 
خرائط بالاألغام، ولكن هناك م�صــوؤولية علــى دولة الاحتلال بتنظيف 
تلك الاألغام".
واأ�صــاف جباريــن اأن مراقــب الدولــة العبرية في تقريــره عام 2002 
اأ�صــار اإلى اأن الاألغام �صــد الاأفــراد مزروعة حول بع�س الم�صــتوطنات 
واآبار المياه ومع�صــكرات تدريب جي�س الاحتلال واأن كثًيرا من حقول 
الاألغام غير معلمة ولا توجد عليها اإ�صارات تحذيرية.
وتن�ــس اتفاقيــة "اأتــاوا" على حظر الاألغام الم�صــادة للاأفــراد وكافة 
المــواد القابلة للانفجار، حظرا قطعيا، وتمنع اإنتاج وتخزين وزراعة 
الاألغام وتطالب بتنظيف المزروعة منها، وفق جبارين.
واأو�صــح اأن اإ�صــرائيل لي�صــت ع�صــوا بالاتفاقية، واإذا ان�صمت اإليها، 
ف�صتكون لاأ�صــباب اقت�صادية مح�صة لطلب الم�صاعدة بتنظيف الاألغام 
كــون زراعــة اللغم تكلف ن�صــف دولار ولكن تنظيفه يكلــف ما يقارب 
األفــي دولار. ونــوه اإلى اأن اإ�صــرائيل تحــاول تنظيــف منطقــة الاأغوار 
المليئــة بحقــول الاألغام ب�صــكل كبير �صــد المدرعات اأو �صــد الاأفراد، 
لاأ�صــباب اقت�صادية وم�صــالح خا�صــة، لا لاأ�صباب اإن�صــانية لتنظيف 
المنطقة حتى ت�صتثمرها في الزراعة.
ويوؤكد اأن "�صــبب حظر الاألغام �صــد الاأفراد كونه �صلاحا اأعمى يمكن 
اأن ينفجــر بطفــل اأو اأي اإن�صــان عــادي، وهو �صــلاح متخلف قديم غير 
موجــه للجنــود، بالاإ�صــافة اإلى اأن الميــاه والعوامــل الطبيعية توؤدي 
لانزلاق الاألغام لمناطق اأخرى ت�صــكل خطًرا على ال�صــكان وبالتالي هو 
عمل ع�صوائي محظور بموجب اتفاقية جنيف، و�صلاح اأعمى لا يتحكم 
فيه ال�صخ�س ويمكن اأن ينفجر باأي �صخ�س".
الغربة بكل ما تحمله من ق�صــاوة البعد عن الاأوطان 
جغرافيــا، الا اأن حالــة من ال�صــغف يعي�صــها اأطفال 
اللجــوء لحديــث وحكايــات اأي م�صــن يحمــل ملامح 
الوطــن.. ملامح فل�صــطين التاريخيــة بقراها ومدنها 
وعادات اهلها وتاريخها العريق.
في حــي الزهــراء بالقــرب من العا�صــمة التون�صــية، 
كنــت وعائلتــي نقطن في منزل م�صــابه لمنــازل بع�س 
الفل�صطينيين الذين ا�صتقروا في تون�س، كانت تجمعنا 
اأوا�صر الانتماء لفل�صطين التي لم يكن لاحد من اأبناء 
جيلــي، وقد كنــت ابن اأربعة ع�صــر عاًمــا وقتها، اي 
�صــورة في مخيلته عن فل�صــطين با�صــتثناء تلك التي 
ر�صــمت بما يحكــى لنا من ق�صــ�س الاآبــاء المغربين 
عن قطاع غزة، والذين بدورهم كانوا يحملون �صور 
قراهم من حديث اآبائهم الذين هجروا ق�صرا عام 84، 
وهكذا، جيل يروي لجيل.
ممــا �صــمعت وممــا قــراأت ومما �صــاهدت مــن بع�س 
الاأفــلام الوثائقية، يحملني الاأمــل في العودة لاأحدث 
اأطفــالي عــن حيفا، مدينتي ال�صــاحلية التــي ولد فيها 
جدي وحرمت، كما اأبي، من روؤيتها بفعل التهجير.
اأريــد اأن اأحدثهم عن طيبة النا�س وب�صــاطة عي�صــهم 
وكيف كانوا كالج�صــد الواحد في اأفراحهم واتراحهم 
ي�صاند بع�صهم بع�صــا، دون عداوة اأو بغ�صاء اإلا ما 
ندر.
كيف لي ان اأ�صف جدتي بملاب�س اأهل حيفا التي كانت 
تحكيها بيديها وتفاخر بها ن�صــاء المدينة. وكيف كان 
جدي يعتــز بهويته الفل�صــطينية العربية عندما كان 
يتنقــل من مدينــة الى مدينة، مــرورا بحواجز جي�س 
الانتداب البريطاني.
عندمــا اأتخيــل كيــف كانــت حيــاة عائلتــي الكبيرة 
بحيفــا، اأنظــر اليــوم الى غزة وياأخــذني ال�صــوؤال، ما 
الــذي حدث للنا�س، واأين ذهبت ب�صــاطتهم وطيبتهم 
وخوفهم على بع�صهم.
تغريب الفل�صطينيين لم يكن تغريبا جغرافيا بقدر ما 
كان الاحتلال يهدف مــن ورائه لطم�س ملامح الهوية 
الفل�صــطينية وتغييب الراث والارث الاجتماعي بما 
يحمله من جملة العادات والتقاليد وب�صاطة العي�س.
تنقل والدي بين م�صــر، حيث ولدت في الا�صــكندرية، 
الى الكويت ولبنــان وقبر�س واأخيرًا تون�س، المحطة 
الاأخــيرة قبــل العــودة لغــزة "علــى اأمــل العــودة 
لحيفــا"، التــي لم يعــد من ملامحها �صــوى �صــور في 
ذاكــرة كبار ال�صــن، محاولــين، نحن جيل ال�صــباب، 
حمــل الراية ونقل التاريخ ال�صــفوي على األ�صــنة من 
نعدهــم كنزنــا الحقيقــي، اأجدادنــا الذيــن بتقا�صــيم 
الزمــن على وجوههــم يحملون في ذاكرتهــم اليقظة، 
رغم تجاعيد الج�صــد، مئات ال�صــور وال�صــور التي 
لن تن�صى.
التذكــير لي�ــس فقــط للتاريخ، بــل محاولــة لهز روح 
الان�صــان في غــزة التي باتــت تفقد اأنفا�صــها الاأخيرة 
بفعل الاحتلال والانق�صــام اللذيــن نخرا في العلاقات 
الاجتماعية، وم�صــا اأب�صــط تفا�صــيل حياة المواطن 
ونزعا الكثــير الكثير من ملامح الحيــاة الاجتماعية 
التــي يملاأهــا روح التعــاون والاخــاء وجملــة مــن 
الموروثــات الاجتماعية الجميلة كالجــار لجاره ويد 
الله مع الجماعة.
علينا اأن ن�صتعيد وعينا بكل ال�صور الجميلة القديمة 
لنحييها في نفو�س �صــغارنا، اأريــد لاأطفالي ان يكبروا 
علــى حب الوطــن وامــل العــودة، فاأنا قبل خم�صــة 
ع�صــر عاما كنت اأ�صــتاق لاأي قطعة من ف�صطين حتى 
جئت غزة، اأما اليوم، فالا�صتياق ياأخذني لبلدي وبلد 
اأجــدادي واإليها �صــاأعود ويعود اأبنائــي واأحفادي.. 
�صنعود لقطعة من القلب.. �صنعود الى حيفا.
ا� ـــــش ـــــت ـــــق ـــــت لح ـــي ـــف ـــا
 ماجد شبلاق
وفيمــا يتعلــق بموقــع الاألغــام في حقــل عرابــة، اأو�صــح اأنه ح�صــب 
المعلومات التي ح�صــل عليها المركز الفل�صــطيني من �صــهادات الاأهالي 
وال�صــكان في المنطقــة فاإنــه يحتــوي على األغام �صــد الاأفــراد واأخرى 
�صــد الدبابات. ونوه اإلى اأن عدد �صــحايا الاألغــام والمخلفات الحربية 
في فل�صــطين وفقــا لاإح�صــائيات "اليوني�صــيف" بلغت 0001 �صــحية 
بــين جريح و�صــهيد منذ عــام 8491، في حين وّثق المركز الفل�صــطيني 
053 حالة من تلك ال�صــحايا حتى اللحظة نتيجة عدد العاملين القليل 
بالمركز الذي تم تاأ�صي�صه عام 2102.
واأ�صــار اإلى اأن فل�صــطين وّقَعــت علــى المعاهــدة الدولية لمنع انت�صــار 
القنابــل العنقوديــة والمخالفــات الحربيــة، لكنهــا ما زالــت مراقبا في 
اتفاقية حظر الاألغام الم�صــادة للاأفراد "اتفاقية اأوتاوا" الدولية، فيما 
الاأردن ع�صو في الاتفاقية، واإ�صرائيل غير من�صمة.
ولم يخف غنيمات اأنه من الناحية القانونية فاإن تنظيف حقول الاألغام 
في ال�صــفة الغربيــة لي�ــس م�صــوؤولية الفل�صــطينيين واإنما م�صــوؤولية 
الاحتلال الاإ�صــرائيلي والاأردنيين، مردفا: "لكــن في العادة نعمل على 
اإزالــة تلــك الاألغام باعتبارها م�صــروًعا وطنيًّا، عبر دعم من م�صــروع 
اإزالة الاألغام العالمي الذي خ�صــ�س لفل�صــطين ميزانية موزعة على 5 
�صنوات لاإنهاء البرنامج".
مواطنون مت�شررون
لم يكن ربيع عام 9791 ف�صًلا عابًرا في حياة المواطن نبيل طالب (اأبو 
ميــزر) من بلــدة عرابة جنوب جنــين، بل حفر في ذاكرتــه حكاية لغم 
اأر�صي اأفقده ب�صره ويده اليمنى. 
اأبو ميزر (35 عاما) كان اأول �صــحايا انفجار لغم م�صاد للاأفراد اأثناء 
بحثــه عــن الزعر برفقة �صــديقه ماهر نمــر دقة بمنطقــة "بئر المي" 
القريبة من عرابة.
يقــول اأبو ميــزر في حديث مع "الحــال": "كنت و�صــديقي ماهر دقة، 
وكانت اأعمارنا 51 عاًما وقتها، نبحث عن ال�صــومر والزعر في منطقة 
بئر المي، وجدنا قطعة حديدية وحملناها فانفجرت بنا، فقْدُت ب�صري 
وُبرت يدي اليمنى، و�صديقي ماهر اأ�صيب ب�صلل بيده ولم يكن توجد 
وقتها اإ�صارات تحذيرية بوجود األغام في المنطقة".
بعــد  اإ�صــابة  اأبــو  ميــزر  و�صــديقه،  و�صــعت  �صــلطات  الاحتــلال 
الاإ�صرائيلي، �صياًجا حول حقل الاألغام واإ�صارات تحذيرية كتب عليها 
"خطر!  منطقة  ملغومة..  ممنوع  ال�صير  في  الطرق  الرابية".
الاإ�صــابة لم تمنــع اأبو ميزر من اإكمال حياتــه، فهو متزوج واأب لابنة 
واحدة، اإلا اأن فقدان الب�صــر جعله اأ�صــًيرا للعمل بمهن محدودة بعد 
اأن نجح بم�صــاعدة وزارة ال�صــحة الفل�صــطينية بركيب يد �صناعية 
"تجميلية" عّلها  تعو�صه  عن  يده  اليمنى  التي  برت  وفق  قوله.  
وتختزل ق�صة اأبو ميزر ماآ�صي 5 �صحايا اآخرين؛ فمنهم من عاد لاأهله 
عاجــًزا من دون اأطراف جراء تعر�صــه لانفجار لغــم نام لعقود تحت 
الاأر�ــس ليباغــت بريًئــا يمر عليه، ومنهــم من فقد حياتــه، وهم ثلاثة 
بينهم �صــقيقان من قرية واد دعوق المواجهة لحقل األغام عرابة، فقدا 
حياتهمــا اأثنــاء رعيهما للاأغنام بالقــرب من حقل الاألغــام التي لم يتم 
نزعها بالكامل حتى اليوم. 
وعود دون تنفيذ
يو�صــح نهاد عبد العزيز اأحد اأ�صحاب قطعة الاأر�س "الملغومة" التي 
يحيطها حقل للزيتون واأحرا�س من �صــجر ال�صــنوبر، اأنه لم ي�صــتطع 
هو واأ�صــقاوؤه وجيرانه في الاأر�س ا�صــتغلال خيراتها منذ عام 7691، 
وقــدم منــذ تلك الفرة طلبات كثــيرة لاإزالة تلك الاألغــام لعدة جهات 
منهــا محافظة جنين وبلديتها وبلدية عرابة، ولم يتلق اإلا وعودا دون 
ر�صم يو�صح اأعمار حالات الاعتقال في القد�س بدًءا من 31 اأيلول المن�صرم.
قرار بتعزيز طاقم المحامين لمحافظة القد�س
بــدوره، اأكــد رئي�ــس هيئة �صــوؤون الاأ�صــرى والمحررين عي�صــى 
قراقــع اأن الهيئة اتخذت قــرارًا بتعزيز عدد المحامين في محافظة 
القد�ــس نظــرًا لحملــة الاعتقــالات المكثفة التــي نفذتهــا وتنفذها 
�صلطات الاحتلال بالمدينة والتي تفوق قدرة المحامين الحاليين.
واأكــد قراقــع اأنــه تم اتخــاذ قــرار بانتــداب محامين مــن باقي 
المحافظــات لم�صــاندة محامــي القد�ــس الى حــين الانتهــاء مــن 
اجــراءات الموازنة الجديدة لعــام 6102، كما تم الاتفاق على 
توحيــد جهــود الموؤ�ص�صــات الحقوقية العالمــة في القد�س والتي 
ي�صل عددها الى 01. 
وحول الاعتقالات في القد�س ال�صــرقية المحتلة، يقول الخبير في 
القانون الدولي د. حنا عي�صــى اإن القد�س ال�صرقية وفقا ًلقراري 
242 و933 الدوليــين، اأر�ــس محتلــة، وبالتــالي تنطبــق عليها 
قواعــد القانــون الــدولي الاإن�صــاني، وبالاأخ�س اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة ل�صــنة 9491 والبروتوكــول الاأول الملحق بها ل�صــنة 
7791، ومــع هذا، يتعمد الاحتلال الاإ�صــرائيلي خرق القوانين 
الدوليــة ويعتبر القد�س عا�صــمة موحدة له ب�صــقيها ال�صــرقي 
والغربــي ويتعامــل مع المقد�صــيين علــى هذا الاأ�صــا�س، وبناء 
علــى ذلك، يطبــق على المعتقلين المقد�صــيين القانــون الجنائي 
الاإ�صــرائيلي الذي يحا�صــب المقد�صــي على اأي عمل مقاوم على 
اأنــه عمــل جنائي وفــق تــدرج (الذنــب، الخطــاأ، الجريمة) في 
القانون الا�صرائيلي، الاأمر الذي يخالف القانون الدولي. 
وتابع عي�صــى اأنــه بناًء علــى ذلــك، يعامل الاحتلال الاأ�صــرى 
المقد�صــّيين معاملــة ال�صــجناء الاإ�صــرائيليين الجنائيــين، وفي 
الوقــت نف�صــه، لا يعاملهــم كبقّية ال�صــجناء الاإ�صــرائيليين ولا 
يعطيهم حّتى ن�صــف الحقوق التي يمنحها لاأولئك، بل يتعامل 
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لحظــة لقائي باأبي بعد ا�صت�صــهاد اأخــي في لبنان لحظة 
لا اأ�صــتطيع ن�صــيانها اأبدا، قد يكون هــذا الحدث الاأكبر 
اأثناء اعتقالي كما ظهر في الفيلم، اإلا اأنني اأظن اأن ق�صــة 
اأ�صــرنا جميعــا اأكــبر من ان تختزل في ن�صــف �صــاعة"، 
تقول الاأ�صيرة المحررة نادية الخياط.
دقائــق مــرت على الاأ�صــيرات تحدثن فيها عــن اأبرز ما 
مــررن بــه، وتجمعت الفكــرة في ثلاثين دقيقة لخ�صــت 
رحلة ن�صــاء �صــمدن في وجه المحتل، فتحدثت اإحداهن 
عــن طفلها الذي لم يتعرف عليهــا بعد غياب، وتحدثت 
الاأخــرى عــن الــدورة ال�صــهرية التي مــرت عليها مرة 
ومرتــين وعاقبهــا المحتــل بعــدم اإعطائهــا مــا تحتــاج 
وحرمانها من الا�صــتحمام، وتحدثت الثالثة عن ف�صــل 
زواجها بعد اأ�صرها.
اأحــداث مختلفــة مــرت بهــا كل واحدة من بطــلات هذا 
الفيلــم، اإلا اأنهــن اأجمعــن في نهايته على اأنهــن اأبين اأن 
ينف�صــلن عن المجتمــع الخارجي بعــد تحررهن، الذي 
اأيَقــّن اأنــه قــادم لا محالة، فتحدثــن بابتهــاج كبير عن 
اإنجازاتهــن بعد التحرر، لي�صــكل فيلم "ثمًنا لل�صــم�س" 
در�صــا �صيقراأه الفل�صطينيون ن�صاء ورجالا باأن ال�صم�س 
لها ثمــن وان الحرية رغبــة قد يدفع المــرء حياته ثمنا 
لها، ولكن رغبة بتلك الحياة لا غنى عنها.
"ثمًنا  لل�شم�س"..  فيلم  تحكي  فيه  محررات  معاناتهن  في  الاأ�شر
 محمد علوان
 سهيلة مدوخ
الاأ�صيرات المحررات.. بطلات حقيقيات وممثلات وم�صورات.
من عتمة زنازين المحتل الا�صرائيلي اإلى قاعات ال�صينما 
وبيوت العر�س، انتقلت اأكثر من خم�س ع�صــرة اأ�صيرة 
فل�صــطينية محــررة، بعــد ان قــررن اأن ي�صــورن فيلما 
يوثق تجربة خا�صــة ع�صــنها، ومــا زالت تعي�صــها كل 
واحــدة منهن، تحــت عنوان "ثمنا لل�صــم�س"، الماأخوذ 
عــن كتــاب الاأ�صــيرة المحــررة عائ�صــة عــودة. وقــد 
التقين في غرف ال�صــجون، وتلاقــت اأفكارهن اأكثر اأثناء 
ت�صجيلهن لمقابلات الفيلم.
تدربــن علــى الت�صــوير والمونتــاج، بعد ان اقت�صــرت 
حياتهــن على ال�صــمود اأمام ق�صــوة الاحتــلال في غرف 
التحقيق، واأمام ما يمار�صــه محققوه من �صــغط نف�صي 
عليهن.
ا�صــتغرق اإنتاج هذا الفيلم اأكثر من اأربعة اأ�صهر تدربن 
بها جيدا ف�صــكلن طواقم كاملة تبادلن فيها الاأدوار بين 
الم�صورة ومهند�صة ال�صــوت والمخرجة، فاأنتجن عمًلا 
متكامًلا وانطلق ابداعهن ب�صرد الق�صة وت�صل�صلها.
تفاوتت اأعمارهن واأو�صــاعهن ال�صحية والاجتماعية، 
اإلا اأن رغبة �صابة مفعمة بالحيوية خرجت اأثناء تنفيذ 
الفيلم؛ ابت�صامات و�صــحكات في الكوالي�س، وان�صباط 
بالمواعيــد،  وان�صــباط  في  الكلمــة  التــي  تقــال  امــام 
الكامــيرا، فكن خلف الكامــيرات وفي منازلهن �صــيدات 
اأنيقــات واأمهات مملوءات بالحنــان، فيما كانت الوقفة 
امام الكاميرا وقفــة جنرالات يحرمن تجربتهن فاأتقّن 
روايتهــا، وا�صــتجمعن قواهن وعاطفتهن تحت �صــعار 
"لم  نندم".
"تجربة جميلة ولكنها غي�س من في�س، فمهما تتحدث 
الاأ�صــيرة عــن التجربــة، لــن تفيهــا حقهــا، واإن كانــت 
الفائــدة الكبــيرة في توثيــق الروايــة ليعــرف الجميع 
مــدى غطر�صــة المحتــل وجبروتــه. نحــن حولنــا هــذا 
الظلم داخل ال�صــجون اإلى قلاع �صــمود وتحدٍّ ، ولكن في 
ثنايانا اأنثى تعر�صت لمواقف �صعبة وقا�صية، قانونهم 
داخل الاأ�صــر جائر والرغبة الكبرى لديهم كانت تك�صير 
عزيمتنــا واإفقادنا الاأمل، فواجهنا ذلك باأن حولنا فرة 
الحكــم ببرامج ودورات حتى ن�صــتفيد مــن الوقت قدر 
الم�صــتطاع"، تقول فائزة فودة، وهي اأ�صــيرة ق�صت في 
الاأ�صر �صت �صنوات ومن القائمات على الفيلم.
وت�صــيف فــودة: "طــوال عمــري واأنــا اأحــب الفــن 
والاأعمــال الفنيــة. لا اأحــب الظهــور علــى الكامــيرا، 
ولكني اأحب اأعمال الاإبداع والفن".
تفاوتــت ردود اأفعــال الاأ�صــيرات داخل قاعــة العر�س 
التقييمية للفيلم؛ فمنهن من بكت، ومنهن من ابت�صمت، 
اإذ روت الاأ�صــيرات اأ�صــعب اللحظات التــي مررن بها، 
وتحدثــن عــن التحقيــق القا�صــي القائم على ال�صــغط 
النف�صي.
وفا�صــت م�صــاعرهن عند حديثهن عمــن فقدنهم داخل 
الاأ�صــر، وظهــرت الم�صــاعر عنــد الحديــث عــن �صــقيق 
الاأ�صــيرة المحررة ناديــة الخياط، فرغم مــرور اأعوام 
طويلة، ما زالت ردة فعلها وانهمار دموعها كما هي منذ 
اأكثر من ع�صــرين عاما، وقد تعاطف الــكل معها وكاأنها 
تروي ما يخ�صهن جميعا في تلك اللحظة.
"لا اأ�صتطيع األا اأبكي، هذه مرحلة من حياتي، �صحيح 
اأني ق�صــيت فرة في الاأ�صــر واأبعــدت اإلى الاأردن، اإلا اأن 
الب�صمة بالب�صمة والبادي اأجمل.
لطالما كانت الابت�صامة عنواًنا للجمال، وفي �صبيل كونها الاأ جمل، فلا بد من بذل اأ�صمى المجهودات.
رغم الو�صــع الاقت�صــادي ال�صــعب، و�صــنك العي�س، اإلا اأن ذلك لم يقف عائقا اأمام الغزيين في �صبيل الح�صــول على مفتاح القلوب 
"الابت�صامة  الجميلة".
في مراكز تجميل الاأ �صــنان تجد ال�صــغير والكبير، الرجال والن�صــاء؛ ينتظرون دورهم ل�صاعات لمقابلة الطبيب، منهم من يقراأ مجلة 
ومنهم من ينظر اإلى �صاعته ومنهم من يق�صي وقته في ت�صفح هاتفه.
"الحال" ا�صتطلعت  الاأ�صباب  التي  تقف  وراء  اإقبال  هوؤلاء  على  مراكز  تجميل  الاأ�صنان  رغم  تكلفة  هذه  الخدمة  في  قطاع  غزة.
محمد ب�صير (52 عاًما) قال اإنه يردد على المركز لتقويم لاأ�صنانه، للح�صول على مظهر اأف�صل، مو�صًحا اأن ال�صمعة الجيدة لاأحد المراكز 
بغزة دفعته على الفور للبدء بجل�صات التقويم التي كلفته ما يزيد على 0004 �صيقل، م�صيًفا: "الحاجة لعلاج اأ�صنان غير طبيعية الرتيب 
والم�صوهة نوًعا ما ت�صتدعي التفكير بقوة بعلاجها لتح�صن المظهر والابت�صامة كون الاأ�صنان معياًرا رئي�صيًّا لجمال الاإن�صان".
رقية ن�صــر (63 عاًما) اأو�صحت اأن �صــبب ذهابها لمركز تجميل الاأ�صنان هو ت�صوه اأ�صنان اأبنائها، وتقول: "م�صلحة 
اأبنائي وظهورهم بمظهر ح�صن اأمر بديهي قادني نحو المركز، كما اأن ت�صاهل الطبيب المخت�س وتفهمه للاأو�صاع 
الاقت�صادية ال�صعبة �صجعني للم�صي قدما ًفي الجل�صات رغم التكلفة التي و�صلت الى 0006 �صيقل".
ال�صــاب محمــد كحيل روى ق�صــته مع الابت�صــامة التــي كانت حبي�صــًة لوقت طويل، ويقــارن حالته 
ال�صابقة بما ح�صل عليه الاآن قائًلا: "اأ�صناني اأ�صبحت جيدة وا�صتفادتي كبيرة وثمة فرق �صا�صع، 
قد يكون مبلغ الـ 0005 �صيقل كبًيرا ن�صبيًّا، لكن الاأمر ي�صتحق".
عبير اأيوب (82 عاًما) تحب التجديد ومن اأجله تلاحق كل مو�صة جديد: "لا يوجد الكثير مما 
اأفعله داخل قطاع غزة لذا اأُ�صــعد حينما اأعلم عن اأي مو�صــة جديدة و�صــلت اإلى غزة، اأبحث 
عن التجديد لكي اأُح�س اأني اأف�صــل، ومن اأجل ذلك راجعت مخت�صًّ ــا لتبيي�س اأ�صــناني وتركيب 
خرزة في اإحداهما، ودفعت من اأجل ذلك نحو 033 دولارا".
لي�صت عبير هي الوحيدة، فتبيي�س الاأ�صنان وتزيينها في انت�صار م�صتمر ومن طبقات اجتماعية 
مختلفة، كثير منهم فقراء ولا ي�صتطيعون دفع المبلغ دفعة واحدة.
هناك اإقبال على تجميل الاأ�صــنان، فاإحدى العيادات في غزة، ي�صــل عدد مرتاديها الجدد يوميًّا من 
2-5 اأ�صخا�س اأي ما يعادل تقريبا ً08 �صخ�ًصا جديًدا �صهريًّ ا.
رغم الاأو�صاع الاقت�صادية القا�صية، فاإن ل�صان حال الغزيين يقول: من حقنا اأن نحيا ونبت�صم.
في غزة.. تقويم الاأ�شنان
"اأٌلم  باهٌظ" لا  بد  منه
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 دانية دسوقي*
لتتعلم العزف على اآلة الت�صــيلو و�صــاركت في عدد من الفرق المو�صيقى 
الغربية والعربية واأهمها اأورك�صرا �صباب فل�صطين.
وتعتبر هبة الاأورك�صرا من اأهم مراحل حياتها نظرا لاإعطائها الفر�صة 
عــن التعبير عن ذاتها عبر فرقة ت�صــمل العديد من العازفين المحرفين 
والموهوبــين، ا�صــافة الى ال�صــفر لبلاد مختلفــة والتعرف علــى ثقافات 
جديدة، والاأهم اإي�صال ر�صالة للعالم باأن الفل�صطينيين هم �صعب مثقف 
ويريد الحياة وي�صــتطيع اي�صــال �صــوته عبر طريقة �صل�صلة وجميلة 
يفهمها كل العالم. كما اأن الاأورك�صرا تبين حب المو�صيقى والفن ومدى 
القدرات والمواهب لدى �صباب فل�صطين.
وتقــول العمري اإن وجــود متطوعين من الدول العربيــة والغربية يدل 
على مدى تفتح الاأورك�صــرا على العالم وهدفها بالو�صول اإلى م�صتوى 
مــن الحرفيــة ولي�ــس "طلب �صــفقة" ال�صــعوب اأو اإ�صــعارهم ب�صــعف 
الفل�صطينيين، بل ك�صر ال�صورة النمطية من حيث قدرتنا على الو�صول 
كمو�صيقيين للعالم.
واأ�صافت اأنه لا يوجد �صخ�س �صغير اأو كبير اإلا وعانى من �صغوطات 
الاحتــلال، فكنــت اأعاني من تفتي�صــات كثــيرة على حاجــز قلنديا نظرا 
ل�صــكني في كفــر عقــب وتفتي�ــس الاحتلال لاآلتي المو�صــيقية عنــد تنقلي 
ب�صــبب كبر حجمها، ناهيك عن ال�صــاعات الطويلة من ال�صــفر، اإلا اأنني 
كنــت اأن�صــى كل ذلــك التعــب والجهــد مــع اأول عر�ــس لنا وم�صــاهدة 
ا�صتمتاع الجمهور بتعبنا منذ �صهور.
رف�س التجنيد وذهب للمو�شيقى
ولم يكــن عمر �صــعد طالب مو�صــيقى موهوبــا ومتاألقا في عــزف الفيولا 
فقط، فهو فل�صطيني يعي�س في الداخل المحتل ويعاني من جدلية التجنيد 
لدى قوات الاحتلال اأو ال�صجن! الا اأنه رف�س التجنيد وواجه الاعتقال 
وا�صتطاع اأن يو�صل ق�صيته عبر المو�صيقى للعالم.
وعــن رحلتــه في اورك�صــرا فل�صــطيني قــال: اأنــا واأخواي (م�صــطفى 
وغانــدي) واأختنــا (طيبــة) اأع�صــاء باأورك�صــرا فل�صــطين لل�صــباب 
وكاأورك�صــرا، ن�صــاهم في اإي�صــال �صــوت �صــعبنا للعــالم عــن طريق 
المو�صــيقى، وهذا الاأ�صلوب مهم جدا ويعتبر �صــكلا من اأ�صكال المقاومة 
الح�صــارية الثقافيــة، فالاإ عــلام ال�صــهيوني يحاول اأن ي�صــوه �صــورة 
�صــعبنا عن طريق الاعلام، محاولا اإل�صاق �صفة اٍلارهاب والتخلف به، 
واأن ين�صــر للعالم �صــورا وكاأن الفل�صــطيني يهوى المــوت، وكاأنه يقتل 
من اجل القتل.
وا�صــاف �صــعد: "في الاأورك�صــرا ق�صــية، فنحن عن طريق المو�صيقى 
نر�صل ر�صالة قوية ووا�صحة للعالم: نحن �صعب موهوب، خلاق، لدينا 
الاإ مكانيات لكن نفتقر للفر�س ون�صــتطيع اأن نغير هذه الدعاية الباطلة. 
وكوننا اأع�صــاء في اأورك�صــرا فل�صطين لل�صــباب، تاأكيد على اأننا اأبناء 
�صعب واحد، األمنا وحزننا وفرحنا واحد ولا فرق بين ابن الجليل وابن 
ال�صفة لاأ ن عدونا اأي�صا واحد، الا وهو الاحتلال".
ويعتبر �صــعد اأن ق�صــية رف�س التجنيد هي رف�س لاأي محاولة لتجزئة 
اأبنــاء �صــعبنا، ويقول "نحــن جزء لا يتجزاأ من ال�صــعب الفل�صــطيني. 
فكيف يمكن اأن اأحمل ال�صــلاح �صــد اأبناء �صــعبي؟ وكيف اأكون م�صاهما 
في اإذلال وقمع �صــعبي؟ كذلك كوني مو�صيقيا، اأرف�س كل اأ�صكال العنف، 
والموؤ�ص�صة الع�صكرية هي قمة العنف الج�صدي والنف�صي.
ولم يكــن رد الحكومة الا�صــرائيلية ل�صــعد بتفهــم راأيه، بــل بالاعتقال 
وال�صــجن، ف�صــجن 7 مــرات وق�صــى  مــا يقــارب 002 يوم في ال�صــجن 
الع�صــكري، وكان مــن الممكن الا�صــتمرار ب�صــجني لولا وعكة �صــحية 
األمت بي. وهذا العام �صــيرف�س اأخي م�صطفى اأن يكون جزءا من جي�س 
الاحتلال واأظن اأنه �صي�صجن اأي�صا.
ويقول �صــعد اإن وجوده ع�صــوا في الاأورك�صــرا �صــاهم بجذب الت�صامن 
الدولي معه، خا�صة اأنه رف�س تبديل اآلته المو�صيقية التي يمكن اأن تحقق 
ال�صــلام، ب�صــلاح يمكن اأن يقتل بنت اأو ابن �صعبه. فكان هناك العديد من 
حملات الت�صامن معه من مو�صيقيين وفنانين واأع�صاء برلمان.
المو�شيقى رحلة حياة
اأما عن طالبة اللغة الفرن�صــية فدوى قمحية في جامعة بيرزيت، فتقول 
اإن المو�صــيقى كانــت بمثابــة التغيــير الكبير على �صــعيد �صخ�صــيتها 
وحياتهــا، فتعــزف قمحية على اآلــة "كونربا�ــس"، واعتبرتها بمثابة 
التحدي، وفتحت لها الابواب بالم�صاركة في فرق عالمية.
وتقــول قمحية اإن اأكثر ما ت�صــعر فيه بايجابية روؤيــة نتائج ما تقدم، حيث 
خلال عر�س الاورك�صــرا ي�صــتطيع العازفــون اظهار الم�صــتوى الاحرافي 
وكّم المواهب لدى الفل�صــطينيين، الاأمر الذي يثير غ�صب الموؤيدين للاحتلال 
الا�صــرائيلي. وبالرغم من محاولة من�صــقي المهرجان في فرن�صــا العمل على 
عر�س رباعي اإ�صــرائيلي في ذات اليوم، الا اأن المعهد والاأورك�صــرا رف�صوا 
ب�صــكل قطعي واأظهروا موقفا وا�صحا و�صريحا با�صــتحالة القبول بعر�س 
الاحتلال والفل�صطينيين ب�صكل مت�صاٍو. وبالرغم من ذلك، الا اأن الاأورك�صرا 
ا�صتطاعت اأن تنظم عر�صا احرافيا وعالي الم�صتوى.
وتعتــبر قمحية اأن وجودها كطالبة في الاأورك�صــرا و�صــفرها وتعرفها 
علــى جماعات واأنا�س من ثقافــات مختلفة ومتعددة ي�صــاهم في تطوير 
قدراتهــا واعطائهــا دافــع للا�صــتكمال، خا�صــة اأنهــا التقــت بخطيبهــا 
مــن خــلال العرو�ــس العالمية التــي �صــاركت فيها. كما ان خــروج فرق 
مو�صــيقية مثــل الاأورك�صــرا ي�صــاهم في ك�صــر ال�صــورة النمطيــة عن 
الفل�صــطينيين عبر الاختلاط المبا�صــر بعازفــين ومحرفين عالمين ونقل 
�صــورة يعمل العالم علــى اخفائها وهي اظهار مــدى الثقافة والمعرفة 
وحب الحياة عبر المو�صيقى.
* طالبة في دائرة الاإعلام بجامعة بيرزيت
اأورك�شترا �شباب فل�شطين.. عازفون ي�شنعون حياة
اأ�ص�س معهد اإدوارد �صعيد اأورك�صرا �صباب فل�صطين في العام 4002 بروؤية 
هدفت اإلى ح�صــد المو�صــيقيين الفل�صطينيين من جميع اأنحاء العالم في ج�صم 
مو�صــيقي موحد. واليــوم، تتاألف الاورك�صــرا من 08 عازفــا ًوعازفة من 
الفل�صــطينيين في الوطــن وال�صــتات ومتطوعين من اأنحــاء الوطن العربي، 
بحيث ي�صكلون اورك�صرا نوعية بموازاة اأورك�صرات عالمية.
قدمت الاأورك�صــرا عرو�صــا ًناجحة منذ تاأ�صي�صــها، فكانــت البداية في 
ال�صــنوات الثلاث الاأولى في الاأردن وتحديدًا في قاعة مدر�صــة ترا�صنطة 
عــام 4002، وكان عــام 7002 بمثابــة انطلاقــة جديــدة للاأورك�صــرا 
في األمانيــا، وهــي المركز الاأ�صا�صــي للمو�صــيقى الكلا�صــيكية في اأوروبا، 
حيــث قدمت الاأورك�صــرا ثلاثــة عرو�س في العــام 7002 في مدن برلين 
وفايكرزهايم وجوترزلو.
وقــال المدير الاأكاديمي لمعهد ادوارد �صــعيد ابراهيــم عطاري في مقابلة 
له مــع "الحال" اإن م�صــتوى تعليم المو�صــيقى لدينا اأف�صــل من معاهد 
كثــيرة جــدا في العــالم العربــي؛ فطلابنــا يتفوقــون علــى نظرائهــم في 
المعاهــد وا�صــتطاعوا اإثبات اأنف�صــهم اأمام اأورك�صــرات عالمية. لكن في 
مجال العزف، لي�س عندنا بعد عازفون من م�صتوى العازفين الم�صريين 
والاأتــراك، وربمــا �صــيكون لدينــا عازفــون ذوو م�صــتوى خا�س خلال 
�صــنوات القادمــة. واأ�صــاف اأن الاأورك�صــرا تج�صــد لل�صــباب الحلــم 
الفل�صــطيني بالدولــة والوحــدة عن طريــق عك�س خ�صو�صــية الحياة 
الفل�صطينية الثقافية من اأحد جوانبها الاإن�صانية ال�صامية من خلال لغة 
المو�صــيقى التي تخاطب ال�صــعوب وتبث ر�صــائل الاأمل والحرية دون 
اإغفال الواقع الفل�صطيني ال�صيا�صي ال�صعب.
وقال العطاري اإن الاأورك�صــرا تفتح اأبوابها �صنويا ًلا�صت�صافة عازفين 
غير فل�صــطينيين، حيث ي�صارك فيها منذ تاأ�صي�صها عازفون من اليونان، 
وايطاليا، وا�صبانيا بالاإ�صافة اإلى الدول العربية وهي: م�صر، والاأردن، 
و�صــوريا، ولبنان، والعراق، ما ي�صــيف تنوعا حيويا ًويغني التجربة 
المو�صــيقية للاأورك�صرا. كما ت�صــعى الاورك�صرا لت�صليط ال�صوء على 
اأعمــال الفل�صــطينيين والملحنين العــرب اإلى جانب كلا�صــيكيات غربية، 
ت�صمنت العرو�س الاأخيرة مقطوعات لمار�صيل خليفة.
اأما بالن�صبة لقيادة الاأورك�صرا، فكانت موؤخرًا تحت اإ�صراف الماي�صرو 
العالميــة �صــون ادواردز التــي عملــت مــع اأ�صــهر فــرق واورك�صــرات 
الكلا�صــيكيات العالمية. واأي�صــا ًميا�س اليماني ومحمد نجم وفادي ديب 
ومار�صــيل خليفــة واأميمة خليل وبا�صــل زايد وريم تلحمــي وريم البنا 
وبا�صل ثيودوري.
موهبة ودرا�شة مًعا
لم تكن درا�صة هبة العمري طالبة الاعلام في جامعة بيرزيت عائقا اأمام 
اإبراهيم عطاري                       هبة عمري                 عمر �صعد                   فدوى قمحيةدخولها لمعهد ادوارد �صــعيد، فالتحقت في المعهد في العا�صرة من عمرها 
عر�س لاأروك�صرا �صباب فل�صطين (عن موقع معهد اإدوارد �صعيد للمو�صيقى).
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 عبد الباسط خلف
دخل ع�صق العزف على ال�صبابة واليرغول قلب الثمانيني �صعيد محمد عبد القادر منذ اأن كان 
طفــًلا، ومــا زال هوى الاأدوات النفخية ي�صــبح في دمه، بالرغم من �صل�صــلة اأوجاعه، وتراجع 
قوة نف�صه الطويل.
يجل�ــس اأبو نا�صــر الذي الت�صــقت به كنية "الزّمــار" على اأريكة ببيته و�صــط مخيم الفارعة، 
فيما تم�صــك يداه اآلات عزف �صــنعها بنف�صه منذ �صــنوات، ويق�س ل�صانه حكاية تعلقه بالنفخ 
قبل اقتلاعه وعائلته من قرية اأبو �صو�صــة المجاورة لحيفا، وعمله اللاحق في اإحياء الاأعرا�س 
ال�صعبية �صنوات طويلة.
رهان ومغارة
يقول: تعّلمت العزف على ال�صبابة في حقول قريتي، وتركت المدر�صة في ال�صف الثالث لاأرعى 
قطيــع عائلتــي، ودخلت في رهان مع اأبي لرك الرعي ال�صــاق، وهو اأن اأتقــن كل فنون العزف 
على هذه الاأداة، وقتها كنت لم اأكمل العا�صرة بعد.
بــداأ �صــعيد بتعلــم األــوان المو�صــيقى، واأتقن فنــون "الدلعونــا"، و" ال�صــمالي"، و" الجفرا"، 
و"زريــف الطول"، وغيرها، وحين عر�ــس مهاراته على والده الذي كان ُيعّلــم في ُكّتابه اأبناء 
اأبو �صو�صــة، قال له: "لم تتقن العزف بعد، يا ولدي". فيعود ل�صيرته الاأولى، ويبداأ بمراجعة 
نف�صــه، ليجد اأن كل الفنون �صــارت طيعة في يده، ليعرف له الاأب لاحقا ًاأنه اأتقن كل �صــيء، 
ولكن اأراد له البقاء في مهنة الرعي.
يــروي: تطــورت مهاراتي كثًيرا، وحين وقعت النكبة، وكنت مع القطيع، خفت على �صــبابتي 
من ال�صياع، فذهبت اإلى مغارة "اأبو جري�س" ودفنتها ببابها، وقلت لنف�صي: �صاأعود اإليها غًدا، 
وفي الليل هاجمتنا الع�صــابات ال�صهيونية، واأطلقوا النار على الب�صر والبهائم، وقتلوا �صباًنا 
منا، ونفقت عدة روؤو�س من اأغنامنا.
اأق�صــت النكبــة عبد القادر عــن قريته، ومكث في ال�صــيلة الحارثية قرب جنين عدة �صــنوات، 
ثم انتقل اإلى مخيم الفارعة، وخلال اإقامته في ال�صــيلة، طّور تعلقه باليرغول وال�صــبابة، وكان 
ينفخ في اأدواته طوال الليل، في حقول البطيخ التي زرعها والده، وهو ما جعله م�صــرب المثل 
في البلدة، وحمل بال�صــكاوى العديدة لوالده، بدعوى الاإزعاج وعدم ال�صــكون في جوف الليل 
عن "الت�صبيب".
عقوبات
يتابع: اأنزعج والدي مني، وخا�صــة حين �صــار النا�س يدقون باب بيتنا كل يوم، ويطلبونني 
لاإحياء اأفراحهم، وقد قّرر في اإحدى الليالي اأن يعاقبني، ف�صــربني بالع�صــا، وك�صــر �صبابتي، 
واأخبرتــه اأننــي لن اأتــرك العزف حتى اأموت. و�صــاألني: هــل تخفي واحدة اأخــرى؟ فقلت له 
نعــم، ولكن لن اأخبرك بمكانها. وطلب من اإخوتي البحث عنها ليك�صــرها، فلم يجدوها. فاأعاد 
ال�صــوؤال: اأيــن هي يــا ولد؟ فاأجبت: �صــاأخبرك ب�صــرط، األا تمنعنــي منها، ف�صــحك ووعدني، 
واأح�صرتها له من قلب الفرا�س.
عمــل اأبــو نا�صــر في اإحيــاء اأعرا�ــس الجليل وجنــين وطوبا�س والاأغــوار والجليل، وا�صــتمر 
منــذ عام 0591 وحتى وفــاة والده عام 8791، لكنه وا�صــل العزف لنف�صــه ولاأفراح اأولاده 
ومعارفه بالمجان، ولم يعد النا�س يعرفونه اإلا بالزّمار.
يقــول: كنت اأنفخ في اليرغول وال�صــبابة طوال الليل، ولا اأتعب اأبــًدا. وفي اأحيان كثيرة كنت 
اأعزف واأ�صع اأي�ًصا ال�صيجارة في فمي، ولم اأ�صرب اأي �صيء لتقوية نف�صي. ولا اأن�صى اأ�صعب 
موقــف اأمر به، حــين ذهبت لاإحياء حفــل ببلدة عقابا اأوائل ال�صــبعينيات، ويومها انك�صــرت 
�صــبابتي مــن اأول الليــل، فعــدت مبكــرًا، وتعلمت األا اأذهــب لحفل اإلا مــع يرغول اأو �صــبابة 
احتياطية.
تعّلــم الزّمار �صــنع الاأدوات المو�صــيقية الخ�صــبية، من الق�صــب المنت�صــر في جــوار نبع عين 
الفارعة، وكان يجد اأول الاأمر �صــعوبة في تجهيز مكان النفخ، اإلى اأن تعلمه واأتقنه من �صــاب 
كرمي.
03 ديناًرا وعر�س
يتابع: كنت اأح�صــل في الحفل بين 5 دنانير و02 دينارًا، واأكبر مبلغ اأقب�صــه من عر�س واحد 
كان 03 ديناًرا في ال�صــيلة الحارثية. وقد اأحييت اأفراًحا لاأ�صــدقاء ومعارف، واآخر عر�س كان 
لابني طارق قبل �صنتين، لكن منعني الاأطباء عن اليرغول اليوم، وحين اأ�صمع اأي عزف لاأحد 
على �صبابة اأو يرغول، اأبكي من كل قلبي.
تلقــى عبد القادر تعليمه حتى الثالث الابتدائي، وهو اأب لت�صــعة اأولاد وثلاث بنات، اأكبرهم 
نا�صر (45 عاًما) واأ�صغرهم طارق (03 عاًما)، ويحلم اأن ي�صرد عافيته ليعود اإلى اأبو �صو�صة 
وُيخرج �صبابته الدفينة من مغارتها، ليعزف لحن العودة.
اأبو نا�شر: زّمار اأبو �شو�شة!
يعي�س "الّزمار".. واأ�صابعه تلعب.
